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Tudományos szakmutató,
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Lap.
I. Vegyes tudományos munkák 
és gyűjtemények. Irodalom- 
történet és könyvészet. Mű­
vészet. 1П
П. Hittudomány. Ájtatossági
könyvek. Egyházi beszédek. IV
III. Jog- és államtudományok.
Politika. Statistika. V
IV. Orvosi tudományok. VI
V. Természettudományok. VII
VI. Bölcsészet. VIII
VII. Nevelés- és oktatástan. Tan-
ügy. Tornászat. Gyorsírás, VIII
V in . Ifjúsági iratok és képes­
könyvek, IX
IX. Nyelvtudomány. IX
X. Görög és latin remekírók. IX
XI. Történelem. Életrajzok. Em-
1 m a :
Lap.
lékiratok. Levelezések. Ré­
gészet. Hitregetan. X
XII. Földrajz. Népisme, Utazá­
sok. Térképek. XI
ХШ. Mennyiségtan. Csillagászat.
Műtan. XII
XIV. Hadtudomány. Lóisme. Sport. ХП
XV. Ipar- és kereskedelem. ХП
XVI. Házi- és mezei-gazdaság. 
Erdészet és vadászat. Állat- 
tenyésztés és állatorvostan. XII
XVII. Költemények. XIII
XVIII. Regények, beszélyek, tárca-
cikkkek. adomák és mesék. XIH
XIX. Színművek., XtV
XX. Naptárak. Évkönyvek. Cím-
és névjegyzékek, XV
XXI. Különfélék. XVI
I. Vegyes tudom ányos m unkák és gyűjtem ények. 
Irodalom történet és könyvészet. Művészet.
Ábel J. Corvin-Codex 10
Arany János »Tetemre hívása« 29
Arany J. Prózai dolgozatok 2
Bartalus-Gyortyánffy. Női kar­
énekek 3
Beöthy Zs. A m. nemz. iro­
dalom történeti ismertetése 4
Bodenstedt Fr. Shakespeare élete 37
Bodnár Zs. Uránia, Kármán és 
Pajor 4
Bogisieh M. keresztény egyház 
ősi zenéje 5
Brankovics Gy. Shakespeare jel­
lemképei 5
— Shakespeare jellemképei 29
Budapesti Szemle ti
Csoníosi J. Magyarországi könyv­
másolók 7
Dévay J. Irodalmi bajok 7
Egressy G. Szinészet iskolája 8
Egri népkönyvtár 8
Ernyey J. Gyakorlati énektan 9 
Erdődi D. Petőfi költészetének 
nemz. idomairól 9
Ferenczi Zs. A népies versala­
kok tört. mükölteszetünkben 11 
Fraknói V. Könyvtáblákban föl­
fedezett magyar ős-nyomtat­
vány unieumok 12
Figyelő 12
Gyulai P. Emlékbeszédek 15 
H am ath К. A pozsonyi ev. lyc. 
régi nyomtatványainak és kéz- 
iratgyiijt. ismertetése 15
Havi szemle 16
Kármán J. müvei 21
Kazinczy F. Pályám emlékezete 22 
— müvei , 22
Kertbeny K. Észrevételek az 
Írói törvényjavaslat ellen 23
A*
IV Tudományos szakmutató.
Kisfaludy Á. В. Koszorú P. Hor- 
vát Endre születésének szá­
zados évford. alkalmából 23
Landau A. Arányok szerinti 
rajzolás 26
Lindau P. Moliére 37
Maeaulay. Barere Bertrand 37
Madách I. összes művei 28
Magyar Könyv-szemle 29
Magyar Lexikon 29
Makáry Gr. Magyar könyvészét 29 
Márki S. A magyar mint állam­
nyelv 30
Molnár Gy. A bécsi szinházakról 32 
— Shakespeare. III. Richárd 
király 32
Muzeum, Kis nemzeti 33
Nemzeti könyvtár 34
Névy L. Aesthetikai dolgozatok 35 
Nogáll K. Emlékkönyv P. Hor- 
vát Endre születése százados 
évfordulója emlékére 36
Obernyik K. munkái 36
Olcsó könyvtár 36—37
Pozder K. A tudomány rózsa- 
viránya 40
Rózsaági A. Vezérfonal a fran­
cia irodalomtörténethez 42 
Szinnyei J. Két verses krónika 46 
Shakspeare munkái 42
Taine H. Az eszmény a művé­
szetben 47
Télfy J. Rankavis uj görög 
drámája 9
Thaly K. Az első hazai hirlap 11 
Tóth S. Symbolum és allegória 50 
Vámbéry Á. A török-tatár nép 
primitiv eulturájában az égi­
testek 10
Vitkovics M. munkái 52
Volf Gy. Bátori László és a 
Jordánszky-codex biblia for­
dítása 10
Zrínyi M. gr. munkái 54
Zsasskovszky F. és E. Temető­
könyv 54
II. Hittudom ány. Ájtatossági könyvek. Egyházi 
beszédek.
(A katholikus szerzők müvei f-tel jelöltettek.)
f  Áhitat gyakori, imák és éne­
kekben
Bartók I. Vallásszabadság 
Czelder M. Halotti imádságok 
f  Debreczeni J. Szentek élete 
Hörk József. Kateehetika 
Jámbor P. Egyházi beszédek 
f  Imakönyv, társulati, Jézus leg­
szentebb szivének közbenjáró 
Miasszonyunk tiszteletére 
Kalauz, Kath. egyházirodalmi 
f  Kanyurszky Gy. Az élet ha­
lála és a halál élete 
Katholikus hitszónok 
f  Keletéri. Gyak. hitelemzések 
Kiss Á. Vallástanitás módszer­
tana
f  Klampaczky A. Irányeszmék 
az egyházi szónoklathoz 
Laky D. Vallástörténet 
Madarász I. Templomi szószék 
Maimun M. A tévelygők út­
mutatója
f  Némethy L. A r. k. egyházi 
szertartások tankönyve
jf Pálfy J. A kér. anyaszentegy- 
1 ház története 38
3 Pályaharc, A.
7 Pap Gáb. Lelkészi székfoglaló 
7 i beszéd 38
18 Pap I. A kereszt, vallás prot.
18 szempontból 38
Papp K. Bibliai történetek 38J — Vezérkönyv hozzá 38
20 f  Pontelly I. Szent István érde-
21 mei. Egyházi beszédben fel­
tüntetve 40
21 Rapaics R. Egyetemes egyház-
22; történelem 40
22 f  Rosty K. Bethlehemi királyfiú 42
Saphir A. Krisztus és az Írás 42
23 Schiller F. Mózes küldetése 37
jSimár T. A babona 44
24 f  Szalézi Sz. F. Philothea 45
261 Szász D. A protestáns templom 45
28 Tóth M. Egyházszónoklattan 50
jf Végh P. Katholikus szertartás
29 elemei 51
(Wangermann. Bibliai történetek 52
33,Ziltz M. Hittan 53
Tudományos szakmutató. V
Ш. Jog- és állam tudom ányok. P o litik a . S tatistika.
Államköltségvetés 1879. évre 1
Asbóth-Ziehy ügy 2
Bakay N. Emlékirat a tisza- 
völgy érdekében. 2
Besse S. Útmutatás a házosz­
tály- és házbéradóra 4
Budapest főv. statistikai hiv.
havi füzetei 6
Büntető törvénykönyv, a kihá­
gásokról 6
Bűnvádi eljárás 6
Dippel J. Korunk két főkérdése 7 
Döntvények gyűjteménye 8
Döntvénytár 8
Döntvénytár, Közigazgatási 8
Egybeállítása, Az 1877-ik évi 
fogyasztási adó-eredménynek 
statistikai — 8
GaJgóezy K. Székesfehérvárott 
tartott II. gazda-értekezlet V. 
kérdése 13
Gyurgyik Gy. Körmöcbánya sz. 
k. főbányaváros és a m. k. 
bányakincstár között a városi 
területi és stubuya-uradalmi 
erdők kezelése és használata
iránt fenforgó viszály 15
Havass R. Magyar tengeri ha­
józás 16
— A tenger 16
Helyes-e Tisza Kálmán poli­
tikája 16
Herrich K. A Tisza-szabályozás 
és a szegedi válság 17
— Törvénytervezet az irói és
művészi jogról 17
Hivatalos jelentés a Párisban
1878- ban tartott egyetemes
kiállításról 17
Hollaki Á. Járásbirósági kézi­
könyv 18
Hungarieae rés. 18
Jelentés a Székesfehérvárott
1879- ben rendezett országos
kiállításról 19
Jelentése a hazai folyókon végre­
hajtott szabályozási munkála­
tok megbirálására meghívott 
külföldi szakértőkből alakult 
bizottság —. 19
Jelentése, A m. k. vasúti és 
hajózási főfelügyelőségének, 
működéséről 19
Igazságügyi rendeletek 19
Igazságügyministerium rendele­
téinek gyűjteménye 19
jlmrik B. Választás vagy kine­
vezés ? 20
Jog, Az irói és művészi 20
Kákay A. Szeged pusztulása 21 
Kassay A. A peres ügyekbeni 
eljárás 22
— Áz uj erdőtörvény 22
Kastówszky J. Allamszámvitel-
tan 22
Kautz Gy. Nemzetgazdaságtan 22 
Keleti K. Magyarország népe­
sedési mozgalma 47
Kenessey K. Culturmérnöki in­
tézmény 23
— A magyar gazdák Székes­
fehérvárott tartott П. értekez­
let első kérdése 23
Komlósy F. Bosnia és Herce­
govina jogviszonya Magyar- 
országhoz 24
Korizmies L. A Tiszavölgy ren­
dezése 24
Körösi J. A fővárosi halandó­
ság kérdéséhez 24
Kovács A. Egyházjogtan 25
Közelmúlt titkaiból 25
Közlemények, Hivatalos statist. 25 
Közmunkák, A fővárosi, taná­
csának hivatalos jelentése 25 
Közoktatásügyi törvények 25
Králik L. Az eskü a polgári 
perben 25
Külügyek és belügyek 26
Lukács B. beszéde 27
Lukács L. Az erdélyi nemes 
fémbányászat jelene és jövője 27 
Magyar Compass 28
Magyar Igazságügy 28
Mariska V. Bélyeg- és illeték- 
szabályok 30
Mértékhitelesitésre vonatk. sza­
bályrendeletei 31
Müller К. Létért való küzdel­
münk és a társadalom 32
VI Tudományos szakmutató.
Nagy F. Kereskedelmi törvény 23
Nagy L. Óriási per 38
Neményi A. Parlamenti fe­
gyelem 33
Nemessányi J. A komáromme- 
gyei tanfelügyelő jelentése 33
Nemzetgazdasági szemle 33
Nemzetgazdaságtan. Kérdések 
és feleletekben 20
Novák L. A szegény gyerme­
kek sorsa az ó-korban 36
Nuber S. A nők társadalmi 
állása és hivatása 36
Ott A. Az egyházi javakról 38
Persz A. A nemzetiségi kérdés 
államethikai világításban 38
Pisztory M. Államismerettan 39
Polónyi Gr. Vedbeszéd dr. Kresz 
Géza védelmében 40
Popp Gy. Bélyegilietéki sza­
bályok , _ 40
Pulszky A. Észjogi jegyzetek 40
Rakovszky I. Kinevezés-e vagy 
választás 40
Ráth K. beszéde 41
Rendeletek 41
Rössler S. Bevezetés a tételes 
nemzetközi jogba 42
Rózsay J. Börtönügy 42
— Budapest jóték. intézetei 42
Schilling J. A. A bölcsészeti 
jogtudomány kézikönyve 42
Schnierer A. A magyar bün­
tető törvény magyarázata 43
Schreyer J. A perovoslatok 43
Sehvarcz Gy. Az athenei alkot­
mányjog történelmének kor­
szakairól 43
Szabályrendeletei. A m. k. föld- 
miv.-, ipar- és keresk. minist, 
mértékhitelesitésre vonatkozó 44 
Szalárdi M. A közárvaház és a 
gyermekhalandóság Magyar- 
országon 45
Szapáry Gy. Államköltségvetési 
tanulmányok 45
Szó, Nehány, Bars-vármegye 
vasút érdekében 46
Sztehlo K. Törvényjavaslat a 
házasság megkötésének és fel­
bontásának feltételeiről 46
Thallóczy L. A kamara haszna 47 
Thaly E. A budapest-zimonyi 
vasút 47
Tiszaszabályozó-társulat jegyző­
könyve 48
Tormay B. A magyar gazdák 
Székesfehérvárott tartott II. 
orsz. értekezlet 7-ik kérdése 48
Törvények 49
Tóth L. Magyar önügyvéd 50
Tóth M. Főveszedelmünk 50
Uzsora, A z... 51
Vágvölgyi Ö. Az egyéni és 
nemzeti jólét katekizmusa 51
jWeisz B. Takarékpénztáraink 
reformja 53
Wenzel G. A magyar magánjog 
rendszere 53
Werner R. A dolus és eulpa 
j  jelentősége 53
IZlinszky I. A magyar magánjog 
I mai érvényében 53
jZsögöd B. A bírói zálogjog ki- 
terjesztéséről 54
;Zsombor. Politikai tükördarabok 54
IV. Orvosi tudom ányok.
Balogh K. A magyar gyógy­
szerkönyv kommentárja 3
Buday J. A fekete asszony, 
vagy az oroszországi pestis 6 
Ernszt. Önsegély 9
Fodor J. A, közegészségügy 17 
Gallik G. Útmutatás a tápsze­
rek, edények, szövetek s egyéb 
házi cikkek orvosrendőri vizs­
gálatára 13
Hertzka I. Karlsbad ismertetése 17 
Kováeh I. Az asztraháni pestis 25
Kun Z. Értekezés a fülbete­
geknél alkalmazható vizsgá­
lati módszerekről 
Liehtenberger K. Az ideges sü­
ketségről
Niemeyer P. A kopogtatás és 
hallgatódzás alapvonalai 
Puky Á. A sebkezelésről 
Thanhofifer L. A gyuladásról 
— Az érverésről 
Weiss S. Kimutatás az aradi 
magán-kórház működéséről
26
27
36
40
10
10
53
Tudományos szakmutató. VII
V. Term észettudom ányok.
Bertalan A. A drágakövek 4 
Bernáth J. A magyarországi 
ásványvizek lelhelyei 31
Bierbauer L. Physika 4
Borbás V. Floristikai köziem. 31
— Vizsgálatok a hazai Arabisek
s egyéb cruciferák körül 30
— Budapest és környékének nö­
vényzete 5
— Növények természetrajza 5
Búza J. Kultivált növények be­
tegségei 6
Emericzy G. A termény rajz- 
tanitás módszere 9
Emeriezy-Simonyi. Természetrajz 9 
Fillinger K. Az állatok termé­
szetrajza 12
Földtani közlöny 12
Führer J. Természetrajz 13
Galgóezy K. Az alföldi aszá­
lyosság legvalószínűbb okai 31 
Gerióczy Gy. és Duláeska G. 
Budapest és környéke termé- 
szetrajzi leírása 14
Gesell S. A vörösyágás-dubniki 
opáibányák földtani viszonyai 30 
Gönczy P. Pestmegye és tájéka 
viránya 14
Hantken M. Hebert ёз Manier 
Ch. közleményei a magyar- 
országi ó-harmadkori képződ­
ményeiről 10
Hazslinszky F. Uj adatok Ma­
gyarhon kryptogam virá­
nyihoz 10
— Uj adatok Magyarhon gomba-
virányához 30
Herman 0. A nagy út 47
— Magyarország pók-faunája 16 
Hidegh K. Magyar fakóércek
chemiai elemzése 17
Hlasiwetz-Beilstein. Bevezetés a 
minőleges vegyelemzésbe 17
Ilosvay L. A luhii Margit-forrás 
vegyi-elemzése 30
Károli J . Kalauz a magyar 
nemzeti Múzeum halgyüjte- 
ményében 22
Kerpely A. Az acél megkülön­
böztető jelei 10
Klein Gy. A Pinguicula alpina 10 
Koch A. A ditrói syenittöinzs 10
— Az Aranyihegy kőzete s
ásványai 30
König Gy. A természettudomá­
nyok kezdetei 47
Konkoly M. A nap felületének 
megfigyelése 9
— Hullócsilagok megfigyelése 9
— Állócsillagok mappirozása 9
— Mars felületének megfigye­
lése 9
Kont Gy. Elemi természettan 24
Kriesch J. Az állatok társa­
dalmi viszonyairól 47
Kruez K. Vegytan 26
Laufenauer K. Agyszöveti vizs­
gálatok 10
Lengyel B. Néhány gázkeverék 
vizsgálata 10
Ludmann 0. Kivonat a Vihorlet 
Traehythegységnek topogra- 
phikus leírásából 31
Margó T. Budapest és környéke 
állattani tekintetben 30
Mauritz R. Természettan 31
Mendlik A. A gázvilágitás 31
Mihalkovics G. Vázlatok az ál­
latok fejlődéstörténete köréből 47 
Mocsáry S. Adatok Zólyom- és 
Liptó megyék faunájához 31
Molnár J. »Aeskuláp« budai uj 
keserűviz vegytani elemzése 31
Nendtvieh K. A stubnyai hév­
vizek 31
Ortvay T. A magyarorsz. duna- 
szigetek alakja és iránya 30
Reisz H. Természetrajz 41
Rik G. Az erdőbényei vas- 
timsós ásványvíz vegyelemz 30
Ring A. A minőleges elemzés 
alapvonalai 41
— Bevezetés a mennyileges
vegyelemzés módszereibe 41
Schmidt S. A Kraszna-Horka- 
Váraljai Wolynok 43
Simkovits L. Bánsági és Hunyad- 
megyei utazásom 31
Szabó J. Budapest geológiai te­
kintetben 45
V ili Tudományos szakmutató.
Szabó J. Adatok a moravieai
ásványok jegyzékének kiegé­
szítéséhez 31
— UrvÖlgyit 10
— Fouqué munkája Santoriu
vulkáni szigetről 10
Szécskay I. Az ásványok termé­
szetrajza 45
Szécskay I. A növények termé­
szetrajza
Szente J. Terményrajz 
Természetrajzi füzetek 
Tesehler Gy. Adatok a dentin- 
fogak ismertetéséhez 
Thomé-Paszlavszky. Az ember 
Vargyas E. Természetrajz
45
46
47
10
48 
51
VI. Bölcsészet.
Last E. több világosságot. 27 
Piderit T. Az agyvelő és a 
szellem 39
Pulszky F. Eszmék Magyar- 
ország története philosophiá- 
jához 37
VII. Nevelés- és oktatástan. Tanügy. Tornászat. 
Gyorsírás.
(Tankönyvek az egyes tudomány-szakoknál keresendők.)
Acta reg. scient, universitatis 1 
Adámy В. Német A-B-C 1
Ballagi K. Német nyelvtan 2 
Bárány I. Első olvasókönyv 3 
Békey I. Az elemi oktatás 17 
Bodnár Zs. Olvasókönyv 5
Buffon. Lettre de Fénelon. 19 
Corneille Cidje 19
Császár K. A középiskolai okt. 17 
Csiky K. Alkotmánytan 7
Dolinay Gy. Könyvet a népnek 8 
Érti B. Építészeti és ékitményi 
styltan 11
Farkas A. Magyar mondattan 11 
Felsmann J. Gyakorlókönyv a 
német grammatikához 11
Fischer F. Jelentés Beregmegye 
népisk. közoktatásának álla­
potáról 12
Führer I. és Schön J. Nyelv­
tani példatár 13
Gelléri M. A nők munkaköre 14 
Gyulay B. Magyar olvasókönyv 15 
Hartmán Lipót. Német nyelvtan 15 
Herder Cid-románcai 19
Hoffmann M. Német nyelvtan 17 
Horváth J. Magyar nyelvgya­
korló 18
Jausz Gy. Német olvasókönyv 18 
Ihász G. Magyar nyelvtan 20 
Kakujay K. Magyar nyelv­
gyakorló 21
Kármán M. Magyar olvasókönyv 22
Katinszky G. Magyar helyes- 
irástan 22
Kiss Á. Nevelés- és oktatás- 
történet kézikönyve 23
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Magyar könyvjegyzék.
Abafi Lajos. (L. »Figyelő.«)
— (L. Kármán József.)
— (L. Kazinczy Ferenc.)
— (L. Zrínyi Miklós.)
Abel Jenő. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. köréből.« VIII. 1.) 
Ábrányi Kornél ifj. Titkolt szerelem. Regény 2 kötet. Bpest, 1878.
Athenaeum. (К. 8-r. 256 és 247 1.) 2 frt 40 kr.
Acta reg. scient, universitatis ung. Budapestinensis anni 1878—79. 
Fase. I. Beszédek a budapesti kir. m. tudomány-egyetem 1878—79. 
tanévi reetora és tanácsának beiktatásakor szept. 1. Bpest, 1879. 
Egyetemi nyomd. (8-r. 68 1.)
— — Fase. II. A budapesti kir. magyar tudomány-egyetem újjá- 
alakittatása 99-ik évének 1879. május 13-án tartott ünnepe. Bpest. 
1879. Egyetemi könyvnyomda. (8-r. 60 1.)
Acta reg scient, universitatis Olaudiopolitanae anni 1878—79. Fase. 
I. Két (I—II.) Beszéd, melyek a kolozsv. m. kir. tud.-egyetem 
1878—79. tanévi reetora és tanácsának beiktatása és a tanév meg­
nyitása alkalmából szept. 8-án tartattak. Kolozsvár, 1879. Stein 
János nyomdája. (8-r. 95 1.)
Adámy Béla. Német A-B-C és olvasókönyv az elemi népiskolák II. 
osztálya számára. Különös tekintettel a városi viszonyokra. Bpest, 
1879. Dobrowsky. (K. 8-r. 112 1.) Kötve 28 kr.
Áhítat gyakorlati imák és énekekben a róm. kath. ifjúság épülé­
sére. Bpest, 1879. Nyom Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. 
(8-r. L ili, 374 1.)
Akadémia, a m. t., évkönyvei. XVI. köt. IV. és V. darab. Bpest, 
1879. Akadémia. (4-r.) Tartalma:
4. Haynald Lajos dr. Pariatore Ftilöp. Emlékbeszéd. (42 1.) 60 kr.
5. A m. t. Akadémia 1879. évi május 25-én tartott XXXIX. köz­
ülésének tárgyai. (II, 44 1.) 50 kr.
Áldor Imre. (L. »Honvéd-naptár.«)
— (L. »Tört. könyvtár.« 62., 67., 68.)
— (L. »Nép zászlója naptára.«)
— (L. »Nemz. n. képes naptár.«)
— (L. »Uj honvéd-naptár.«)
Alexander Bernát. (L. Jeles irók isk. tára.« 7.)
Államkölíségvetés a magyar korona országai részere az 1879. evre. 
17 füzet Bpest, 1879. M. kir. államnyomda. (4-r. 19, 76, 26, 47, 
292, 112, 42, 68, 76, 86, 80, 70, 24, 54, 18, 94, 7 1.)
i
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Almanach, Magyar tud. Akadémiai. Csillagászati és közönséges nap­
tárral MDCCCLXXLX-re. Budapest, 1879. Akadémia. (K. 8-r. 
272 1.) 1 frt
Améro Constant. (L. Tissot.)
Angyal Dávid. Berzsenyi Dániel. Bpest, 1879. Rudnyánszky nyomd. 
(8-r. 39 1.)
Arago. (L. »Olcsó könyvtár.« 83.)
— (L. »Ifjúsági iratok tára.« 5. 6.)
Arany János. Prózai dolgozatai. Bpest, 1879. Akadémia. (8-r. 518 I.)
— (L. »Magyar könyvesház.« 53.)
Arany László. (L. »Jeles irók isk. tára.« 9.)
Archaelogiai értesitő. A magyar tudom. Akadémia arehaeologiai 
bizottságának közlönye. Szerkesztik dr. Henszlmann Imre és br. 
Nyáry Albert. (Számos fametszvénynyel.) XIII. kötet Bpest, 1879. 
Akadémia. (N. 8-r. VII, 412 1.) 3 frt.
Arehaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének elő­
mozdítására. Kiadja a magyar tudományos Akadémia arehaeolo­
giai bizottsága. XII. kötet, (ü j folyam. IX. kötet. Budapest, 1878 
Akadémia. (N. 4-r. VI, 136 1) 2 frt..
Archivnm Rákócziannm. II. Rákóczi Ferenc levéltára, bel- és kül­
földi irattárakból bóvitve kiadja a m. tud. Akadémia történelmi 
bizottsága. I. osztály : Had- és belügy. Szerkeszti Thaly Kálmán. 
VII. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi hely­
tartó levelei Rákóczi fejedelemhez. (1704—1712.) IV-ik köt. (Pót­
kötet.) (1711—1712) Budapest, 1879. Akadémia. (N. 8-r. IV, 
226 1.) _ 2 frt.
Ardényi Dezső. Zsengék. Bpest, 1879. Szerző sajátja. (8-r. 64 1.) 
Árnlajstrom, Betűsoros, a vámtarifához. Az 1877. XXI. törvény­
cikkbe foglalt vámtarifához kibocsátott hivatalos betűsoros árú­
lajstrom alapján a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz­
tériumban készült magyar-német és német-magyar kiadás. 2 köt. 
Bpest, 1879. Grill bízom. (16-r. IV, 1206 és IV, 1041 1.) Vászon­
kötésben 2 frt 50 kr.
Asbóth-Zichy ügy. Közli Sarkady Elemér. Bpest, 1879. Athenaeum.
(К. 8-r. 76 1.) 30 kr.
»Athenaeum« nagy képes naptára 18^0-dik évre. Budapest. 1879.
Athenaeum. (N. 8-r. 232, XLVI1I 1.) 1 frt.
Badére asszony. Egy rósz asszony. Regény, és Colomb Kázmér. 
Renée kisasszony története. Franciából fordította M. V. Bpest, 1879. 
Ráth. (K. 8-r. 120, 112 és 87 1.) 1 frt 20 kr.
Bakay Nándor. Emlékirat a tiszavölgy érdekében, tekintettel a vizek 
hasznosítására és a földek megmentésére Bpest, 1879. Nyomatott 
Schlesinger és Wohlauernál. (8-r. 36 1.)
Balassa (Gyarmathi) Bálint költeményei. A m. történelmi társulat 
megbízásából szerkeszté, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta Szilády 
Aron. A Radvánszky-Codexben foglalt énekekkel kiegészített első 
teljes kiad. Bpest, 1879. Knoll К. biz. (8-r. L ili és 354 1.) 5 frt. 
Balassa Bálint. (L. Paulikovies.)
Balla Károly. (L. »Ért. a természettud. köréből.« IX. 7.)
Ballagi Aladár. (L. Duruy.)
Ballagi Károly. Német nyelvtan. XI. kiadás. Bpest, 1-579. Franklin. 
8-r. 336 1.) I frt.
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Ballagi Mór. (L. »Ért. a nyelv- és széptud. köréből.« (VII. 8.) 
Balogh Kálmán. A magyar gyógyszerkönyv kommentárja. Gyógy­
szertani kézikönyv. Számos fametszettt ábrával. Budapest, 1879. 
Eggenberger. (N. 8-r. LXXIV, 1172 1.) 12 frt.
Balogh (Papi) Péter. A komló okszerű termelésének kézikönyve. Az 
országos magyar gazdasági egyesület által, a m. k. földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium részéről kitűzött állam- 
dijjal koszorúzott pályamunka. 41 ábrával. Második, olcsó kiadás. 
Bpest, é. n. 1879. Aigner. (N. 8-r Vili. 175 I.) 1 frt 20 kr.
Baloghy Dezső. Az Ordaskeőy család. Regény 2 kötetben. Miskolez. 
Forster Rezső könyvnyomdája. 1879 (8-r. 148 és 154 1.) Spitzer 
M. bízom. 2 frt.
Bánli J ános. (L. »Muzeum, Kis nemzeti.« 44.)
Bárány Ignác. Első olvasókönyv kath. népiskolák számára. VII.
kiad. Bpest, 1879. Szt -István-társ. (8-r. 45 1.) Kern. köt. 10 kr. 
Barbier Gy. (L. »Nemz. színház könyvt « 122.)
Bárczy István. A magyar királyi honvédelmi minisztérium műkö­
dése 1873—1877. Budapest, 1879. Légrády testv. nyomd. (4-r. 
VIII, 397 1.)
Barere Bertrand. (L. »Olcsó könyvtár.« 76.)
Bartal Antal és Malmosi Károly. Latin alaktan. 3-ik jav. kiadás. 
Bpest. 1879. Eggenberger. (N. 8-r. 136, II 1.) 90 kr.
— Latin gyakorlókönyv. Latin olvasmány és magyar-latin gyakor­
latok a középtanodák I. és II. osztálya számára. Szótárakkal,s ma­
gyarázatokkal 3-ik jav. kiadás. Budapest, 1879. (U. o.) (N. 8-r. 
114 1.) 90 kr.
— Latin olvasókönyv. Livius- és Ovidiusból.-A középiskolák III. és
IV. osztálya számára. 2-ik kiadás. Budapest, 1879. (U. o.) (8-r. 
89 1.) 60 kr.
Bartal its Imre Kossuth naptára az 1880-ik évre. Budapest, 1879. 
Bartalits. (8-r. 40 1.) 20 kr.
— Nagy képes naptára az 1880-ik évre. (U. o.) (8-r. 160 1.) 40 kr.
— Kis képes naptára az 1880-ik évre. (U. o.) (8-r. 40 1.) 20 kr.
— Keresztény képes naptára az 1880. évre. (U. o.) (8-r. 40 1.) 20 kr. 
Bartalus István és Gyertyánffy István. Női-karénekek gyűjteménye.
Két-, három- és négyszólamú karénekek nők vagy gyermekek szá­
mára. I. kötet. Budapest, 1879. (K. 8-r V, 111 1.) Kókai bízom.
1 frt 30 kr.
Bartók István. Vallásszabadság, vagy egyház és állam. Pályanyer­
tes mű. Eger. 1879. Szolcsányi bizománya. (N, 8-r. VIII, 224 1)
1 frt 20 kr.
Bartók Lajos. (L Don Pedrő )
Batizfalyy István. Az egyetemes történelem kézikönyve. Középisko­
lák felsőbb osztályai számára s magánhasználatra. I. rész. Az 
ó-kor története. Bpest. 1879. Lampel. (N. 8-r IV, 456 l.) 2 frt
— — Ugyanaz. II. rész. A középkor történelme. (U. o.) (N. 8-r.
II, 242 1.) 1 Irt.
Bátorít Lajos és Hoffmann Mór. A szülőföld és a ha,za. Zalamegye 
ismertetése kapcsolatban Magyarország rövid földrajzával. Népisk. 
használatára. Nagy-Kanizsa, 1879. Fischel ny. (8-r. 62 1.) 25 kr 
Bayer Ferenc. (L. »Magyar könyvesház.« 60.)
Bedó Albert. (L. »Hivat, jel a Párisban tartott kiállításról.« IV.) 
Beilstcin. (L. Hlasiwetz.)
1*
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Békési Gyula. Latin gyakorlókönyv. Gymnasiumok U-ik oszt. szá­
mára. Debrecen, 1879. ifj. Csáthy K. (N. 8-r. IV, 150 1) 1 frt. 
Békey Imre. (L. »Hiv. jel. a Párisban tartott kiállításról.« I.) 
Bcksics Gusztáv. Barna Arthur. Regény két kötetben. Bpest, 1880 
Ifj. Nagel О. (К, 8-r. IV. 291 és 229 1.) 2 frt 60 kr.
Bél Mátyás. (L. »Ért. a tört. tud. köréből.« VIII. 8.)
Benedek Aladár. Czeezil levelei. Második olcsó kiadás. Bpest, é. n.
1879. Aigner. (К. 8-r. 178 1.) 1 frt.
Beniczky Irma. (L. »Magyar nők naptára.«)
Beniczky Péter. (L. Fülöp E.)
Beöthy Leo. (L. »Közlemények, hiv. statistikai.«)
Beöthy Zsolt. A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. 
I I .  kötet. Kisfaludy Károlytól mostanig, 1820—. A középiskolák
VI. , VII. és VIII. osztálya számára. Bpest, 1879. Athenaeum.
(8-r. 824 1.) 1 frt 80 kr.
— Rajzok. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Bpest, 1879. Ráth. (K. 8-r.
VII, 267 1.) 1 frt 80 kr.
Bercsényi M. levelei. (L. »Archivum Rákóczianum.«)
Bergl József. A magyarországi zsidók története. Legjobb kútfők 
után. Kaposvárott. Nyomatott Jeiteies Hermannál. 1879. Aigner 
bizom. (N. 8-r. 144 1.) 1 frt 50 kr.
Bertalan Alajos. A drágakövek az ó-, közép- és uj-korban. A mű­
velt közönség, de főleg tanítványai számára, több kútfő nyomán. 
(2 kőnyomatu táblával.) Nagy-Kanizsa, 1879. Wajdits J. (N. 8-r. 
84 1. és II tábla. 80 kr.
Berzsenyi Dániel. (L. Angyal D.)
— (L. »Olcsó könyvtár.« 87.)
Besse Sándor. Gyakorlati útmutatás a házosztály- és házbéradóra 
nézve az 1868.  ^ évi XXII., 1870. évi L I, 1873. évi VI., 1875. évi 
XXIII. 1876. évi XV. törvénycikkek és a házadóra nézve fenn­
álló szabályok, úgy a házadó ügyekben kelt több rendbeli magas 
pénzügyminiszteri döntvények alapján. Debrecen, 1878. Csáthy K. 
bizom. (16-r. 65 1.) 30 kr.
Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. A magyar tud. 
Akadémia történelmi bizottsága megbízásából kiadta Szilágyi Sán­
dor. Bpest, 1879. Akadémia. (N. 8-r. XV, 496 1.) 2 frt 40 kr.
Bénié. (L. »Olcsó könyvtár.« 73.)
Bierbancr Lipót. Physika a középtanodák felsőbb osztályai haszná­
latára legjelesebb kútfők nyomán. Második rész. 349 ábrával. Győr. 
Gross Gusztáv. 1879. Aigner bizom. (N. 8-r. 277—633 1.) 2 frt.
— — Ugyanaz. Harmadik rész. (U. o.) (635—747 1.) 1 frt.
Biky Károly. Ifjúkorom emlékei. Szépirodalmi apróbb munkálatok.
Szerző sajátja. Nagy-Bánya, 1878. Debrecen. Csáthy bizom. (8-r. 
159 1.) 1 frt.
Bohnla János. (L. Kálnoki.)
Boccaccio száz víg elbeszélése. (II Decamerone.) Az olasz eredeti­
ből fordítva. Bevezetéssel és Boccaccio életrajzával. 2 köt. Bpest, 
1879. Rosenberg. (8-r. II. 432; II, 320 1.) 3 frt.
Bodenstedt Frigyes. (L. »Olcsó könyvtár.« 79.)
Bodnár Zsigmond. Uránia, Kármán és Pajor. Irodalomtörténeti érte­
kezés. Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 86 1.) 50 kr.
Bodnár Zs. (L. »Havi szemle.«)
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Bodnár Zsigmond és Iványi István. Magyar olvasókönyv a közép­
iskolák I. és II. osztálya számára. Hetedik kiadás. Bpest, 1880. 
Aigner. (8-r. ХП és 268 1.) 1 frt 20 kr.
Bogisich Mihály. A keresztény egyház ősi zenéje. Az apostolok ko­
rától a németalföldi zeneiskola megalapításáig. (M450.) Műtörté- 
nelmi és gyakorlati kézikönyv. Magyarország világi és szerzetes 
papsága, papnöveldék, tanítóképző intézetek, nyilvános és magán 
zeneiskolák számára. I. Műtörténelem. П. Gyakorlati útmutatás.
III. Zenemellékletek. Szerző sajátja. Eger. Nyomatott az érsek-
lyeenmi nyomdában. 1879. Aigner bízom. (N. 8-r. X X III  és 
607 1.) 4 frt.
Bolgár Mihály. (L. Magyar könyvesház.« 59.)
Bónis Károly. Egyetemes számvetés vagy algebra. Középiskolai és 
magánhasználatra. Nagy-Kőrös. Ottinger Ede nyom. (8-r. 317 1.)
'  ,, 1 frt 80 kr.
Bonnet J . (L. »Magyar ifj. könyvesháza.« 1—6.)
Borászati naptár 1880. szökőévre. Szerk. Dr. Nyáry Ferenc. VII.
évfolyam. Bpest. Franklin. (K 4-r. 84, X Y I 1.) 80 kr.
Borbás Vince dr. A növények természetrajza. I. A középiskolák első 
osztálya számára. 176 képpel. Bpest, 1879. Eggenberger. (N. 8-r.
IV, 140 1.) 90 kr.
— Budapest és környékének növényzete. Különlenyomat a magyar
orvosok és természetvizsgálók 1879-ik évi vándorgyűlésére készí­
tett Budapest monographiájából. Bpest, 1879. Eggenberger (N. 
8-r. 172, IV 1.) 2 frt.
Boros Béni. Az arad-kőrösvölgyi vasút ismertetése. Irta  és a »Ma­
gyar Mérnök- és Épitész-Egylet« 1879. ápril 10-én és 16-án tar­
tott egyetemes szakülésén előadta —. 10 darab rajzlappal. (Külön­
nyomat a »Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye« 1879. 
évi IV. füzetéből.) Budapest, 1879. Kilián bízom. (K. 4-r. 48 1. 
és X  tábla.) 80 kr.
Botár János. A távirdai közigazgatás és üzleti szolgálat nálunk. 
I. rész. 1—3. füzet. II. rész. 1—3. füzet. Kolozsvár. Szerző. (8-r. 
232, 255 1.) 3 frt.
Brankovics György. Shakespeare jellemképei. Újabb tanulmánvok. 
Bpest, 1878. Aigner. (12-r. 154 1.) 1 frt 20 kr.
— — Ugyanaz. Két kötet egybekötve. Bpest, 1873. és 1878. (U. o.)
(12-r. V ili, 157 és 154 1.) _ 2 frt 40 kr.
— (L. »Magyar könyvesház.« 54. 55.)
— (L. »Budapest« к. naptár.)
Braun J. Magyarország története párhuzamosan alkotmányunk váz­
latával és a főbb világesemények függelékével. Az újabb minisz­
teri tanterv alapján népiskolák használatára. 2-ik kiadás. Bpest, 
1880. Ifj. Nagel 0. (K. 8-r. IV, 87 1.) Kötve 30 kr.
Bucsánszkv Alajos keresztény képes naptára az 1880-ik szökőévre. 
XXXVII. évfoly. Bpest, 1879. Bucsánszky. (8-r. 48 sz. 1.) 20 kr.
— Honvéd-naptara 1880-ik szökőévre. ХП. évf. (U. о.) (K. 4-r. 56
és 20 sz. I.) , . 40 kr.
— kis képes naptára 1880-ik szökőévre. XXXII. évi folyam. Bpest,
1879. (U. o.) (8-r. 30 és 24 sz. 1.) 20 kr.
— nagy képes naptára az 1880-ik évre. XXXIII. évi folyam. Bpest,
1879. (U. o.) (8-r. 134 és 40 sz. 1.) 40 kr.
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»Budapest« (A) képes naptára az 1880. szökő évre. Szerk. Bran- 
kovies György. Bpest, 1880. Lampel. (4-r. XVJ, 96, XII 1.) 60 kr. 
Budapest főváros statistikai hivatalának havi füzetei. VI. évfolyam
1878. 56—67. szám. Szerkeszti Körösi József. Bpest, 1879. Ráth
bízom. (4-r. V, 256 i.) 3 frt.
Budapesti Szemle A m. t. Akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál. 2-ik (cím-) kiadás. I—III. kötet. (1—6. szám.) Bpest, é. u.
1879. Ráth. (N. 8-r. IV, 516; IV, 447 ; IV, 439 1.) Egyes szám
1 frt; egy-egy kötet 2 frt.
— A m. t. Akadémia megbízásából szerk. Gyulai Pál. 19 -21  köt
(37—42. szám.) 1879. Ráth. (N. 8-r. 464, 448, 448 1) 12 Irt. 
Egyes füzet 2 írt.
Buday József d. A fekete asszony vagy az oroszországi pestis, annak 
keletkezése, óvszerei és orvoslása. Bpest, 1879. Lampel. (K. 8-r. 
48 lap.) 30 kr.
Budenz József. Magyar-ugor összehasonlító szótár. IV. füzet Bpest, 
1879. Akadémia (8-r. 595—712 1.) 1 frt.
Bukaresti János. Gazdasági számoló. Tanuló és gyakorló gazdák 
számára. I. rész. Számtan. Kassa, 1879. Tettey bízom. (N. 8-r. 
VII, 250 1.) 1 frt 20 kr.
Bulwer E. L. L. (L. »Olcsó könyvtár.« 89.)
Bulyovszky Gyula (L. »Nemz. színház könyvt.« 124.) 
Büntetőtörvénykönyv, A magyar, a kihágásokról. 1879-ik évi 
XL. törvénycikk, betűrendes tárgymutatóval. (A hivatalos tör­
vénytár hű másolata.) Jegyzetszélű kiadás. Bpest, 1879. Tettey. 
(K. 8-r. 47 L) 40 kr.
Bűnvádi eljárás. Az igazságügyminiszter által javaslatba hozott 
szabályok a bűnvádi eljárás egyöntetűsége tárgyában. 2-ik kiad. 
Bpest, 1879. Eggenberger. (K. 8-r. 47 1.) 40 kr.
Bunyitay Vince. Szent László király sírjának káptalana Váradon.
Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. 10 1.)
Büttner Lina. Egy rút kis leány története: Elbeszélés fiatal leányok 
számára. Az én édesem. (Rajz.) Budapest, 1879. Franklin. (8-r. 
126 1.) Kötve 1 frt 20 kr.
Búza János. Kultivált növények betegségei. Különös tekintettel az 
élősdi növények által okozottakra. A k. m természettud. társulat 
által a Bugát-féle alapból pályadíjjal jutalmazott mű. Budapest, 
1879. Kiadja a m. termttud. társ. Kilián bízom. (N. 8-r. VII, 
132 J-) , 1 frt.
Buzogány Aron. (L. »Évkönyv, a müv. és közgazd. egyesület.«)
C. Gy. A pesti néma koldus. Regény. Németből fordította Cz—у 
L —s. 2 kötet. Budapest, 1878 Lampel. (16-r. II, 1 —336 és II, 
337—674 1.) 1 frt 20 kr.
Caesar galliai hadjárata (L. »Római remekírók.« 4.)
— művei. (L. »Római remekírók.« 1.)
Carnot. (L. »Ifjúsági iratok tára.« 5.)
Carré M. (L. »Nemzeti színház könyG.« 122.)
Cicero kiszem. szónoklatai. (Római remekírók.« 7.)
Clairville. (L. »Népszínház műsora.« 2.)
Collins, Wilkie. A kisértetes palota. Regény a mai Velencze titkai­
ból. Angolból: Huszár Imre. Bpest, 1879. Légrády testv. (16-r. 
IV, 323 1.) 1 frt 20 kr.
Colomb Kázmér. (L. Badére.)
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Corneille. (L. »Jeles Írók isk, tára.« 7.)
Cottin, Mme. A szibériai száműzöttek. Franciából forditá György 
Aladárnó. Bpest, 1879. Franklin. (K. 8-r. 136 1.) 80 kr.
Csáktornyái Lajos. Költemények. Bpest, 1879. Ifj. Nagel 0. bizoiu.
(K. 8-r. 152 1.) 1 frt 50 kr.
Családi képes nap tár. 1880. évre. XXIII. évfoly. Bpest, 1879. Rózsa 
(8-r. 208, 16 1.)
Császár Károly dr. Geometriai alaktan geometriai rajzolás elemei­
vel. Az első és második osztály számára. 285 fametsz, ábrával és 
2 kőnyomatu szines táblával. Bpest, 1879. Eggenberger. (N. 8-r. 
IV, 117 1.) 1 frt 20 kr.
Császár Károly. (L. »Hiv. jel. a Párisban tartott kiállításról.« I.)
— (L. »Jeles irók iskolai tára.« 6.)
Csiky Kálmán. A magyar alkotmánytan és jogi ismeret kézikönyve. 
A polgári és elemi tanitóképezdék növendékei számára. A in. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által jutalmazott mű. Bpest, 
1879. M. kir. Egyetemi könyvnyomda. (N. 8-r. VIII, 179 1.)
1 frt 20 kr.-
C sitt-C satt!! Pikáns novella-füzér. Irta Csitt. Ford. Csatt. (Csak fel­
nőttek számára.) Budapest, 1879. Buschmann F. (K. 8-r. 193 1.)
1 frt 50 kr.
Csömörfizy Jeremiás. Aradi bubánatok. Néphangoló instrumentum.
Arad, 1879. Szerző. (8-r. 104 1.) Ára 1 lepedő 30 vas.
Csontosi János. Magyarországi könyvmásolók és betűfestők a XIV— 
XV. században. (Különlenyomat a »Magyar Könyvszemlé«-ből.) 
Bpest, é. n. Weiszmann testv. nyomd. (8-r. 20 1.)
Csősz Imre. A kegyes tanitó-rendek Nyitrán. Magyar műveltségtör­
téneti rajz. Nyolc képpel. Nyitra, 1879. Siegler M. özvegye nyomd. 
(8-r. XX, 939 és 7 számozatlan 1.)
Csukássy József. A magyar clerus adomákan. Bpest, 1879. Laufifer.
(K. 8-r. 394 1.) 2 frt.
Czelder Márton. Halotti imádságok. Háznál, templomban, sírnál. 
Mellékletül rövid gyászbeszédek. Budapest, 1879. Kókai bizom. 
(N. 8-r. 493, II 1) Kötve 3 frt.
Czímtár, Gazdasági és erdészeti. Bpes(, 1879. Légrády testv. (16-r.
134, VI 1) ' 4 0  kr.
Czuczor Gergely. (L. »Magyar könyvesház.« 60.)
Cz—y. (L. »Piros könyvtár.« 8. 9.)
Dárdai S. (L. »Döntvénytár.«)
— (L. »Közigazg. döntvénytár.«)
Dávid Ferenc. (L. Jakab Elek.)
Deák Farkas. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« VIII. 6.)
— (L. »Hazai oklevéltár.«)
Debreczeni János. Szentek élete. V. rész. 3. befejező füzet. Eger, 
1878. Szent-István-társulat. (4-r. II, X X X IX , 481—648 1.) 1 frt. 
Décby Mór. (L. Hiv. jel. a Párisban tartott kiállításról.« V.) 
Delacour. (L. »Népszínház műsora.« 2.)
Dévay József. Irodalmi bajok. (Dr. Heinrich Gusztávtól.) Megbírálta 
—. 1—2. fűz. Bpest, 1879. Kókai bizom. (N. 8-r. 25 és 2 1 -6 4  1.)
50 és 80 kr.
D’Hansanville. L. »Olcsó könyvtár.« 84.)
Dippel József dr. Korunk két főkérdése, mint minden vallási böl­
cselet alapja. Német eredetiből fordította a pécsi növendékpapság
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Szent-Pál-társulata. Pécs, 1879. Tettey bízom. (N. 8-r. XXVII, 
497 1.) 2 frt.
Dolinay Gyula. Könyvet a népnek! (Az iskolai és népkönyvtárak 
kérdése.) Szerző kiad. Bpest, 1879. Aigner biz. (8-r. 80 1.) 50 kr. 
Don Pedrö. (Bartók Lajos.) Rúgott csillagok. Humoros költemények.
Bpest, 1879. Tettey bízom. (K. 8-r. 192 1.) 1 frt.
Döntvények gyűjteménye. A magy. kir. curia semmitőszéki és leg­
főbb itélőszéki osztályainak az 1878. évben hozott elvi jelentőségű 
határozatai. Szerkeszti többek közreműködés vei dr. Fayer László. 
Uj folyam. VI. köt. (8-r. X X IX , 384 1.) Bpest, 1879. Athenaeum.
1 frt 50 kr.
Döntvénytár. A magyar kir. Curia semmitőszéki és legfőbb itélő­
széki osztályának elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték: Dr. 
Dárdai Sándor, dr. Gallu József, Zlinszky Imre. XX. folyam. 
Bpest, 1878. Franklin. (8-r. IV, 75 és 216 1.) 2 frt.
— XXI. folyam. Bpest, 1879. (U. 0.) (8-r. IV, 64 és 224 1.) 2 frt.
— XXII. folyam Bpest, 1879. (ü . 0.) (8-r. IV, 112 és 180 1. 2 frt.
'Döntvénytár, közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi jelentő­
ségű határozatai és szabályrendeletei. Szerkeszti dr. Dárdai Sán­
dor, Borszéky Károly, Grünwald Bernát, dr. Kelemen Mór, dr. 
Kogler János, Leővey Sándor, dr. Neugebauer Ignáez, dr. Sehnie- 
rer Gyula és Zlinszky Imre közreműködésével. IV. folyam. Bpest, 
1879. Franklin. (8-r. 225 1.) 2 frt.
— V. folyam. Bpest, 1879. (ÍJ. 0.) (8-r. 253 1.) 2 frt.
Du Boisgobey. A piros rózsa lovagjai. Regény. Ford. F. H. Ma­
riska. 6 kötet. Bpest, 1879. Ráth. (K. 8-r. 192, 179, 201, 183, 
144 és 184 1. 6 frt.
Dnlácska Géza. (L. Gerlóczy Gyjula.)
Dnrny Vietor. Világtörténelem. Átdolgozta és Magyarország történe­
tével bővitette dr. Ballagi Aladár. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 
XVI, 664 1.) 3 frt.
Dúzs Sándor. (L. »Prot. к. naptár.«)
E gressy  Gábor. A színészet iskolája. Bpest, 1879. Hornyánszky V. 
nyomd. (8-r. 230 1.
Egri naptár a nép számára 1880-ik szökőévre. XVI. évfoly. Szerk. 
Luga László. Eger. Kiadja az egri érseki lyeeum könyvnyomd. 
Szolcsányi Gy. bízom. (8-r. XVI, 64, XVI 1.) 25 kr.
Egri kis képes naptár 1880-ik évre. Szerk. Luga László. I. évf.
Eger, 1878. Szolcsányi Gy. bízom. (8-r. XVI, 16. XVI 1.) 16 kr. 
Egri Népkönyvtár. IV. Olvasmányok a magyar nép számára. Szerk. 
Luga László. Kiadja : az egri egyházmegyei irodalmi egylet. Eger, 
1879. Szolcsányi bízom. (8-r. 48 1.) 15 kr.
Egybeállítása, Áz 1877. évi fogyasztási adóeredményeknek statisti- 
kai, a magyar korona országaira vonatkozólag. (M. kir. pénzügy- 
miniszterum. 4-r. 47 1.)
E gylet, Az aradi gazdasági, évkönyve 1878-ról. Szerk. Gaal Jenő. 
(Arad. Egylet. 8-r. 111 1.)
Eisenmáyer Sándor és Göbel Coelestin. Állatgyógyászat avagy a 
lovak, szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések s egyéb hasznos 
háziállatok betegségeinek megismerése s gyógyítása. Állatorvo­
sok, falusi gazdák és gazdatisztek számára. 3-ik kiadás. Számos a 
, szövegbe nyomt. ábrával. Bpest,-1879. Franklin. (8-r. 304 1.) 80 kr. 
Ejszaky Károly. (L. »Magyar könyvesház.« 56—58.)
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Elischer József. (L. »Jeles irók isk. tára.« 4. 5.)
Emericzy Géza dr. A terményrajz-tanitás módszere. (Vezérkönyv a 
Emericzy Géza és a Somogyi Géza-féle »Népiskolai természetrajz« 
c. tankönyvhöz.) Bpest, 1879. Dobrowsky. (K. 8-r. 27 1.) 25 kr. 
Emericzy Géza dr. és Somogyi Géza. Természetrajz a mindennapi 
és ismétlő népiskolák számára. Számos ábrával. Budapest, 1879. 
Dobrowsky. (8-r. 144 1.) 50 kr.
Endrődi Sándor. Másodvirágzás. Elbeszélés. Bpest, Aigner. (К. 8-r.
 ^ 176 1.) 1 frt.
Eötvös-évkönyv. Az Eötvös-emlék és az Eötvös-naptár évfolyamai­
nak becsesebb részével. Bpest, 1879. Franklin-társulat. nyomdája. 
(8-r. 96 1.) 1 frt.
Eiitvös-naptár 1880. évre. III. évfoly. Tanférfiak és tanügvbarátok 
számára. Kiadja az »Eötvös-alap« javára a központi gyűjtőbizott­
ság. Szerkesztik György Aladár és Luttenberger Ágost. Bpest. 
Franklin. (8-r. 88, XVI 1) " 60 kr.
Erdődi János. Földrajz az abaujmegyei népiskolák számára. Bpest,
1880. Franklin. (8-r. 39 1.) 20 kr.
— Földrajz tanodái és magánhasználatra. 3-ik átdolgozott kiadás.
Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 128 1.) 40 kr.
Erney József. Gyakorlati énektan. Dalokkal. Középtanodák, polgári 
iskolák és magánintézetek használatára. I. füzet. Fiú- és leány­
iskolák számára. Budapest, 1879. Dobrowsky és Franke. (N. 8-r. 
40 1.) 60 kr.
— — Ugyanaz. II. füzet. Fiú- és leányiskolák számára. Fiú polg.
iskolák 3-ik és 4-ik évében. Leány polgári iskolák 2-ik évében. 
Bpest, 1880. (U. o.) (N. 8-r. 31 1.) 60 kr.
Ernszt L., dr. Önsegély. Orvosi tanácsadó minden nemi betegségek­
ben, melyek önfertőzés, paráználkodás és elragadás következtében. 
Igen fontos észrevételekkel korai tehetetlenség, megrongált ideg- 
rendszer, vala mint a túlságos adagokban használt higany bor­
zasztó következményeiről. Tizedik javított kiadás. Több bonctani 
képpel. Budapest, é. n. 1879. Weiszmann testv. (8-r. X, 108 1. és 
12 tábla. 2 frt.
Erődi Dániel. Petőfi költészetének nemzeti idomairól. Verstani tanul- 
. mány. Soprony, 1879. Teltey bízom. (12-r. 116 I.) 1 frt.
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a m. t. 
Akadémia. А III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. Bpest, 
1879. Akadémia. VH. kötet. 1—4. szám. (N. 8-r..)
1. Konkoly Miklós. Mars felületének megfigyelése az ó-gyJlai 
csillagdán az 1877-diki oppositió után. (8 1. és 1 tábla.) 10 kr.
2. Konkoly Miklós. Álló csillagok színképének mappirozása. Uj mód­
szer a csillagok színképét könnyen megfigyelhetni. (6 1.) 10 kr.
3. Konkoly Miklós. Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona
területén 1878-ban. IV. rész. (11 1.) 10 kr.
4. Konkoly Miklós. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
, ó-gyallai csillagdán. (22 1.) 10 kr. 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a in. t.
Akadémia. Az I. oszt. rendeletéből szerk. Gyulai Pál. VH. kötet. 
6 —10. szám. Bpest, 1879. Akadémia. (N. 8-r.) Tartalma:
6. Télfy Iván. Rankavis Kleon uj görög drámája. (50 1.) 30 kr.
7. Imre Sáador. A nevek uk és ük személyragairól. (31 1.) 20 kr.
8. Ballagi Mór. Emlékbeszéd Székács Józs. r. tag fölött. (34 1.) 20 kr
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9. Yámbérv Ármin. A török-tatár nép primitiv eulturájában az 
égi testek. 14 1.) 10 kr.
10. Volf György. Bátori László és a Jordánszky-codex biblia­
fordítása. (24 1.) , 10 kr.
— Ugyanaz VIII. kötet. 1. szám. Ábel Jenő dr. Corvin-codexek.
, (103 1.) 60 kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
Akadémia. A II. osztály rendeletéből szerk. Fraknói Vilmos. V.
kötet. 5—7. szám Bpest, 1879. Akadémia. (N. 8-r ) Tartalma :
5. Keleti Károly. Magyarország népességének szaporodása és fo­
gyása országrészek és nemzetiségek szerint. (30 1.) 30 kr.
6. Zlinszky Imre. Két legújabb törvényhozási mű a polgári pör-
jog köréből. (A német perrend és az osztrák perrendtartási javas­
lat.) (61 1.) 40 kr.
7 Tóth Lőrinc. Emlékbeszéd alsóviszti Fogarasi János r. tag
. fölött. (71 1.) 40 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. t.
Akadémia. A III. osztály rendeletéből szerk Szabó József. Bpest,
1879. Akadémia. (N. 8-r.)
— — IX. kötet. 1—14. szám.
1. Teschler György. Adatok a dentin fogak finomabb szerkezeté­
nek ismertetéséhez. (81 1. és 7 táblán 38 ábrával.) 60 kr.
2. Koch Antal. A ditrói syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti
viszonyairól. 1 tábla rajzzal (48 1.) „ 30 kr.
3. Thanhoffer Lajos dr. Ä gyuladásról. Önálló kísérletek alapján.
Rajzokkal 3 táblán. (46 1.) 40 kr.
4. Lengyel Béla dr. Néhány gázkeverék szinképi vizsgálata. Rajz­
zal egy táblán. Székfoglaló értekezés. (24 1.) 10 kr.
5. Hazslinski Frigyes. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányá-
hoz az 1878. évből. (15 1.) 10 kr.
6. Laufenauer Károly. Agyszöveti vizsgálatok. 2 tábla rajzzal.
(13 1.) 10 kr
7. Gaigóezi Károly. Eralékbeszéd Balla Károly lev. tag fölött.
(12 1.) ' 10 kr.
8. Thanhoffer Lajos. Az érverésről. 64 fametszvény és 1 tábla.
(84 1.) 50 kr.
9. Szabó József dr. Urvöigyit, egy uj réz-ásvány. (16 1. és 1 tábla.)
10 kr.
10. Klein Gyula. A Pinguicula alpina mint rovarevő növény, külö­
nös tekintettel boncztani viszonyaira. (2 tábla rajzzal.) (28 1.)
20 kr.
11. Kerpely Antal. Az acél megkülönböztető jelei. (Inditott tömecsü
állapot, meleg törőpróba.) Rajzzal 4 táblán. (27 1.) 30 kr.
12. Hantken Miksa. Hébert és Munier Chalmas közleményei a
magyarországi ó-harmadkori képződményekről. 2 tábla rajzzal. 
(32 1.) 20 kr.
13. Szabó József. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről Meg­
ismerteti és jegyzetekkel kiséri. (29 1.) 20 kr.
14. Rózsay József dr. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács Sebestyén
, Endre lev. tag fölött. (16 1.) 10 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t.
Akadémia. A H. oszt. rendeletéből szerk. Pesty Frigyes. Vin. köt.
2—8. szám. Budapest, 1879. Akadémia. (N. 8-r.)
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2. Wertheimer Ede. Erzsébet Anglia királynője és Ausztria 1563—
68. Adat a XVI. század vallási történelméhez Kiadatlan kútfők 
nyomán. (53. 1.) 10 kr.
3. Hajnik Imre. A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok
korszakában. (21 1.) 10 kr.
4 Thaly Kálmán. Az első hazai hírlap. 1705 — 1710. (48 1.) 30 kr.
5. Gyárfás István. Dobó István Egerben. Székfoglaló értekezés.
(82 1.) , 50 kr.
6. Deák Farkas. Szalay Ágoston emlékezete. (13 1.) 10 kr.
7. Bómer Flóris. Észak-nyugati utam. (23 1.) 10 kr.
8. Haan Lajos. Bél Mátyás. Székfoglaló értekezés. (76 1.) 40 kr.
É rti Bertalan. Az építészeti és ékitményi styltan kézikönyve. Közép-,
polgári- és ipariskolák számára, különösen az ékitményi rajzokta­
tás előmozdítására és magánhasználatra. 171 ábrával. Szombathely,
1878. Szerző kiadása. (N. 8-r. VIII, 70 1. V ni fénykép tálblával.) 
, 2 frt.
Évkönyve, A jász-nagy-kún-szolnok-vármegyei gazdasági egylet,
1878. évről. Szerk. Kuncze Imre. Bpest, 1879. Kocsi Sándor ny. 
. (8-r. 95 1.)
Évkönyve, Az országos nőképző-egylet. 1876—77. és 1877—78. 
, évekről. Bpest, 1879. Fanda József nyomd. (8-r. 39 1.) 
Évkönyve, A békésvármegyei régészeti és művelődéstörténelmi társu­
lat évkönyve, 1876—77. Szerkeszti Zsilinszky Mihály társ. főtitkár.
IV. kötet. B.-Gyula. 1878. A társulat kiadása. Tettey bízom. (N. 
% 8-r. IV, 229 1.) 1 frt.
Évkönyve, A székely művelődési és közgazdasági egyesület második, 
1877-re Az egyesület központi választmánya megbízásából szer­
kesztette Buzogány Áron, egyl. titkár. Budapest, 1878. (N. 8-r. 
208 1.) Bizom. 60 kr.
— — harmadik. 1878-ra. (U. o.) (N. 8-r. 159 1.)
Évkönyve, A tiszántúli református középiskolai tanáregyesület — 
Az 1878/9. évről. Szerkesztette Gergely Károly. Debrecen, 1879. 
Csáthy K. bizom. (8-r. 40 1.) 1 frt.
Falk Zsigmond. (L. »Hiv. jel. a Párisban tartott kiállításról.« V.) 
Falusi gazda naptára 1880. szökőévre. A magyar gazdák, kerté­
szek, lelkészek és tanítók számára. Szerk. Sporzou Pál. XVI. évf. 
Bpest. Franklin. (K  4-r. 96, XIV 1.) 80 kr.
Falusi levelek. Irta egy dilettáns philosophus. Bpest, 1878. Aigner 
bizom. (K. 8-r. 59 I.) 40 kr.
Farkas Antal. A magyar mondattan példákban. A főbb szabályok 
vázlatos előadásával iskolai használatra segédkönyvül. Bpest, 1879. 
Grimm bizom. (8-r. II, 108 I.) 60 kr.
Farkas József. (L. »Protestáns árvaházi képes naptár.«)
Farkas Mihály. (L. »Kertészgazd. naptár.«)
Fayer László. (L. »Döntvények gyűjteménye.«)
Feljegyzési naptár, magyar, az Í880-ik szökőévre gazdák, kereske­
dők és iparosok számára az országos vásárok hivatalos jegyzéké­
vel. III. évfoly. Bpest, é. n. Posner. (4-r. 50 sz, 1.) 1 frt 50 kr. 
Felsmann József. Gyakorló könyv a német grammatikához Bpest,
1879. Lauffer. (8-r. 82 1.) 50 kr.
Feneion. (L. »Jeles irók isk tára.« 6.)
Ferenczi Zoltán: A népies versalakok története müköltészetiinkben. 
Franklin nyomd. (8-r. 156 1.)
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Feré Octave és Moret Jenő. A párisi milliomosok. Regény 2 kötet­
ben. Franciából ford. Y. K. Bpest, 1878. Lampel. (16-r. 252 és 
291 1.) 1 frt 50 kr.
Ferenczy József. (L. Obernyik.)
Feuillet Oetáv. (L. »Olcsó könyvtár.« 75.)
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. VI. VII. köt.
Bpest, 1879. Aigner. (N. 8-r. 408, 400 1.) Egy-egy kötet 4 frt. 
Fillinger Károly. Az állatok természetrajza. A polgári iskolák szá. 
mára. II. (Gerinctelen állatok.) A szöveg közé nyomott ábrákkal. 
Bpest, 1879. Eggenberger. (8-r. 64, V ili 1.) 50 kr.
Fischer Ferenc. Jelentés Beregm. népisk. közoktatásának 1877—78.
évi állapotáról. Bpest, 1879. Egyetemi nyomda. (8-r. 40 1.) 
Fischer Katán. A zsidók története biblia utáni korszakainak rövid 
vázlata. Felsőbb nép- és polgári iskolák mindkét nembeli növen­
dékeinek használatára. A ma napig terjedő legmegbízhatóbb kút- 
források nyomán. Bpest, 1879. Kókai. (8-r. Ш, 140 1.) 69 kr.
Fodor József. (L. »Hiy. jel. a Párisban tartott kiállításról.« Ш.) 
Fogarasi János. (L. »Értekezések a társadalmi tud. köréből.« V. 7.) 
Földközi tenger medencéjének térképe. (Mérték: 1: 15,000.000).
Budapest, 1880. Tettey. 20 kr.
Földtani közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. A választ­
mány megbízásából szerkesztették Inkey Béla és Schmidt Sándor. 
VIII. éfolyam. (1878.) I—XII. szám. 2 táblával és 7 einkotypiai 
ábrával. Budapest, 1878. Kilián bízom. (N. 8-r. VIII, 330 1. és 
2 tábla.) 2 frt.
Foquet Jaques. A farsangi fánk, bábakenyér és kétszersült készítés 
ritka. Reményi toldalék- és szalonnás pogácsa, jó kalács és széna­
rétes készítési módjával bővítette egy magyar nő. N.-Kanizsa, é. n. 
Wajdits J. (K. 8-r. 26 1.) 60 kr.
Fraknói Vilmos dr. A magyar országgyűlések története. V-ik kötet. 
(1565—1576.) Bpest, 1878. Akadémia. (N. 8-r. 144 1.) 80 kr.
— Mária magyar királyné állása reformátió irányában. Esztergom. 
Buzárovits nyomdája. (8-r. 15 1.)
— Könyvtáblákban fölfedezett magyar ős-nyomtatvány unieumok. 
(Különnyomat a »Magyar Könyv-Szemle« 1878. VI. füzetéből. 
Szerző. (8-r. 52 1. két facsimilevei.)
— Horváth Mihály emlékezete (olvastatott a történelmi társulat 1879. 
március 6-iki ülésén.) Bpest, 1879. Ráth. (Ln. 8-r. 40 1.) 80 kr.
— A szekszárdi apátság története. Szekszárdi címzetes apáttá kine-
veztetése alkalmából irta —. Bpest, 1879. Franklin bizománya. 
(8-r. 92 1.) 1 frt 50 kr.
— (L. »Házi könyvtár.« 30.)
Frank Lee Benedict. St. Simon unokahuga. Angol regény. Angol­
ból fordította Mudrony Pál. 2 kötet. Bpest. 1878. Athenaeum. 
(K. 8-r. 382 és 304 1.) ' 3 frt.
Freemann E. A. Világtörténelem. Polgári iskolák és tanitóképző- 
intézetek. valamint leányiskolák számára Angolból átdolgozta dr. 
Marezali Henrik. Második javított kiadás. Budapest, é. n. Aigner. 
(N. 8-r. 272 1.) 1 frt 60 kr.
Friczi naptára 1880. évre I. évfoly. Szerk. Friczi és a vén bakan­
csos. Kiadta Bölcs Salainoo. Bpest, 1879. Tettey. (8-r. 65 1.) 40 kr. 
Frivaldszky J. (L. »Természetrajzi füzetek.«
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Fuchs János. Az ált. földrajz elemei különös tekintettel az osztrák­
magyar birodalomra. Az uj terület felosztás tekintetbevételével. 
X. kiadás. Eggenberger. (8-r. 52 1.) 36 kr.
— Vezérkönyv a számvetéstanitáshoz a népiskola I. és II. osztályá­
ban, vagy a szóbeli számolás az 1-től 10-ig, 10-től 20-ig s 20-tól 
100-ig terjedő számkörben. Tanítók és tanítójelöltek számára. Buda­
pest, 1879. Lauífer. (K. 8-r. 95 1.) 26 kr., kötve 30 kr.
— ugyanaz: a III—IV. osztályban. Tekintettel az ezen osztályok
számára szerkesztett példatárakra. — Bpest, 1879. (K. 8-r. 116 1.) 
36 kr., kötve 40 kr.
— Számvetési példatár. A népiskolák VI. oszt. számára. Az uj mi­
niszteri tanterv szerint. (Népiskolai ismerettár X I.) Bpest, 1879. 
Lauífer. (K. 8-r. 85 1) Kötve 24 kr.
Führer Ignác. A természetrajz elemei különös tekintettel az iparra 
és kereskedésre. Népiskolai használatra. V. kiadás. Bpest, 1879. 
Kókai. (8-r. 66 1.) 30 kr.
— A magyarok története. Népiskolai használatra. Tizenharmadik 
javított kiadás. Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 56 1.) Kein. köt. 30 kr.
Führer Ignác és Schön József. Módszeres nyelvtani példatár szá­
mos feladványokkal. Népiskolák II. osztálya számára. Mondattani 
alapon. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. 32 1.) Kötve 20 kr.
— Ugyanaz, a népiskolák III. osztálya számára. (U. o.) (8-r. 48 1)
Kötve 25 kr.
— Ugyanaz, a népiskolák IV. oszt. számára. (U. o.) (8-r. 48 1)
Kötve 25 kr.
Fülöp E. Adorján. Rimái János és Beniczky Péter. Kolozsvár, 1879. 
Stein nyomdája. (8-r. 42 1.)
Füssy Tamás. (L. »Házi könyvtár.« 28. 29.)
Fyff’e. A Görög nép története. Angolból. Bpest, 1879. Athenaeum. 
(8-r. 117 1. és 5. tört. térkép.) 60 kr.
Gaal Jenő. (L. Egylet, az aradi gazd., évk.)
Gajáry Ödön. A pestmegyei sárközi dunavédgát és csatornázási tár­
sulat évi működése 1878. Athenaeum nyomdája. (8-r. 51 1.)
Galgöczy Károly. A Székesfehérvárott 1879. junius 3-tól 5-ig tar­
tott II. gazda-értekezlet V. kérdése. A gazdasági munkás-kérdés 
stb. Bpest, 1879. Rudnyánsszky nyomdája. (8-r. 14 1.)
— Kertészet kézikönyve. Tüzetes utasítás a , konyhakertészet, virág­
ai ívelés és gyümölcstenyésztés körében. Átnézte és jegyzetekkel 
bővitette dr. Farkas Mihály. 4-ik kiadás. Bpest, 1880. Franklin. 
(8-r. 29,2 1.) 8° kr.
— (L. »Értekezések a természettudományok köréből« IX. 7.)
Gáliét Lajos. (L. »Nemzeti színház könyvt.« 120.)
Gallik Géza. Útmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb 
házi cikkek orvosrendőri vizsgálatára. Orvosok, gyógyszerészek s 
rendőri közegek számára. S.-A.-Ujhely, 1879. Kállay L. (N. 8-r. 
184 1. és 1 tábla.) 1 frt 80 kr.
Gallú József. (L «Döntvénytár.«
Gáspár Ignác. Első oktatás a földrajzban. A népiskolák közép osz­
tályai számára. 8-ik újólag jav. kiadás. Bpest, 1880. Tettey. (K. 
8-r. II, 79 1.) Kötve 30 kr.
Gáspár Imre. Újabb dalok az időnek. Bpest, 1878. A szerző sajátja. 
Aigner bizom. (12-r. 56 1.) 25 kr.
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Gazdasági könyvviteli naptár az 1880-ik szökőévre. IV. évfolyam 
Szerkesztő-tulajdonos Kodolányi Antal Bpest, é. u. 1879. Posner. 
(4-r. 50 sz. 1., VII, 80 és 10 sz. 1.) 60 kr.
Gazdasági zseb naptár az 1880-ik évre. XX. évi foly. Szerkesztő- 
tulajdonos Kodolányi Antal. (16-r. 127 1.) Szöveg és 4 ív kocká 
zott papír.) Vászonköt. — Melléklete: Magyar gazdák évkönyve.
III. évfolyam. 1880. Szerk. Kodolányi Antal. (16-r. 232 1.) Bpest,
1879. Eggenberger. Együtt 2 frt.
Gelléri Mór. A nők munkaköre. 2-ik kiadás. Bpest, 1879. Grimm. 
(К. 8-r. II, 198 J.) , 1 frt.
Gergely Károly. (L. »Evk. a tiszántúli ref. középisk. tanáregyes.«)
Gergely Sámuel. XIV. Lajos és a spanyol örökösödés kérdésére a 
pyrenaei békétől az aeheni békéig. (1659—1668.) Kolozsvár, 1879. 
Stein nyomdája. (8-r. 69 1.)
Gerlóczy Gyula A műegyetem építési ügye. (Különlenyomat »Az 
Építési Ipar« 1879. évi folyamából. Fanda nyomd. 8-r. 30 1.)
Gerlóczy Gyula és Dnlácska Géza. Budapest és környéke termé­
szetrajzi és közmívelődési leírása. Budapest főváros a magyar 
orvosok és természetvizsgálók XX. nagygyűlésére emlékül. 3 rész. 
Bpest, 1879. Egyetemi nyomda. (N. 8-r. 528 1. egy térképpel, 
három rajztáblával, 478, 164.)
Gerstäcker Frigyes. (L. »Piros könyvtár.« 3 —6. és 18.)
Gesell Sándor. (L »Hiv. jel. a Párisban tartott kiállításról.« II.)
Göbel Coelestm. (L. Eisenmáyer. 5.)
Gönczy Pál. Pestmegye es tájéka viránya. Vezérfonal az e megyé­
ben és annak környékén vadon termő növények könnyű és biztos 
meghatározására. A tanuló ifjúság és a füvészet kedvelők számára. 
2-ik javított kiadás. Bpest, 1879. M. k. egyetemi könyvnyomda. 
CXXXIL 356 1.) 2 frt.
Gondinet. (L. »Nemz. színház könyvtára.« 123.)
Görög és latin remekírók gyűjteménye. Magyar jegyzetekkel isko­
lai használatra II. Chrestomathia Xenophon Cyropédiája, Anaba- 
sisa és Socrates nevezetességeiből. Magyarázó jegyzetekkel és szó­
tárral ellátta dr. Schenkl Károly. Magyarra ford. V. Horváth 
Zsigmond. 3-ik jav. kiadás. A nyoinatásra felügyelt Eliseher Józs. 
Bpest, 1879. Lampel. (8-r. XVI, LXXXVFI, 260 1.) 1 frt 50 kr.
— — 4. füzet. Q. Horatii Flacci carmina. Dr. C. W. Nauck nyo­
mán értelmezi Gyurits Antal. I. füzet. 2. kiadás. Bpest, 1879. 
(U. o.) (8-r X II, 92 1.) 60 kr.)
Görög és római remekírók iskolai könyvtára: Titi Livii ab űrbe 
condita liber XXI. et X X II. Bevezetéssel s magyaiázatokkal 
ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly. 2 léképpel. Bpest, 1880. 
Eggenberger. K. 8-r. X X II, 156 1.) 90 kr
C. Salusti Crispi libri de conjuratione Catilinae et de bello jugnr- 
thino. Magyarázó bevezetéssel ellátták Bartal Antal és Maimosi 
Károly. Bpest, 1880 (U. o.) (K. 8-r. IV, XX. 120 1.) 70 kr.
Graenzenstein Béla. (L »Hiv. jel. a Párisban tart. kiállításról.« II.)
Grange. (L. »Népszínház műsora.« 2.)
Greguss Ágost. (L. »Jeles írók isk. tára.« 9.)
Gnéranlt Constant. (L. Ponson.)
Gnizot. Az európai polgárosodás (eivilisatió) története. A római 
birodalom rombadőltétől a francia forradalomig. Franciából ma-
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gyárrá fordította Grubiey György. Uj olcsó kiadás. Bpest, 1879. 
Eggenberger. (К. 8-r. 239, III, 201, JIM .) 1 frt 50 kr.
Gyárfás István. (L. »Ért. a tört. tud. köréből.« VIII. 5.)
Gyermeklap, Legolcsóbb képes. Szerkeszti Kálmán Lajos. Kiadja 
Serédy G. I. félév. Bpest, 1878. Tettey. (N. 8-r. 104 1.) Papir- 
kötésben 1 frt.
Gyöpre magyar ! Válogatott kortesfogások, nóták és választási tréfák. 
Vasvillával Összegyűjtőbe Duhaj Marci nyugalomba döntött kortes­
vezér. Kiadja és elejibe csördit nörnös Mokány Bérezi. Bpest, 1879. 
Athenaeum. (N. 8-r. 167 1.) 1 frt.
Győryffy Béla. (L »Piros könyvtár.« 11.)
György Aladár. (L  »Tanítók zsebnaptára.«
— (L Eötvös naptár.)
Endre. (L. »Nemzetgazdasági szemle.«)
Gynlay Béla. Magyar olvasókönyv. Nyelv- és irály tani feladványok­
kal. I. rész. A közép- és polgári iskolák I. osztályai számára. 2-ik 
kiadás. Bpest, 1880. Kókai. (8-r. VIII, 112 1.) 70 kr.
Gyulai Pál. Emlékbeszédek. Budapest, 1879. Franklin. (8-r. 326 1.)
2 frt.
— (L. »Budapesti szemle.«)
Gyurgyik Gyula. Körmöcbánya szab. kir. főbányaváros és a m. k. 
bányakincstár között a városi területi és stubna-uradalmi erdők 
kezelése és használata iránt fenforgó viszály, tekintettel a hazai 
bányajogra. Eredeti kútfők nyomán. Bpest, 1879. Rosenberg. (Ln. 
8-r. 210 1.) 1 frt 50 kr.
Gyurits Antal. A szalánci rózsakirályné. 4 énekben. Szatmár, 1879. 
Rosenberg. (К. 8-r. VIII, 138 1.) 80 kr.
Gyürky Antal. Borászatunk reformjai. Igénytelen fejtegetések, azon 
módoknak és eszközöknek, melyek által hazánk szőlőseinek jöve­
delmét, nagyban lehet szaporítani és borászatunk előhaladását 
biztosítani. A szőlőmívelés uj rendszere. A tudomány útmutatása 
után és 40 évi tapasztalatok alapján. Vác, 1879. Tettey bízom. 
(8-r. 224 1.) . 1 frt.
Haau Lajos. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« Vili. 8.)
Háború-krónika. Szerk Nagy Miklós. II. folyam. 1—3. fűz. Bpest, 
1879. Franklin. (8-r. 104 1.) Egy-egy füzet 30 kr. (Folytatás nem 
jelent meg.)
Hajnik Imre. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« VIII. 3.)
Hamburger Samu. (L.,Katona Á.)
Hantken Miksa. (L. »Ért. a termszettud kör.« IX. 12.)
Harmatli Károly. A pozsonyi evang. lyceumi könyvtár régi nyom­
tatványainak és kéziratgyűjteményének ismertetése. (A pozs. ev. 
lyeeum 1877—78 és 1878 -79 . évi értesítőjéből.) Pozsony. Wigand 
nyomdája. (8-r. 28 1.)
Hartmán Lipót. Gyakorlati módszer a német nyelvnek gyors, könnyű 
s alapos megtanulására Ahn (Seidenstücker) tanmódja szerint, 
nyelvtani jegyzetekkel. Iskolák, magántanitók s öntanulók számára.
I. folyam. 9-i'k kiadás. Zágráb, 1879. Hartmán Lipót. (N. 8-r. 
160 1.) . . . .  70 kr-
Határidő naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, or­
vosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára. 1880. — Termin­
kalender etc. Budapest. Franklin (K 8-r. XVI 1. szöveg és 366 1. 
napló.) Vászonkötésben 1 frt kr.
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Hátsek Ignác. A magyar sz korona országainak térképe az uj me­
gyei beosztás tekintetbevételével az 1876. XXXIII. t. e. alapján 
iskolai és magánhasználatra. Bpest, é. n. Lampel. 20 kr.
Hanke-Környei. Egyetemes földirati tankönyv. Középtanodák szá­
mára a . . . legujabbkori kútforrások és polit, változások tekin­
tetbevételével, kiváló figyelemmel a magyar korona országaira.
II. rész. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. 9-ik bőv. 
kiadás. Bpest, 1886. Lampel (N. 8-r. 144 1.) 70 kr.
Havass Rezső. Magyar tengeri hajózás. (Megjelent az »Ellenőr« 
1879. évi 350. számában.) Bpest, 1879. Légrády testv. nyomdája. 
(8-r. 4 1.)
— A tenger. Bpest, 1879. Grimm bizom. (N. 8-r. 59 1.) 80 kr.
Havi szemle. Szerkeszti Bodnár Zsigmond. II—V. kötet. Budapest,
1879. Ráth bizom. (N. 8-r. 356, 284, 280, 320 1.) Egy-egy kötet
2 frt 40 kr.
Haynald Lajos. (L. »Akadémia, évk.« XVI. köt. 4. drb.)
Hazai oklevéltár. 1234—1536. Néhai gr. Dessewffy Lajos hazafias 
áldozatával kiadja a m. történelmi társulat. A választmány meg­
bízásából szerkesztették Nagy Imre, Deák Farkas és Nagy Gyula. 
Bpest, 1879. Knoll bizom. (N. 8-r. VIII, 473 I.) 3 frt,
Házi könyvtár. XXVII. A Szent-ístván-társulat évkönyve. 1878. 
Szent-István-társ. (8-r. 231 1.) 60 kr.
— X X V III. X X IX . Fiissy Tamás. IX . Pius pápasága. 2 rész. 
Bpest, 1878/9. (ü . o.) (8-r. IV, X I, VI, 639 és XV I, 560 1.)
3 frt 60 kr.
— XXX. Fraknói Vilmos. Vitéz János esztergomi érsek élete. Buda­
pest, 1879. (U. o.) (8-r. X, 247 1.) 1 frt.
Házi naptár. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal. Szerk. 
Orion. 1880. VII. évfoly. Bpest, 1879. Légrády. (N. 8-r. 156 és 
42 sz. 1.) , 50 kr.
Hazslinszky Frigyes. (L. »Értek, természettud. köréből.« IX. 5 )  
Heinrich Gusztáv. (L. »Jeles irók isk. tára.« 8.)
Hellen rem ekírók magyar fordításban. 4. 5. 10. 17. füzet. Bpest, 
1879. Lampel. (16-r.) Tartalma :
4. Plátónak Socrates védelme vagy Apológiája és Critonja. Görög­
ből ford. Télfy Iván. 3-ik kiadás. (XX, 79 1.) 40 kr.
5. Homér Iliása. Görögből fordította folyóbeszédben dr. Télfy Iván. 
8-ik kiadás, bőv. bevezetéssel. 1-ső füzet. (CXIV, 100 1.) 60 kr.
10. Homér Odysseája, Görögből ford. dr. Télfy Iván. 2-ik kiadás.
I füzet. I—IV. ének. (XXXII, 72 1.) 40 kr.
17. Cornelius Nepos. II. fűz. Ford. Ifj. Sehiefner Gyula. 2-ik kiad.
(113-215  1.) 40 kr.
Hellwald-Toldy. A föld és népei. Hellwald Frigyes és egyéb szer­
zők nyomán kidolgozta dr. Toldy László. 1—18. fűz. Bpest, 1879 
Mehner. (N. 8-r. Első kötet. VIII, 1—552 és 1—16 1.) Egy-egy
füzet 30 kr.
Helyes-e Tisza Kálmán politikája? Irta: Egy felvidéki képviselő.
Bpest, 1879. Tettey bizom. (8-r. 51 1.) 30 kr.
Henszlmann Imre. (L. »Magyarom, rég. emlékek.« HL 2.)
— (L. »Archaeologiai Értesítő.«)
Herder. (L. »Jeles irók isk. tára.« 8.)
Herman Ottó. Magyarország pók-faunája. A kir. m. természettud. 
társulat megbízásából irta —. Hl. kötet. Leiró rész. 4 kőnyomatu
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táblával és két függelékkel. — Ungarns Spinnen-Fauna . . . .
III. Beschreibender Theil . . . .  ßpest, 1879. Kiadja a kir. m . 
természettudom. társulat. Kilián bízom. (4-r. X IX , 395 1. és IV 
tábla.) Kötve 7 frt 20 kr.
Herman Ottó. (L. »Természetrajzi füzetek.«)
— (L. »Népsz természettud. előadások « III. 15.)
Herrich Károly. Törvénytervezet az irói és művészi jogról. Bpest, 
1879. Athenaeum. (8-r. 12 1.)
— A Tisza-szabályozás és a szegedi válság. Irta és a »M. Mérnök-
és Epitész-Egylet« 1879. május 3-án és 10-én tartott egyetemes 
szakülésein felolvasta —. (Különlenyomat »A Magyar Mérnök- és 
Epitész-Egylet Közlönye« XIII. kötet. III. füzetéből.) Bpest, 1879. 
Kilián. (K. 4-r II, 58 1. és 2 tábla.) 75 kr.
Hertzka Imre dr. Karlsbad gyógyhatányainak és egyéb helyi viszo­
nyainak ismertetése. Egy étel- és ital-jegyzékkel mézes hugyár- 
ban szenvedők számára. Budapest, 1879. Athenaeum. (К. 8-r. VI, 
108 1.) 80 kr.
Hesekiel György. (L. »Piros könyvtár.« 20.)
Hetzel Samu. Temesmegye földrajza a megyebeli iskolák számára. 
— Geografie des Temeser Komitates etc. Temesvár. Szerző sajátja. 
1879 (8-r. 89 1.) a vármegye térképével. 55 kr.
Hey se Pál (L »Olcsó könyvtár.« 86.)
Hidegh Kálmán. Magyar fakóéreek ehemiai elemzése. — Chemische 
Analyse ungarischer Fahlerze. Bpest, 1879. Kir. magy. természet­
tud. társulat. (4-r. 8 1.)
Hivatalos jelentés a Párisban 1878-ban tartott egyetemes kiállítás­
ról. A földm.-, ipar- és keresk.-íigyi miniszter úr megbizásából 
kiadja az országos magyar királyi statistikai hivatal. I—V. füzet. 
Bpest, 1879. Eggenberger bizom. (Ln. 8-r.) Tartalm a:
I. A közoktatás. 1-ső rész: Az elemi oktatás. Szerk. Békey Imre.
— 2-ik rész : A középiskolai oktatás. Szerk. dr. Császár Károly. 
(135 1.) 80 kr.
II. A bányászat, és kohászat. 1-ső rész : A bányászat és kohászat
termékei. Szerk. Gesell Sándor. — 2-ik rész : A vaskohászat. 
Szerk. Graenzenstein Béla. (63 1.) 40 kr.
III. A közegészségügy. Szerk. Fodor József. (85 1.) 60 kr.
IV. Az erdészet. Szerk. Bedő Albert. (35 1) 30 kr.
V Papír, nyomdászat és térképészet. 1-ső rész: A papírgyártás és
könyvkötés. Szerk. Lovag Posner Károly Lajos. — 2-ik rész : 
A nyomdászat és könyvkereskedés. Szerk. Fáik Zsigm. — 3-ik 
rész: A topographiai térképek. Szerk Déchy Mór. (50 1.) 30 kr. 
Hlasiwetz és Beilstein., Bevezetés a minőleges vegyelemzósbe, közép- 
tanodai használatra. Átdolgozta Vadász József Kassa, 1880. Mau­
rer. (N. 8-r. 57 1.) 45 kr.
Hodibalt Károly. (L. »Orvosi zsebnaptár.«)
Hoffmann Mór. Német nyelvtan. Fordítási gyakorlatokkal, gazdag 
feladattárral és a nyelvtani tananyag, begyakorlására szolgáló 
olvasmányokkal. A közép- és polgári tanodái alsóbb osztályok hasz­
nálatára a min. tantervhez alkalmazva. I. rész. 2-ik jav. és ma­
gyar olvasmányokkal bőv. kiadás. Budapest, 1880. Franklin. (8-r. 
148 1.) 60 kr.
Hölgyek zsebnaptára. 1880. Szerk Orion. VIII. évfuiy. Bpest, 1879. 
Légrády testv. (8-r. 109 1.) 1 frt 80 kr.
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llollaki Árpád. Járásbirósági kézikönyv. Tartalmazva 212 rendbéli 
különféle végzés-, Ítélet- és jegyzőkönyv-mintázatot teljes kiállítás­
ban. (Tárgymutatóval.) A királyi járásbíróságok illetékessége alá 
tartozó peres és peren kívüli eljárásra vonatkozó ügyekben. Székes- 
fehérvár, é. n. Kiadta Számmer Imre. Tettey biz. (8-r. 183 1.) 1 frt.
Holles Danó. Emlékbeszéd. Felolvastatott 1848. év márc. 15-nek 31. 
évfordulóján Losoncon. Losonc, 1879. Róth S. (16-r. 10 1) 25 kr.
Homer Iliása. (L. »Hellen remekírók.« 5.)
— Odysseája. (L. »Hellen remekírók.« 10.)
Homoród. A két nővér. Társadalmi regény. Bpest, 1879. Tettey. 
(К. 8-r. П, 158 1.) 1 frt 20 kr.
Hontliy László. Beszélyek neveléstani alapon. Bpest, 1879. Aigner. 
(8-r. 160 1.) 1 frt.
Honvéd- és a magyar szabadságért harcoló hősök képes emlék- 
naptára. 1880. XII. évfoly. Bpest, 1879. Bózsa. (8-r. 62, 10 1.)
Honvéd-Naptár az 1880. szökő évre. (Egyúttal katonai naptár.) A 
magyar nép számára szerk. Áldor Imre. VIII. évfolyam. Bpest, 
1879 Franklin. (K. 4-r. 80, XVI 1.) 60 kr.
Horatii Flacci carmina. (L. »Gör. és latin remekírók.« 4.)
Horatius F. epistolái. (L. »Jeles irók isk. tára.« 5.)
— satirái. (L. »Jeles irók isk. tára « 4.)
Hörk József. Kateehetika vagyis vallástanitás-tan, kézikönyvül a pro­
testáns hittanhallgatók számára. Bpest, 1880. Franklin. (K. 8-r. 
103 1.) 60 kr
Horvát Endre, Pázmándi. (L. Kisfaludy A. B.)
— — (L. Nogáll Károly.)
Horváth József. Magyar nyelvgyakorló. Népiskolák számára. I. fü­
zet : Alaktan Bpest, 1880. KókaL (8-r. 68 1.) Kötve 30 kr.
Horváth Mihály. (L. Fraknói.)
V. Horváth Zsigmondué. szül. Csapliezky Lilla. Egy orosz nihilista 
nő. Korrajz. Bpest, 1880. Aigner. (N. 8-r. 110 1.) 1 frt.
Hnngaricae rés. Egy conservativtól. Bpest, 1879. Franklin. (Lu. 
8-r. 16 1.) 30 kr.
Hunyadi költemények. Szerkesztette Városy Mihály. N.-Kanizsa, 
1879. Wajdits J. (K. 8-r. 245 1.) 1 frt 50 kr.
Hunyadi naptár az 1880. évre. Szerk. Szitás János. Déva. 1879' 
Hirsch Adolf. (8-r. 142 1) 60 kr.
Jablonszky János. A magyar birodalom és a földközi tenger mel­
lékének leírása. A reáliskolák első osztálya számára. 4 a szöveg 
közé nyomott térképpel. Bpest, 1879. Franklin. (N. 8-r. VIII, 
88 1.) 70 kr.
Jaime Adolf. Az abbé. Regény. Franciából *** 2 kötet. Bpest. 1879. 
Ráth. (K. 8-r. 187 és 184 1.) 1 frt 60 kr.
— A gonosz fiú Regény. Franciából ford. *** 2 kötet. Bpest, 1879.
(U. o.) (K 8-r. 210 és 200 1.) 1 frt 60 kr.
Jakab Elek. Dávid Ferenc emléke. Elitéltetése és halála három­
százados évfordulójára. Budapest, 1879. Nyom. a m. k. egyetemi 
könyvnyomdában. Aigner bízom. (N. 8-r. XVI, 355, és 80 1.)
2 frt 50 kr.
Jámbor Pál. Egyházi beszédek. 2-ik (cím-) kiadás. Budapest, 1879. 
Grimm. (N. 8-r. 191 1.) 80 kr.
Jausz György. Német olvasókönyv a középtanodák, polgári és leány­
iskolák alsó osztályai, valamint a tanitóképezdék használatára.
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Számos képpel. Budapest, 1879. Aigner. (8-r. V III, 448 1.) 
90 kr., kötve 1 frt.
.Jegyzék-napló gazdák számára 1880. Szerk. Wagner László. V III.
évfolyam. 2 rész. Bpest, 1879. Légrády. (16-r. 245, IV és 139 1.) 
Jegyzék-napló mindenki számára. VIII. évfoly. Bpest, 1880. (U. o.)
(16-r. 91, 21 sz. 1. és A—M ív jegyzék-napló.) 1 frt 20 kr.
Jegyzék-napló ügyvédek, közjegyzők, bírák és bírósági végrehajtók 
számára. Szerk. Siegmund Vilmos. XVI. évf. Bpest, 1879. (U. o.) 
(8-Г.340 1.)
Jelentés a Székesfehérvárit 1879-ben rendezett országos műipar-, 
termény- és állatkiállitásról. Báró Kémény Gábor földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. minister ur megbízásából 
szerkesztette Keleti Károly. Bpest, 1879. Eggenberger bízom. (Ln. 
8-r. XXV, 181 1.) 1 frt.
Jelentése, A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőségnek közmunka 
és közlekedési minister úrhoz intézett — az 1878. évi működés­
ről. Bpest, 1879. Kilián bízom. (N. 8-r. 74 1. és A—E. tábla.)
1 frt 20 kr.
Jelentései, A hazai folyókon végrehajtott szabályozási munkálatok 
megbirálására meghívott külföldi szakértőkből alakult bizottság —. 
Franciából fordította Nendtvich Gusztáv. — Rapports de la com­
mission composée des ingenieurs étrangers invités á examiner 
les travaux de régularisation exéeutés sur les rivieres Hongroises. 
Budapest, 1879. Kilián bízom. (4-r. IV, 347 1. és 15 térkép és 
tervrajz.) 7 frt.
Jeles Írók iskolai tára. Az orsz. középtanodai tanár-egylet meg­
bízásából szerk. dr. Kármán Mór. Bpest, 1879. Franklin. (8-r.)
IV. Q. Horatius Flaccus satirái. Iskolai használatra magyarázta
Elischer József. (XVI, 191 1.) 80 kr.
V. Q. Horatius Flaccus epistoláí. Iskolai használatra magyarázta
Elischer József. (VIII, 291 1.) 80 kr.
VI. Lettre de Féneion á l’Aeadémie fran^aise. Discours sur le 
style prononcé á l’Académie frai^aise par M. de Buffon. Ma­
gyarázó jegyzetekkel kiadta Császár Károly. (Vili, 128 1.) 60 kr.
VII. Corneille Cidje. Kiadta s magyarázta Alexander Beruát. (IV,
207 1.) 80 kr.
VIII. Herder Cid-románcai. Kiadta és magyarázta Heinrich Gusz­
táv. Egy térképpel. (239 1.) 1 frt.
IX. , Moliére tudós női. Ford. Arany László. Magyarázta Greguss
Ágost. (173 1.) 6,0 kr.
X. Les femmes savantes de Moliére. Magyarázta Greguss Ágost.
(188 1.) 60 kr.
Ifjúsági iratok tára. Az orsz. középtanodai tanáregylet megbízásá­
ból szerk. dr. Kármán Mór. V. VI. Bpest, 1880. Franklin. (K. 
8-r.) Tartalma :
V. Arago Francois. Carnot életrajza. Franciából ford. dr. Császár
Károly. (VII, 119 1.) 60 kr.
VI. Arago Francois. Monge életrajza Franciából ford dr. Császár
Károly. (VIII, 152 1.) . 70^  kr.
Igazságügyminiszterium, A magyar királyi rendeletéinek gyűjte­
ménye. 1878. évi foly. Bpest, 1878. Ráth. (N. 8-r. IV, 84 1.) 60 kr. 
Igazságügyi rendeletek 1878 Budapest, 1879. Franklin. (N. 8-r. 
62 1 ) 30 kr.
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Ihász Gábor. Magyar nyelvtan. Az algymnasium I., II., III. osztálya 
és a reáliskolák használatára. 20-ik, újonnan átdolg. kiad. Bpest,
1880. Lampel. (8-r. П, 208 1.) 1 frt.
Illés Nándor. Erdőtenyésztéstan. Kiadja az orsz. erdészeti egyesü­
let. 2-ik olcsó kiadás. Fametszetií ábrákkal. Bpest, 1879. Eggen- 
berger. (N. 8-r. XIV, 841 1.) 2 frt.
Ilosvay Lajos. (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 5.)
Imakönyv, Társulati, Jézus legszentebb szívénél közbenjáró Miasszo­
nyunk tiszteletére. III. kiad. Győr, 1879. Gross és társa nyomd. 
(8-r. 116 1.) , Í5 kr.
Imre Sándor. (L »Ért. a nyelv- és széptudom, köréből.« VII. 7.)
Imreli Sándor. Gyakorlati utasítások a magyar nyomdász-fiatalság 
számára és kimutatása azon nehézségeknek, melyekkel úgy a nyom­
dásztulajdonosok, mint a segédek küzdenek. Marosvásárhely. Imreh
S. nyomd. 1879. (8-r. 102 1.)
Im rik Péter dr. Választás vagy kinevezés ? Tekintettel a rend- és 
szabadságra. Szerző tulajdona. Bpest, 1879. Ifj. Nagel 0. bízom. 
(8-r. 36 1.) 60 kr.
Inkey Béla. (L. »Földtani közlöny.«)
Intézet, A meteorologiai és földdelejességi központi, évkönyvei. Közli 
Schenzl Guido. — Jahrbücher etc. VII. köt. 1877. évfoly. Bpest, 
1879. Egyetemi nyomda. (4-r. 133 1.)
Jog, Az irói és művészi. Indokolás. Bpest, 1879. Athenaeum nyomd. 
(8;Г. 311.)
Jogászgyűlés, A magyar, évkönyve. 1879. évre. Szerk. Siegmund 
Vilmos. VII. évfolyam. I. köt. Bpest, 1879. Magyar jogászgyülés. 
(8-r. 250 1.)
Jogász-nap tár 1880-ik szökőévre. Ügyvédek, bírák és közigazgatási 
közegek számára szerkesztő Szántó József. IV. évfoly. Bpest, 1880. 
Tettey. (16-r. 12, 14 sz. 1. és 157 I.) 1 frt 20 kr.
Jogi ism étlőkönyvek gyűjteménye. VII. Nemzetgazdaságtan. Kér­
dések és feleletekben. Összeállította Smith. Bpest, 1879. Eggen- 
berger. (K. 8-r. 86 1.) 80 kr.
Jókai Mór. Rab Ráby. Regény. 3 kötet. Rajzokkal és a szerző arc­
képével. Pozsony, 1879. Stampfei. (8-r. II, 318; 239, 149, XX VI1.)
— Egy hirhedett kalandor a XVII. századból. Regényes korrajz. 3 
köt. Bpest, 1879. Athenaeum. (К. 8-r. 186, 188 és 167 1.) 3 frt.
— Görög tűz. Elbeszélések mindenféle igazhivő népek történetéből.
3 köt. Bjjest, 1878. (U. о ) (К. 8-r. 179, 188 és 202 1.) 3 frt.
— Szabadság a hó alatt vagy a zöld könyv. Történelmi regény
4 köt. Bpest, 1879. (U. о.) (K  8-r. 191, 197, 175 és 26 4 1.) 5 frt.
— — újabb munkái. Népszerű kiadás. 12—24. (16-r.) Bpest, 1879.
Pfeifer. Egyes szám 40 kr.
12. A Fránya hadnagy. — Mégsem lesz belőle tekintetes asszony.
(m i.)
13. A fekete sereg. — Hol leszünk két év múlva. — Báró Jósika 
Miklós. — Egy szónok, a ki »el nem áll« (111 1.)
14. Chinchilla herceg. — Kerüld a szépet! — Baróthy Ilona. — 
Petőfi — A magyar »úr« Amerikában. (127 1.)
15. A rútak rútja. — Két menyegző. (110 1.)
16—24. És mégis mozog a föld. Eppur si mouve. Regény négy 
kötetben. (257, 263, 195 és 301 1.)
5 írt.
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Jókai Mér. (L. »Nemz. színház könyvt.« 126.)
— (L. »Magyar ifj. könyvesháza.« 13—18.)
Ipolyi Arnold, A magyar hadtörténelem tanulmánya. Elnöki meg­
nyitó előadása a »Magyar történelmi tái’sulat«-nak Marosvásár- 
helytt augusztus 2^-án tartott vidéki nagygyűlésén. Bpest, 1879 
Athenaeum nyomd. (8-r. 92 1.)
Irányítási segédkönyv, a m. k. postahivatalok használatára. 1879. 
január 1-én. — Instradirungs-Befehl. Athenaeum nyomdája. (8-r. 
258 1.)
Irm ei Ferenc. (L. »Magyar könyvesház.« 64. 65.)
István bácsi naptára vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo- 
nyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és 
földművelőknek való képes kalendáriom 1880-ik szökőévre. Alapitá 
és szerk. Majer István. XXV. évfolyam. Bpest. Franklin. (K. 4-r. 
88, XVI 1.) 50 kr.
Ju renák  Sándor. Mikép boldogulhatunk a mezei gazdálkodás terén? 
Bpest, 1879. Rudnyánszky nyomd. (8-r. 10 1.)
Iványi István. (L. Bodnár Zsigmond.)
Iványi Ödön. Rajzok és elbeszélések. Nagyvárad, 1879. Hollósy J. 
8-r. IV, 198 1.) 1 frt.
Kábdebó Ferenc. Költemények. Nagy-Szeben, 1879. Szerző sajátja. 
Tettey bízom. (K. 8-r. 136, VI 1.) I  frt 20 kr.
Kákay Aranyos No. 3. (Mikszáth Kálmán.) Szeged pusztulása. Sze­
ged, 1879. Endrényi L. és társa. Grimm bizom. (8-r. 64 1.) 40 kr.
Kaknjay Károly. Magyar nyelvgyakorló és olvasókönyv Magyar- 
ország nem-magyarajku népiskolái számára. I. évfolyam. Hatodik 
kiadás. Bpest. 1880. Aigner. (K. 8-r. 38 1.) Kern. köt. 20 kr.
— Ugyanaz: Harmadik évfoly. Második átdolgozott kiadás. Bpest,
1879. Aigner. (8-r. 107 1.) Kém. köt. 50 kr.
Kalauz, Kath. egyházirodalmi. A hazai és külföldi kath. irodalom 
nevezetesb jelenségeinek könyvjegyzéke. 1879. Tettey. (N. 8-r. 56 
és 24 1.) 20 kr.
KáUay István. Utazók kézikönyve a magyar korona vasutain. A 
legújabb statisztikai adatokkal, földrajzi s történeti jegyzetekkel 
kisérve. Debrecen, 1879. Csáthy K. (16-r. 220 1.) 80 kr., kötve 1 frt.
Kálmán Lajos. (L. »Gyermeklap.«)
Kálmány Lajos. Koszorúk az alföld vad virágaiból. II. Elegyes. 
Arad, 1878. Aigner bizom. (N. 8-r. 249, VII 1.) 1 frt 20 kr.
К ülnöki Henrik. Bobula Jásnos szereplése közéletünkben különös­
tekintettel a főváros Vl-ik kerületének az 1878-iki országgyűlési 
képviselő-választások alatt az iparos és kereskedői osztály érdeké­
ben kifejtett mozgalmára. Bobula János arcképével. Bpest, 1879. 
Kókai. (N. 8-r. 170 1.) 1 frt.
Kaayurszky György. Az élet halála és a halál élete. Egyházi 
beszéd a kalocsai székesegyházban az 1878. év utolsó napján. 
Kalocsa, 1879. Malatin és Holmeyer nyomd. (8-r. 20.)
Káplány Antal. Nők az ó-korban. Paedagogiai dissertatio. Bpest, 
1870. Buschmann F. nyomd. (8-r. 76 1.)
Kármán József művei. Kiadja Abafi Lajos. Első kötet. Bpest, é. n. 
1879. Aigner. (K. 8-r. VIII, 263 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.«
IV. kötet.) 1 frt.
— (L. »Nemzet könyvtár« 15., 20., 24 , 32., 39. füzet.)
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Kármán Mór dr. Magyar olvasókönyv. I. rész. 4-ik kiadás. Átdol­
gozta s tárgyi és nyelvi magyarázatokkal ellátta Komáromi Lajos. 
Bpest, 1879. Eggenberger. (N. 8-r. IV, 192 1.) 1 írt.
Károli János. Kalauz a magyar nemzeti Muzeum Halgyüjteménvé- 
ben. Szerzó. (8-r. 103 1.) 30 kr.
Károly János. Oklevelek gr. Nádasdy Ferenc nádasd-ladányi levél­
tárából., Bpest, 1879. Franklin nyomd. (8-r. 75 1.)
Károlyi Árpád. A Dobó-Balassa-féle összeesküvés történetéhez 1569 — 
1572. Bpest, 1879. Knoll. (8-r. 123 1.)
— Adalék a nagyváradi béke s az 1536-1588. évek történetéhez. 
Levéltári kutatások alapján. Felolvastatott a m. tudom. Akadémia
1878. jun. 17-én tartott ülésén. Bpest, 1879. Knoll bízom. (N. 8-r.
231 1.) 1 írt 80 kr.
Kárpát-egylet, A magyarországi, évkönyve. VI. évfolyam 1879. — 
Jahrbuch etc. Késmárk, 1879. Egylet tulajd. (8-r. 482 1. két mel­
léklettel.)
Karr Alfonz. (L. »Olcsó könyvtár.« 90.)
Kassay Adolf. A peres ügyekbeni eljárás írománypéldakkal. Bírák, 
közigazgatási hatóságok, ügyédek, községi jegyzők és a felek szá­
mára. A legújabb törvények alapján újonnan átdolgozott 2-ik kiad 
Vác, 1879 Serédy, (8-r. 240 1.) 1 frt 20 kr.
— Az uj erdőtörvény. A törvény eredeti szövegével, magyarázattal 
és irománypéldákkal. Vác, 1879. Serédy Gr. (8-r. 170 1.)
1 frt 20 kr.
Kastówszky János. Az államszámviteltan kézikönyve, különös tekin­
tette) a hazai és közösügyi számviteli rendszerekre. Második bőv. 
kiadás. Bpest, 1880. Rothbaum R. (N. 8-r. 238 és XIII 1.) 3 frt. 
Katholikus Hitszónok. Egyházszónoklati folyóirat. I. évfolyam. 
1878 79. I. kötet. Szerkesztette dr. Toldy László. Budapest, 1878. 
Grimm. (N 8-r. VI, 420 1.) 3 frt.
— — II kötet. Bpest, 1879 (U. o.) (N. 8-r. II, 534 1.) 3 frt.
Katinszky Géyza, Magyar helyesirástan iskolai használatra. Kassa.
1879. Maurer. (8-r. IV, 48 1.) 20 kr.
Katona Árpád költeményei. Kiadja Hamburger Samu. Szatmár. 1879.
Löwy M. (12-r. 158 1.) 1 frt.
Kautz Gyula dr. Nemzetgazdaság- és pénzügytan. — I. köt. Nem­
zetgazdaságtan. A magy. tud. Akadémia által a Marczibányi-díjjal 
jutalmazott dolgozat. 4-ik átdolg. kiadás I. kötet Álta:ános rész. 
Bpest, 1880 Franklin. (N. 8-r. VIII, 348 1.) 2 frt.
Kazinczy Ferenc összes munkái. Első kötet. Költemények. Első kötet. 
Kiadja Abaíi Lajos. Bpest, 1879 Aigner. (К  8-r V, 289 és VI 1.) 
(L. »Nemzeti könyvtár. I. köt.) 1 frt 20 kr.
— — Második kötet. Költemények. Második kötet. (K 8-r. XII, 304,
IV 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.« VII. köt.) 1 frt 20 kr.
— — Harmadik kötet. Pályám emlékezete. (K. 8-r. XVI. 371 1.)
(L. »Nemzeti könyvtár.« III. köt.) 1 frt 50 kr.
— (L. »Nemzeti könyvtár« 14., 16, 17., 22., 28., 36., 37., 4L. 
43. füzet.)
Keletéri. Gyakorlati hitelemzések a róm. kath. népiskolák I. osztá­
lyában. Használatban lévő katekizmusaink és a nmlt. püspöki kar 
által 1876-ik évben kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hit­
elemzők, növendékpapok, tanítók, nevelők, szülők és képezdei növen­
dékek számára. Baja, 1879. Tettey bízom. (8-r. 295 1) 1 frt 40 kr.
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Keleti Károly. (L. »Jelentés a Sz.-Fehérvárott rend. kiállításról.«)
— (L »Népsz. természettud. előadások.« II. 13.)
— (L. »Ért. a társad, tudományok köréből.« Y. 5.)
Kenessey Kálmán. A culturmérnöki intézmény külföldön és meg­
honosítása hazánkban. (Különlenyom, a »Nemzetgazdasági Szemle« 
II. évfolyam IV. füzetéből.) Bpest, 1879. Eggenberger bízom. (N. 
8-r. 38 1.) 40 kr.
— A magyar gazdák Székesfehérváron 1879. éyi junius 3—5. n a p ­
ján tartott II. orsz. értekezletén tárgyalt első kérdés : stb. Bpest, 
1879. (U. o.) (N. 8-r. 27 1.) 20 kr.
Képes családi Lapok. I. évfofy. 1879. (1 —26. füzet.) Bpest, 1879 
Mehner. (4-r. 952 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
K erékgyártó  Árpád. A míveltség fejlődése Magyarországban 889 — 
1849. I. rész. 3. füzet Bpest, 1879. Kilián. (8-r. 257—368 1.) Az 
egész mű 5 frt.
Kerékgyártó Elek. ,(L. »Magyar könyvesház.« 61—63.)
Kertbeny Kárloy. Észrevételek az irói törvényjavaslatnak a fordítá­
sokról szóló cikkek ellen. Bpest, 1879 Grimm. (N. 8-r. 33 1.)
40 kr.
Kerpely Antal. (L. »Ért. a természettud. kör.« IX . 11.)
Kertészgazdászati naptár 1880. szökőévre. Szerk. Dr. Farkas Mi­
hály. II. évfoly. Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 120 1.) 80 kr.
Kherndl Antal. A hidanyagoknál megengedhető legnagyobb igénybe­
vétel megállapításáról. (Különlenyomat. »A Magy. Mérnök- és 
Épitész-Égylet Közlönye« X III. kötete I. füzetéből) Bpest, 1879. 
Kilián bízom. (K. 4-r. II, 26 1. és 1 tábla.) 50 kr.
K irályi ünnepek emléke a magyar nép és ifjúság számára. Bpest» 
1879. Kiadja a budapesti tantestület. Kókai bízom. (K. 4-r. 32 1.)
10 kr.
Kisfaludy Árpád Béla. Koszorú. Pázmándi Horvát Endre születé­
sének százados évfordulója alkalmából Pázmándon 1879. junius 
22-én rendezett ünnepélyre a győr-egyházmegyei papság nevében 
fűzte. Győr, 1879. Czéh S. nyomd. (4-r. 5 1.)
Kisfaludy Atala. Rajzok. Budapest, 1879. Aigner. (K. 8-r. IV, 
316 1.) 2 frt.
Kisfaludy Károly. (L. »Olcsó könyvtár.« 67., 8 2 )
Kis-lap. Képes gyermek-újság. Szerkeszti Forgó bácsi. XV. kötet. 
(1—26.) Budapest, 1878. Athenaeum. (N. 8-r. VI, 416 1.) Papir- 
kötésben 3 frt.
Kiss Áron. (L. »Társ., paed évkönyve.«)
— A nevelés- és oktatás-történet kézikönyve. Különös tekintettel a 
magyar nevelés- és oktatás történetére. Negyedik, újonnan átdol­
gozott kiad. Bpest, 1880. Dobrowsky (N. 8-r. 283 1.) 2 frt 70 kr.
— A protestáns népiskolai vallástanitás módszertana, tanitóképezdék
s népiskolai tanítók számára. Budapest, 1880. Kókai. (8-r. Vili, 
100 1.) ?° kr.
Kiss Kálmán. Mezei gazdaság- és kertészettan vagy a íöldmivelés, 
növénytermelés, gazd. állat-, méh-, selyemhernyó-tenyésztés, konyba- 
és gyümölcskertészet, gazd. fatenyésztés, szőlőmivelés, kisgazdaság 
és kertr. ndezés szabályainak ismertetése. Tanitóképezdék szamára 
а и iniszteri tantervnek megfelelőleg, több hazai munka nyomán. 
Bpest, 1880. Dobrowsky. (8-r. 128, VI 1.) 60 kr.
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Kiss Sándor. A magyar királyság földrajza Ipariskolák és a nép­
iskola felsőbb oszt. számára. Kolozsvár, 1879. A kolozsvári ipar­
iskolákat felügyelő bizottság. (8-r. 84 1.) 40 kr.
Klampaczky Alajos. Iránveszmék az egyházi szónoklathoz. Jutal­
mazott pályamű. K iad ja : az egri egyházmegyei irodalmi egylet. 
Eger, 1879. Szolcsányi bízom. (8-r. VIII, 91 1.) 50 kr.
Klein Gyula. (L. »Ért. a termeszettud. kör.« IX. 10.)
Knyaskó Lajos. (L. Nagy Dénes.)
Kobány Mihály. Gyakorlati kézikönyv Frőbel Frigyes foglalkodtató 
eszközeihez. 96 táblával. Bpest, 1879. Rautmann. (N. 8-r. IV, 
149 1. és XCVI tábla.) 3 frt.
Koch Antal. (L. »Ért. A természettud. kör.« IX. 2.)
— (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 2 )
Kodolányi Antal. (L. »Gazdasági könyvviteli naptár.«)
— (L. .»Gazdasági zsebnaptár.«)
Kögl Adám. (L. Némethy Lajos.)
Kolosy Lajos. (L. Virgilius.)
Komlóssy Ferenc. Bosnia és Hercegovina jogviszonya Magyarország­
hoz a középkorban 1103—1528. Első rész : Árpádházi királyaink 
alatt. (N. 8r. 1—52 1.) Második rész: Vegyesházi királyaink alatt. 
(53—160 1.) Bpest, 1879. Aigner biz. A szerző sajátja. 1 frt 20 kr.
König Gyula dr. Algebra a középtanodák felsőbb osztályai számára 
az uj gymnasiumi tanterv értelmében. I. fűz. (A IV-ik oszt. szá­
mára.) Bpest, 1879. Eggenberger. (8r. V III, 155 1.) 1 frt 20 kr.
— (L. »Népsz. természettud. előadások « 17.)
Konkoly M. (L. »Ért. a math. tud. kör.« VII. 1—4.)
Kont Gyula. Elemi természettan. Első természettani tanulmányul.
I. füzet. Bpest, 1879. Franklin. (N. 8-r. XII, 1—148 1.) 80 kr.
— — 2. füzet (149—268 1.) 1 frt 60 kr.
Korizmics László. A Tiszavölgy rendezése iránt Palleoeapa nézetei
1847-ből. Bpest, 1879. Herz J. nyomd. (N. 8-r. 21 1.)
Korn F. A. A magyarok legújabb története. Az 1849-ki orosz inva- 
siótól napjainkig. Jelesebb államférfiak s katonai tekintélyek közre­
működése mellett kiadta —. IV. rész. A török rokonszenv s az 
oroszellenes érzület Magyarországban. Kossuth Lajosnak erre vo­
natkozó nevezetes leveleivel. I l l—IV. füzet. M.-Ovár, 1878. Czéh 
Sándor. Tettey bízom. (N. 8-r. 97—184 1.) 50 kr.
Környei János. Magyarország története a legújabb időig, különös 
tekintettel a műveltség kifejtésére és a népéletre. A felső gymna­
siumi és reáliskolai osztályok, úgy mint magánhasználatra. Bpest,
1880. Lampel. (N. 8-r. II , 393 1.) 1 frt.
— (L. Hauke.)
Körösi József. A fővárosi halandóság kérdéséhez. Önvédelem és 
fölvilágosi tás. Bpest, 1879. Ráth. (Ln. 8-r. 24 1.) 50 kr.
— (L. »Budapest főv. stat. hiv. fűz.«)
Kossuth-naptár 1880. szökőévre. Szerk. Honfi Tihamér. X. évfoly. 
Bpest, 1879. Franklin. (K. 4-r. 64, XVI 1.) 40 kr.
Koszorú. A Petőfi-társaság havi közlönye. Szerkeszti Szana Tamás.
I. II. kötet. Bpest, 1879. Rautmann. (N. 8-r. IV. 576., IV. 576 1. 
6—6 műmelléklettel.) Fűzve 5 frt. Vászonkötésben 6 frt.
Kosztka V. Victor. Latin mondattan kiegészítésül a Kosztka-Pertbes- 
féle latin alaktanhoz. Második átdolgozott kiadás Kassa, 1880. 
Maurer bízom. (N. 8-r. II és 70 i.) 80 kr.
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Kotai Lajos. Költemények. Szatmár, 1879. (12-r. 271 1.) Rosenberg 
bízom. 1 frt 50 kr.
— Magyarország történelme. Az elemi iskolák III., IV. és V. oszt. 
számára a főt. tiszántúli ref. egyházkerület által kiadott tanterv­
hez alkalmazva s tekintettel az életrajzi tanmódra. Szatmár, 1879. 
Rosenberg bízom. (8-r. 88 1.) 30 kr.
Kotzebue Ágost. Elbeszélések fiaim számára. Magyarra forditá és 
kiadja Zanbauer Ágoston. Újvidék, 1879. Lampel bízom. (K. 8-r 
IV, 194 1.) 70 kr.
Kováik Imre dr. Az asztraeháni pestis. Népszerű tájékoztatás a 
pestis lényege, terjedése, megelőzése és orvoslásáról, e járvány 
rövid történetével. 2 rajzzal. Bpest, 1879. Kiadja a »Gyógyszeré­
szeti hetilap.« szerk. (8-r. 48 1.) 30 kr.
Kovács Albert. Egyházjogtan különös tekintettel a magyar protestáns 
egyházjogi viszonyaira. Budapest, 1879. Franklin. (N. 8-r. XVIII, 
674 1.) 5 frt 40 kr.
Kovács Ferenc. (L. Ügyvédek zsebnaptára.)
Kovács Sebestyén. (L. »Ért. a természettud. kör.« IX. 14.)
Közelmúlt titkaiból. (A muszka intervenciótól a Dunai eonfoedera- 
tióig.) II- füzet. Bpest, 1879. Tettey bízom. (8-r. II, 158 1.) 40 kr.
Közhasznú erdélyi képes naptár 1880-ik évre. XXL évf. Kolozs­
vár, 1-S79. Stein nyom!. (8-r. 20 1.)
Közhasznú nagy-enyedi naptár 1880-ik évre. Szerkeszti és kiadja 
Lőesey Spielenberger Lajos. XX. évfolyam. Kolozsvár, 1879. (8-r. 
64 1.) # ' 28 kr.
Közlemények, Hivatalos statistikai. Kiadta az orsz. magyar statis- 
tikai hivatal. Magyarország vasutai 1876-ban. Szerk. Beöthy Leo. 
Bpest, 1879. Franklin nyomd. (4-r. XX, 287 1.)
Közmunkák, A fővárosi, tanácsának hivatalos jelentése 1878-ik év1
 ^ működéséről. Bpest, 1879. Hornyánszky nyomd. (4-r. 45 1.)
Közoktatás, A vallás- és közokt. m. к minisztériumok a, állapotá­
ról szóló hatodik jelentése. (1876/77—1877/78.) M. k. egyetemi
 ^ nyomda. (4-r. VIII, 878 1.)
Közoktatásügyi törvények és rendeletek tára. Az 1868-ik év óta 
1877-ik év végéig közrebocsátott és a népoktatásra vonatkozó tör­
vények, m. rendeletek, tantorvek és szabályzatok gyüteménye. Hi­
vatalos adatok nyomán. Bpest, 1878. Eggenberger. (K. 8-r. VIII, 
389 I.) Vászonkötésben 2 frt 60 kr.
Kozma Ferenez. A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési álla­
pota. A székely mívelődési és közgazdasági egylet által ezer forint 
pályadíjjal jutalmazott munka. Kiadja a székely mívelődési és 
közgazdasági egylet. Bpest, 1879. Kilián bízom. (N. 8-r. VIII,
. áJ2 1.) 2 frt.
K ráiik Lajos dr. Az eskü a polgári perben. Különlenyomat a »Ma­
gyar Igazságügy« X. és XI. kötetéből. Bpest, 1879. Zilahy. (N. 8-r. 
IV, 118 1.) 1 frt 20 kr.
Kremer. (L. »Magyar könyvesház.« 59.)
Kriesch János. (L. »Népsz. természettud. előadások.« II. 16.)
Krisz Ferenc. Elemi ábrázolástan. A reál- és polgári iskolák alsó 
osztályai számára. 31 a szöveg közé nyomott ábrával és XII táblá­
val. Bpest, 1879. Franklin. (N. 8-r. VII, 95 1. és XII tábla.
1 1 frt 50 kr
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Kraez Krizosztom. A vegytan alapvonalai. A főgymn. ifjúság hasz­
nálatára. Kruez Kr. után Fehér Ipoly. 3-ik kiad. Franklin. (8-r. 
150 1.) 2 frt.
Kubinyi Lajos. Iparos-gazdák könyve. Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 
96 1.) ' 70 kr.
— Iparos-gazdasszonyok könyve iparos-gazda családok számára.
Bpest, 1879. Franklin. (8r. IV 103 1.) 70 kr.
Kubinyi Miklós ifj. Az árvái vár levéltárában őrzött peesétgyűjte- 
mény szám- és betűsorrend szerinti jegyzéke. Bpest, 1879. Athe­
naeum nyomd. (8-r. 81 1.)
Kühn Gyula dr. A szarvasmarha okszerű táplálása tudományos és 
gyakorlati szempontból. Koszorúzott pályamű. Az eredeti hetedik 
kiadás után ford. Cserháti Sándor. 62 a szövegbe nyomott famet- 
szetü ábrával Bürkner H. tanártól. Bpest, 1879. Eggenberger biz. 
(N. 8-r. VII, 215 1.) 2 frt.
Külügyek és belügyek. Egy conservativtól. Bpest, 1879. Franklin.
(Ln. 8-r. 16 1.) 60 kr.
Kun Pál. Német irodalmi olvasmányok kézikönyve. Kiadja sáros­
pataki »Irodalmi kör« a főiskola költségén. Sárospatak, 1879. 
Trocsáuyi bízom. 8-r. IV. 518 1.) 2 frt 60 kr.
Kan Zoltán dr. Értekezés a fülbetegeknél alkalmazható vizsgálati 
módszerekről s azoknak gyógy értékéről, fülészeti eszközök bemuta­
tásával. Sárospatak, 1878. Eggenberger bízom. (N. 8-r. 88 1.) 1 frt. 
Kuncze Imre. (L. »Évkönyve, a jász-nagy-kún-szolnok-vármegyei 
gazd.-egylet.«)
Kunhegyi Miksa. Téli zöld. Költemények. Bpest, 1879. Robicsek biz.
(16-r. 32 1.) 40 kr.
Kürcz Antal. (L. Szombati Menyhért.)
Kuttner Sándr. Kis általános földirat különös tekintettel a magyar 
királyságra. Sajtó alá készítette Mayer Miksa 19-ik, képes és a 
legújabb adatok nyomán kidolgozott, a földgömb kettős rajzával és 
az osztrak-magyar állam térképével ellátott kiadás. Bpest, 1879. 
Lampel. (8-r. Í52 1. és 1 térk.) 48 kr., kötve 60 kr.
— Első oktatás a földrajzban különös tekintettel a magyar biroda­
lomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 
23. jav. kiad. Bpest, 1880. (U. o.) (8-r. 54 1. és 1 térk.) Kötve 30 kr.
— Elő oktatás a világtörténetben. Kérdések- és feleletekben. Sajtó
alá készítette Mayer Miksa. 4-ik jav. kiadás. Erster Unterricht in 
der Weltgeschichte stb. Bpest, 1879. Lampel. (Magyar-német kiad.) 
(8-r. 131 1.) Kötve 50 kr.
Lád Károly. Német olvasókönyv polgári iskolák számára. I I I .  rész.
Bpest, 1879. Eggenberger. (8-r. IV, 310 1.) 1 frt 50 kr.
Laky Dániel. Vallástörténet. A gymnasium V. osztálya számára. 
Kiadja a dunameil. reform, egyházkerület. Bpest, 1879. Kókai 
bízom. (8-r. 151 1.) 80 kr.
Lánczy Gyula, tr. A felső oktatás reformja s az uj magyar köz­
műveltség. Cultur-politikai eszmetöredékek. Bpest, 1879. Eggen- 
berger. (N. 8-r. 87 1.) 80 kr.
Láng István. A felsőbb mennyiségtan alapelemei magánhasználatra.
Temesvár. Csanád egyházmegyei nyomda. 1879. (8-r. 160 1.) 
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás. Módszeres rajziskoia. II. 
rész. Fejek. 1. füzet. Az egyes rajzminták mellé nyomatott ma­
gyarázó szöveggel. Bpest, 1879. Robicsek biz. (N. 4-r. 12 1.) 50 kr.
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Lankmayr Nándor. Fegyvertan. A m k. honvédelmi miniszter által 
elrendelt hivatalos fordítás. V. füzet: Löyegek. Bpest 1879. Grill 
bízom. (8-r. 106 1. és XVI—XX tábla.) 80 kr.
Last E. Több világosságot! Kant és Schopenhauer főtantételei köz- 
értelmű előadásban. A német eredeti második kiadásából forditá 
Reich Emil jtr. Berlin, 1879. Grieben Th. (8-r. XVI, 318 1.) 3 frt. 
Laufe и auer Károly. (L »Ért. a természettud. köréből.« IX. 6 ) 
Lauka Gusztáv. A múltról a jelennek. Emlékjegyzetek. Kiadta a 
Pét fi-társ. Bpest, é. n. Aigner. (К. 8-r. IV, 210 1.) 1 frt 60 kr. 
Lázár Gyula. (L. »Tört. könyvtár.« 61., 63., 64., 65., 66.)
Lederer A. Az oktatás módszere. Az ember- és erkölcstan törvé­
nyeinek alapján. Bpest, 1880. Lampel bízom. (N. 8-r. VIII, 
1Ö4 1.) 80 kr.
Lehr Benő. A vasúti távirda Egészen átdolg. és bőv. 2-ik kiadás.
I. rész. Bpest, 1879., Lampel biz. (N. 8-r. II, 116 1.) 1 frt 50 kr. 
Lengyel Bela. (L. »Ért. a természettud. kör.« IX . 4.)
Lermuntow. Korunk hőse. Orosz eredetiből ford. Ruby M. és Timkó I.
. Bpest, 1879 Athenaeum. (К. 8-r. 214 1.) 1 frt.
Lessing Gotthold Ephraim Bölcs Náthán. Drámai költemény öt
felvonásban. Németből ford. Zichy Antal. Bpest, 1879. Franklin. 
(8r. 2.')5 I.) 1 frt 50 kr.
— (L. »Olcsó könyvtár.« 72.)
Licbtenberger Kornél. Az ideges süketségről. (Különlenyomat a 
»Gyógyászat« 44., 45 , 46. számaiból.) Bpest, 1879. Burián M. 
nyomd. (8-r. 20 1.)
Lidérez-naptár 1880 szökőévre. XIX. évfoly. Bpest, 1879. Franklin.
(K. 4-r. 88, XVI 1.) 60 kr.
Lindau Pál. (L »Olcsó könyvtár.« 74.)
Livii (Titi) ab urbe condita. (L. »Gör. és lat. remekírók isk. könyvt.«) 
Livius tört. könyvei. (L. »Római remekírók.« 22.)
Louis-Lande L. (L. »Olcsó könyvtár.« 78 )
Lovcsányi Alajos. Mennyiségtani földrajz módszertani alapon Bpest, 
1879. Lauffer. (8-r. IV, 198 1.) 1 frt 20 kr.
— Általános földrajz. III. rész. Ázsia, Afrika, Amerika. Ausztrália.
Bpest, 1879. (ü . o.) (8-r. XVI, 225 1.) 1 frt 10 kr.
Low Tóbiás. (L. »Magyar Igazságügy.«)
Laduiann Ottó. (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 13.)
Luga László. (L. »Egri naptár.«)
— (L »Egri kis képes naptár.«)
— (L. »Egri népkönyvtár.«)
Lukács Béla beszéde, a képvh. 1878. nov. 22-iki ülésében. Bpest, 
1879. Wodianer nyomd. (4-r. 3 1.)
Lukács László. A erdélyi nemes fémbányászat jelene és jövője. Bpest, 
1879 Athenaeum. (N. 8-r. 74 1.) 60 kr.
Lukánsy Sándor. (L. »Népszínház műsora.« 1.)
Luttenberger Ágost. (L. Eötvös-naptár.)
Lntter Nándor. Betűszámtan az uj tanterv szerint a gynmasiumok 
felsőbb osztályai számára. V. kiadás. Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 
VIII, 341 1.) , . . 2 f r t
— Számtani példatár a népiskolák számára. 4-dik, az 1877. aug. 
26 án 21,678. sz. ministeri rendelet szerint átdolgozott kiadás. A
II. osztály számára. Bpest. 1879. Franklin. (8-r. 52 1.) 20 kr.
— ugyanaz. A III. osztály számára. (U. o.) (47 1.) 20 kr.
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L utter N. — ugyanaz. A IV. osztály számára. (U. o.) (38 1.) 15 kr.
— ugyanaz. Az V. osztály számára. (U. o.) (32 1.) 10 kr.
— ugyanaz. A VI. osztály számára. (U. o.) (72 1.) 25 kr.
Macaulay T. B. (L. »Olcsó könyvtár.« 92.)
— (L. »Olcsó könyvtár.« 76.)
Madách Imre összes művei Kiadta Gyulai Pál. 3 köt. A költő arc­
képével. Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. X X X V III, 279, 485, 
484 1.) 7 frt 50 kr.
— Az ember tragédiája. Drámai költemény. 5-ik kiadás. Bpest, 1879.
Athenaeum. (8-r. IV, 233 1.) 1 frt 50 kr.
Madarász Imre. Templomi szószék. Közönséges, alkalmi és ünnepi 
egyházi beszédek. 2-ik k'adás. Bpest, 1879. Kókai. (8-r. 209 1.)
1 frt 30 kr.
Madzsar János. Magyar nyelvköny a német tannyelvű népiskolák 
számára. A II. osztály számára. Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 96 1.)
Kötve 30 kr.
— ugyanaz. A III. osztály számára. (U. o.) (128 1.) Kötve 40 kr.
— Útmutató a magyar nyelv tanítására nem-magyarajku népiskolák­
ban. Néptanítók számára. Bpest, 1879. (U. o.) (8-r. 32 1.) 20 kr.
Magyar- és erdélyországi legújabb kis képes naptár 1880-ik 
évre. XXV. évi folyam. Bpest, 1879. Rózsa. (8-r. 72 1.)
Magyar Compass. Pénzügyi évkönyv Magyarország és társországai 
számára. 1879. VII. évfolyam. Szerk. Mihók Sándor. Bpest, 1879. 
(N. 8-r. X L V III, 352 l.j Kilián bizom. Kötve 3 frt 60 kr.
Magyar daltár. A magyar nép kedvelt dalainak gyűjteménye dal­
lam szerinti rendben! Összegyűjtő: Limbay. Győr, 1880. Hennicke. 
(16-r. Vili, 280 1.) 80 kr., diszkötésben 1 frt 60 kr.
Magyar ifjúság könyvesháza. Szerkeszti: Fésűs György. 1—6. 
13—18. füzet. Pozsony, 1879. Stampfel. (K. 8-r.) Egy-egy füzet 
kötve 50 kr. Tartalma :
I. Bonnet J. után. Az aranykeresők. Elbeszélés az ifjúság szá­
mára. 2 színezett képpel. (88 1.) II. — Jáva pálmás partvidé­
kein. Elbeszélés az ifj. számára 2 szin. képpel. (95 1) III. — 
Az elefántvad ászok. Elbesz. az ifj. sz. 2 szín. képpel. (88 1.) 
A három füzet egybekötve (I. kötet.) 1 frt 60 kr
IV. — A vadonban. Két elbeszélés az ifjúság számára. 2 szin. 
képpel. (96 1.) V. — A marmoestraati ültetvényes Elbesz. az 
ifjúság számára. 2 szin. képpel. (83 1.) A három füzet egybe­
kötve (II. kötet.) 1 frt 60 kr.
XIII—XV. Jókai Mór. A magyar világból. Elbeszélések a felnőtti 
ifjúság számára. (Téli zöld. 2-ik kiadás.) 3 füzet. I. Rozgonyi 
Cecilia. — Az ellenséges koponyák. II. Koronát szerelemért. — 
A nagy enyedi két fűzfa. III. Bacsó Tamás. — Egy bukott 
angyal. ^-84, 88 és 88 1.) A három füzet egybekötve (V. kötet.)
1 frt 60 kr.
XVI—XVIII. — A török világból. Elbeszélések. A felnőtt ifjúság 
számára. (Téli zöld. 2-ik kiad.) 3 füzet. I. II. A Khámok utóda.
III. Solimán álma. — A basi-bozuk. — A gyerkőc. — A meny- 
nyei parittyakövek. (79, 72 és 84 1.) A három füzet egybekötve 
(VI. kötet.) 1 frt 60 kr.
Magyar Igazságügy. Jogtudományi havi folyóirat. A bírói állam­
ügyészi, ügyvédi és közjegyzői kar több kitűnő tagjainak közre­
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működése mellett szerkeszti dr. Löw Tóbiás. XI. XII. köt. Bpest 
1879. Zilaliy. (N. 8-r. VIII, 618; VIII. 474 1.) Egy-egy kötet 5 frt 
Magyar könyvesház. 53—65. szám. (VI. évfoly. 3 — 10. és VII. évf. 
1—5.) Bpest, 1879. Aigner. (16-r.) Minden szám 20 kr. Tartalma:
53. Arany János »Tetemre hívása« fejtegeti Möller Ede. (36 1.)
54. 55. Brankovies György. Shakespeare jellemképei. Újabb tanul­
mányok. (116 1.)
56—58. Éjszaki Károly. A eydoni alma. Vígjáték. 5 felvonásban. 
Kiadja a Petőfi-társaság. (168 1.)
59. Kremer u tán : Bolgár Mihály. A régi arabok családi élete.
(67 1.)
60. Bayer Ferenc. Czuezor Gergely élete és költészete. (72 1.) 
61—63. Kerékgyártó Elek. Tompa Mihály költészete. (151 1.)
64. 65. Irmei Ferenc. Az aranypróba. Eredeti színmű négy fel­
vonásban. (94 1.)
Magyar könyv-szemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Muzeum könyv­
tára. IV. évfoly. Bpest, 1879. Akadémia. (N. 8-r. 354 és CV 1.) 
Megjelenik évenként 6 füzetben. Egész évre 2 frt 40 kr.
Magyar Lexikon, az összes tudományok encyelopaediája. Szerkeszti 
Somogyi Ede. II—III. kötet. Bpest, 1879. Rautmanu. (8-r. 631, 
640 1.) Egy-egy kötet vászonkötésben 4 frt.
Magyar munkás-naptár az 1880. szökő évre. III. évfolyam. Bpest.
1879. »Krónika« nyomd. (8-r. 64 1.) 25 kr.
Magyar nép nap tára. 1880. Képes kalendáriom sokféle hasznos és 
mulattató olvasmánynyal ellátva Toldalékul Paprika Jancsi »Ne­
vessünk« című tárcája. Szerk. i<j Tatár Péter. Bpest, 1879. Frank­
lin. (K. 4-r. 40, és 40 sz. 1.)
Magyar nők naptára 1880 szökő évre. Szerk. Beniczky Irma. XII.
évlolyam. Bpest, 1879. Franklin. (L. 4-r. 99, XIV 1.) 60 kr.
Magyarországi régészeti emlékek. Kiadja a magy. tudom Aka­
démiának archaeologiai bizottsága Ш. kötet. 2. rész. Lőcsének 
régiségei. Irta Henszlmann Imre. Bpest, 1878. Akadémia. (Ln. 
4-r. XVI, 63 1. XIV táblával és 88 fametszettel.) 6 frt.
Maier Paulina. A női- és gyermekruhák szabásrajzának és készíté­
sének könnyen megérthető tankonvye. A 4-ik kiadás után ford. 
Kozma Józsefné. Kolozsvár, 1879. Stein nyomd (8-r. VIII, 140 1. 
két címkép és 40 s/.abásrajzi táblával.) 3 frt 60 kr.
Maimnn Mózes A tévelygők útmutatója. Fordította és magyarázó 
jegyzetekkel ellátta Klein Mór. 1. kötet. 2. füzet. Pápa, 1879. Ref. 
főtanoda nyomdája. (8-r. 125—252 1.)
Mair C. Az oktatásszabadság Ford a budapesti növendékpapság 
magyar egyházirodalmi iskolája. Bpest, 1879. Aigner bízom. (N. 
8-r. 'X X II, 256 1.) 1 frt 20 kr.
Majer István. (L »Is ván bácsi naptára.«)
Makárv Gerő. Magyar könyvészét 1878. (Bibliographia hungariea 
1878*.) Jegyzéke az 1878 évben megjelent új, vagy újólag kiadott 
magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lapszámok meg­
jelenési helyek, kiadók és árak föleinlitésévei és tudományos szak­
mutatóval. A »Magyar könyvkereskedők egylete« megbízásából 
összeállította —. IIÍ . évfolyam. — Függelékül: A magyar hír­
lapok és folyóiratok 1879-ben. Bpest, 1879. Kiadja a »Magyar 
könyvkereskedők egylete.« (8-r. XXI, 86 1.) 1 frt.
Malmosi Károly. (L. Bartal A )
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Mangold Lajos. A legújabb kor története. A francia forradalomtói 
napjainkig. A (VH-ik reáliskolai osztály számára.) Bpest, 1879. 
Franklin. (X 8-r. II, 104 1.) 50 kr.
— Világtörténelem. Középtanodai használatra. ITl-ik kötet: Új-kor,
Bpest, 1879. (U. o )  (N. 8-r. 316 I.) _ 1 frt 50 kr.
Marezali Henrik dr. A magyar történet kútfői az Árpádok korában. 
A m. tudom. Akadémia által Vitéz-díjjal jutalmazott pályamunka. 
Bpest, 1880. Franklin. (X. 8-r. 135 1.) 1 frt 20 kr.
— (L. Freeman E. A.)
Margó Tivadar. Budapest és környéke állattani tekintetben. (A ma­
darak és rovarok Frivalszky Jánostól.) (Különlenyomat a magy. 
orvosok és természetvizsgálók XX. nagygyűlése alkalmára meg­
jelent »Budapest és környéké orvosi természettudományi helyiratac 
c. munkából. Bpest, 1879. Egyetemi nyomda. (8-r. 140 1.) 
Mariska Vilmos, dr. Bélyeg- és illeték-szabályok. A legújabb időig 
terjedő törvények és rendeletek szerint. 2-ik javított kiadás. Bpest, 
1880. Franliu. (N. 8-r. 143 1.) 1 frt.
Márki Sándor dr. A magyar mint államnyelv. 1604-tól 1711-ig.
Arad, 1879. IQ. Klein Mór. (N. 8-r. II, 4Ö 1.) 40 kr.
Márkus József. Köny és mosoly. (Tiz beszély.) Bpest, 1879. Aigner 
bízom. (12-r. IV, 135 1.) I frt.
Martin Lajos. Variatió számitás. Kolozsvár, 1879. Szerző. (8-r. 422 1.) 
Mártuiiffy Frigyes. Dietionuaire complet des langues franyaises et 
hongroises. — Teljes francia- és magyar szótár. I. kötet: Francia- 
magyar rész. Bpest, 1879. Fraukliu. (8-r. Vili, 586 1.) 4 frt.
Mártonfy Márton. Magyar nyelvtan. Olvasmányokkal, gyakorlatokkal 
és ismétlő kérdésekkel. Áz elemi népiskolák felsőbb osztályai, 
ismétlő- és ipariskolák számára. Kassa, 1879. Maurer A. (8-r. XII, 
272 1.) Kötve 60 kr.
— Magyar nyelvtan. Olvasmányokkal, gyakorlatokkal és ismétlő
kérdésekkel. Az elemi népiskolák Hl. osztálya számára. Kassa, 
1880. Maurer. (8-r. VI és 41 1.) 20 kr.
Mathematikai és term észettudom ányi közlemények. Vonatkozólag 
a hazai viszonyokra. Kiadja a m. tud. Akadémia mathematikai és 
természettudományi állandó bizottsága. Szerkeszti Szabó József. 
XV. kötet 1877 78. Bpest, 1878. Akadémia. (X. 8-r. XVI, 624 1.)
4 frt.
Ugyanaz külön füzetekben ;
1. fíazsliuszky Frigyes. Uj adatok Magyarhou gombavirányához.
(1 - 2 2  1.) 20 kr.
2. Koch Antal. Az Aranyihegy kőzete és ásványai és ezek között
két új faj Három rajztábla melléklettel. (23—57 1.) 40 kr.
3. Ortvay Tivadar. A magyarországi duuaszigetek alakja és irá­
nya, területnagysága és partmagassági viszonyai. Hat táblával. 
(5 9 -1 2 9  1.) 60 kr.
4. Bik Gusztáv. Az erdőbényei vas-timsós ásványvíz vegyelemzése.
(131-135  1.) 10 kr.
5. Ilosvay Lajos. A luhii Margit-forrás vegyi elemzése. (137—144 1.)
10 kr.
6. Borbás Vince. Vizsgálatok a hazai Arabisek és egyéb cruci-
ferák körül. (1 45-212  1.) ' 50 kr.
7. Gesell Sándor. A vörösvágás-dubniki opál-bányák földtani vi­
szonyai. Négy táblával. (213—222 1.) 30 kr.
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8. Mocsáry Sándor. Adatok Zólyom- és Liptó megyék faunájához.
(2 23-263  1.) 30 kr.
9. Borbás Vinee. Floristikai közlemények. (265—372 1.) 60 kr.
10. Galgóezy Károly. Az alföldi aszályosság legvalószínűbb okai
és hatásának természetszerű mérséklése. (373—391 I.) 10 kr.
11. Nendtvich Károly. A stubnyai hévvizek. (393—398 1.) 10 kr.
12. Molnár János. »Aeskuláp« budai uj keserűviz vegytani elem­
zése. (399—405 1.) 10 kr.
13. Ludmann Ottó. Kivonat a Vihorlet Tracbytbegységnek topo-
graphikus leírásából. (407—411 1.) 10 kr.
14. Szabó József. Adatok a moravieai ásványok jegyzékének kiegé­
szítéséhez. (413—426 1.) 10 kr.
15. Bernáth József. A magyarországi ásványvizek leihelyei. (427 —
477 1.) 30 kr.
16. Simkovies Lajos. Bánsági s Hunyadmegyei utazásom 1874-ben.
(479—624 1.) 90 kr.
Mathers В. Helén. Jön a rozson át. Regény. Angolból ford. Zichy 
Kamilla. 3 kötet. Bpest, 1878. Athenaeum. (К. 8-r. 169, 171 és 
169 1.) 2 frt 40 kr.
Manritz Rezső. A természettan elemei. Népiskolák számára. Negye­
dik javított kiadás. Bpest, 1879. Aigner. (8-r. 60 1.) 40 kr.
Mayer József Lajos. Vasúti anyagok, leltári- és berendezési tárgyak 
szótára. (Két füzetben.) 1. Német-magyar rész. II Magyar-német 
rész. Bécs, 1879. A szerző saját kiadása. Tettey bízom. (K. 8-r. 
92 és 87 1.) 1 frt 20 kr.
Mayer Miksa. Aranybánva. Mulattató s tanulságos olvasmányok a 
magyar nép és az ifjúság számára. Bpest, 1879. Lampel. (8-r. 
VIII, 198 1. 8 képpel.) 1 frt 80 kr.
— Rövid alkotmánytan osztatlan népiskolák számára. 4-ik böv. és
jav. kiadás. Bpest, 1879. (U. o.) (8-r. 24 1.) 16 kr.
Méhész-egylet, Az aradinegyei okszerű, 1878. évi évkönyve. Arad.
Gyulai István nyomdája. (8-r. 16 1.)
Meixner. Oriola. Regény. Ford. Brankovics György. Bpest, 1879.
Lampel. (16-r. 140 1.) 30 kr.
Mendlik Alajos. A gázvilágitás. Népszerű modorban irta —. 2-ik 
bőv. kiadás. Bpest, 1879. Franklin. (N. 8-r. 71 1.) 60 kr.
Mérimée Prosper. (L. »Olcsó könyvtár.« 80.)
Mértékhitelesitésre vonatkozó szabályrendeletei. A magy. kir. föld- 
mivelés-, ipar- és kereskedelmi ministernek. (Az 1875. évi »Ma­
gyarországi Rendeletek Tárá«-ból.) Hivatalos (2-ík) kiadás. Bpest, 
1879. Lampel. (N. 8 r. 36 I. és táblázatok.) 50 kr.
Mihalkovics Géza. (L »Népsz. természettud. előadások.« II. 14.) 
Mihók Sándor. (L. »Magyar Compass.«)
Mikes Kelemen művei. Első kötet. Mulatságos napok. Beszély-cyclus. 
Az eredeti kéziratból, életrajzi bevezetéssel. Bpest, é. n. 1879. 
Aigner. (К. 8-r. IV, VIII, 343 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.« II. köt.)
1 frt 20 kr.
— (L. »Nemzeti könyvtár.« 18. 30. 38. 42. füzet.)
Mikszáth Kálmán. Az igazi humoristák. Cikkek a magyar nép hu­
moráról. Szeged, 1879. Bpest, Grimm. (N. 8-r. 111 1.) 1 frt.
— (L. Kákay Aranyos. Nro. 3.)
Milesz Béla. Zádor és Ágota. Régi kun története. Karcag, 1879. 
Spitzer S. (K 8-r. 67 1.) 30 kr.
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Miskolc gyásza 1878. augusztus 31. Emlékkönyv. Miskolc, 1879 
Szinay es társa és Forster Rezső. Grimm biz (K. 4-r. 92 1.) 1 írt. 
Két, az árvíz után felvett eredeti fényképpel. Kötve 2 frt 50 kr. 
10 fényképpel 4 frt.
illocnik Ferenc dr. Arányszámok. M. F. után. Dr. Szabóky Adolf 
felügyelete alatt. 2-ik kiadás. Bpest, 1880. Lampel. (N. 8-r. XIII, 
77 L) 1 frt.
Mocuik Mértani nézlettan. Algymnasiumi és reáliskolai használatra 
— után dr. Szabóky Adolf. 15 -ik, német tantételekkel bővített, a 
szerző által egyedül jogosított magy. kiadás. II. füzet. — III és
IV. oszt. sz. 7-ik magyar kiadás. 108 a sz »vég közé nyomott fa­
metszettel. (A 11-ik kiadás után.) Bpest, 1880. Lampel. (N. 8-r. 
116 1.) 80 kr.
Mocsáry Sándor. (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 8.)
Moliére. (L. »Jeles irók isk. tára.« 9., 10.)
— [ L »Olcsó könyvtár.« 74., 77.)
Molitor Vilmos. A friedlingeni káplány. Oktató beszély. Ford. Tódor 
József. Károlyfehérvár. Volz és Körner nyomd. (8-r. 221 1.)
Möller Ede. (L. »Magyar könyvesház.« 53.)
Molnár Gyögy. A bécsi színházakról. Színművészeti és színpadi ta­
nulmány. Kolozsvár, 1879 Stein János nyomd. (8-r. 55 1.)
— Shakespeare HL Rikhárd király. Tanulmány. Szabadka, 1878.
Aigner bízom (8-r. 77 1.) 50 kr.
Molnár János. (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 12.)
Molnár Lajos Athletikai gyakorlatok. A szövegbe nyomatottt 143 
ábrával. Gr. Eszterházy Miksa (Viator) cikkeivel bővítve. Bpest, 
1879. Szerző tulajdona. Tettey bízom. (8-r. VIII, 307, IV 1.) 2 frt 
50 kr., papirkötében 2 frt 80 kr.
Molnár László. A nevelés tankönyve férfi és nő tanítójelöltek és a 
neveléssel foglalkozók számára. II. kötet: Neveléstan, Bpest, 1879. 
Lauffer. (N. 8-r. VIII, 189 1.) 1 frt.
Monge. (L. »Ifj. iratok tára.« 6.)
Monumenta Hungáriáé historica. Magyar történelmi emlékek. I . 
osztály: Okmánytárak XVI. kötet. III. Pál pápa és Farnese Sán­
dor bibornok Magyarországra vonatkozó diplomáciái levelezései. 
(1535—1549.) A nápolyi állami levéltárban létező Farnese-osztály- 
ban tett saját kutatásai nyomán közli óváry Lipót. Bpest, 1878. 
Akadémia (N. 8-r. XXXIV, 214 I.) 2 frt.
— — Magyar történelmi emlékek. Kiadja a magyar tudom. Akadé­
mia történelmi bizottsága. IV-ik osztály. Magyar diplomatiai em­
lékek Mátyás király korából 1458—1490. Szerkeszték Nagy Iván 
és b. Nyáry Albert. IV. kötet. Bpest, 1878. Akadémia. (N. 8-r. 
VII. XXVI, 435 1.) 2 frt.
Morét Jenő. (L. Feré Octave.)
Mortier Arnold. (L. »Piros könyvtár « 12.)
Müller Kálmán dr. Létért való küzdelmünk és a társadalom. Irta 
és a magyar orvosok és természetvizsgálók XX-ik vándorgyűlésé­
nek 1879. évi augusztus hó 28-án tartott megnyitó nagyülésén 
előadta —. Bpest, 1879. Zilahy. (N. 8-r. 25 1.) 20 kr.
Musaeus Grammaticus Héró és Leander-e. Felolvastatott a Kisfaludy- 
társaság 1878-ik évi jun. ülésén. Görögből fordította és bevezette 
dr. Tóth Sándor. Selmecbánya, 1879. A fordító sajátja. Aigner 
bízom. (K. 8-r. 29 1.) 30 kr.
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Müsset Alfréd. (L. »Olcsó könyvtár.« 87.)
Műveltség szabályai növendékpapok számára. Latinból fordítva.
Kalocsa, 1879. Malatin és Holmeyer nyomdája. (8-r. 28 1.) 
Muzeum, magyar országos ipar-müvészeti, ideiglenes alapszabályai.
Bpest, 1879. Egyetemi nyomda. (8-r. 23 1.)
Muzeum-egylet, A felső-magyarországi, harmadik évkönyve. Szerk.
Stöhr Antal. (Kassa. Egylet. (8-r. 167 1. 3 ábrával.)
Muzeum, Kis nemzeti. 44. Bánfi János. A Szántó-család története. 
Elbeszélés az ifjúság és a nép számára. Bpest, 1879. Franklin. 
(16-r. 221 1.) . 50 kr.
Nagy Dénes. Temetői virágok. Rendezte és kiadta Knyaskó Lajos.
Bpest, 1879. Fanda József nyomdája. (8-r XI, 54 1.)
Nagy Ferenc. A magyar kereskedelmi törvény, kapcsolatban az arra 
vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel, valamint a m. kir. Curia 
döntvényeivel. Bpest, 1879. Zilahy. (8-r. III, 248 1.) 1 frt 30 kr. 
Nagy Gyula, (L. »Hazai oklevéltár.«)
Nagy János. A székelyek scytha-hun eredetüsége és az ellenvélemé­
nyek. Bpest, 1879. Tettey és társa bízom. (N. 8-r. 74 1.) 70 kr
Nagy Imre. Hátha mégis igaz az, a mit a biblia mond? Németből 
ford. —. Bpest, 1879 Hornyánszky Viktor nyomdája. (8-r. 16 1.)
— A hét kenyérkosár. Intő és vigasztaló szó a megélhetés gondjai 
között. Németből ford. —. Bpest, 1879. (U. o.) (8-r. 14 1.)
— (L. »Hazai oklevélíár.«)
Nagy Iván. (L »Monumenta hung, hist.« IV. о. IV. к.)
Nagy Lajos. Óriási per a Jász-Kúnságból a m. kir. kincstár ellen. 
Történelmi és jogi tanulmány. Karcag, 1879. Spitzer S. (N. 8-r. 
30 1.) 50 kr.
Neményi Ambrus. Parlamenti fegyelem és tekintély. Bpest, 1879. 
Grill bízom. (8-r. 31 1.) 30 kr.
— Kortörténelmi rajzok. 2 kötet. Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 179 és
213 1.) 3 frt.
Nemes Elek. 1606-iki bécsi békekötés létrejöttének története. Kolozs­
vár, 1879. Stein nyomd. (8-r. 55 1.)
Nemessányi János. A komárommegyei és város tanfelügyelő jelen­
tése az 1877—78-iki tanévről. Komárommegyei közigazg. bizottság. 
Komárom, 1879. (8-r. 18 1.)
Németh Ignác. Elbeszélések, rajzok. Bpest, 1879. Aigner. (К . 8-r.
IV, 182 1.) 1 frt 20 kr.
Némethy Lajos. A r. k. egyházi szertartások tankönyve elemi tano­
dák számára. Bpest, 1879. Lampel. (8-r. 70 1.) 24 kr.
— Kögl Adám Jézus-társasági tag és Buda vízivárosi lelkész élet­
rajza. Különlenyomat az »Uj Magyar Sion« 1878. folyamából. 
Esztergom 1879. Buzárovits Gusztáv. (8-r. 42 1.)
Német nyelvtan magyar-német és német-magyar gyakori, felada­
tokkal. Főelemi és városi iskolák felsőbb osztályai számára. 4-ik, 
gondosan átnézett, javított, igeragozási táblákkal és több minta- 
olvasmánynyal ellátott kiadás. Bpest, 1878. Lampel bízom. (K. 8-r. 
150 1.) Kötve , 40 kr.
Nemzetgazdasági szemle Évnegyedes folyóirat a nemzetgazdaság, 
pénzügy és statistika köréből. Uj folyam. A m. tudom. Akadémia 
nemzetgazdasági és statiskai állandó bizottságának meghagyásából 
szerkeszti György Endre. III. évfolyam. Bpest, 1879. Knoll. (N . 
8-r. IV 628 1.) 5 frt.
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Nemzeti nagy hazai kalendáriom, Megbővitett közhasznú, magyar- 
országi és erdélyi katholikusok, evangélikusok, ó-hitüek és zsidók 
számára. Kr. u. sz. u. 1880-ik évre. 66. évfolyam. Bpest, 1879. 
Bózsa. (8-r. 182, 12 1.)
Nemzeti könyvtár. Szerkeszti Abafi Lajos. 14—43 füzet. (K. 8-r.) 
Bpest. Aigner. Egy-egy füzet 30 kr.
Tartalom :
14. Kazinczy Ferenc költeményei V. I. köt. 257—289., V. és VI.
I .  ; II. köt. 81—112. 1.)
15. Kármán József művei. II. (81 — 160.1.)
16. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. IV. köt. (241—320 1.)
17. Kazinczy Ferenc költeményei. VI. (II. köt. 113—192 I.)
18. Mikes Kelemen Törökországi levelei. I. (337—343, IV és 
1 - 6 4  1.)
19. Zrínyi Miklós; Szigeti veszedelem. I. ( 1 - 8 0  1 )
20. Kármán József művei. 3. (161—240 1.)
21. Vitkovies Mihlály művei. 1. (I köt. 1—80 1.)
22. Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. 5. (XVI. 321—371 1.)
23 Vitkovies Mihály müvei. 2. (I. köt. 81 — 160 1.)
24. Kármán József művei. 4. (241—263 1. II. köt., címlap és II 1.;
II. köt. 1—48 1.)
25. Vitkovies Mihály művei. 3. (I. köt. 161—188 1. és II köt. 
1 -4 8  1.)
26. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. 2. (81—160 1.)
27. Vitkovies Mihály művei. 4. (II. köt. 49 — 128 i.)
28. Kazinczy Ferenc költeményei. 7. (II. köt. 193—272 1.)
29. Vitkovies Mihály művei. 5 Jí. (köt. 129—208 I )
30. Mikes Kelemen Törökországi levelei. 2. (65 — 144 I.)
31. Vitkovies Mihály művei. 6. (I. köt. címlap. IX, X 1.; II. köb 
209—244 1. címlap és III 1.; III. köt. 1—32 1.)
32 Kármán József müvei. II. (II. köt. 49—96 1.) és Levelezései 
1 - 3 2  1.)
33. Vitkovies Mihály müvei. 7. (III. köt. 33—112 1.)
34. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. 3. (161—240 1.)
35. Vitkovies Mihály művei. 8. (III. 113 — 180 I., címl. és X IX  1.)
36. Kazinczy Ferenc költeményei. 8. (II. köt. 273—307 1. címlap, 
1Y és X II  1.; Erdélyi levelek. 1—16 1.)
37. Kazinczy Ferenc. Erdélyi levelek. 1. (17—96 J.)
38. Mikes Kelemen Törökországi levelei. 3. (145 -224  1.)
39. Kármán József müvei. 5. (Levelezései. 33—112 1.)
40. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. 4. (241—326 1., címlap és 
III 1.)
41. Kazinczy Ferenc. Erdélyi levelek. 2. (97—176 1.)
42. Mikes Kelemen Törökországi levelei. 4 (225—304 1.)
43. Kazinczy Ferenc. Erdélyi levelek. 3. (177—256 1.)
— — Kötetes kiadás.
I. Kazinczy F. müvei. I kötet. 1. K a z i n c z y .
II Mikes Kelemen művei. I. kötet. 1. Mi k e s .
III. Kazinczy F. művei. III. kötet. 1. K a z i n c z y .
IV. Kármán József müvei. I. kötet. 1. K á r m á n .
V. Vitkovies Mihály müvei. I. kötet. 1. V i t k o v i e s .
VI. Vitkovies Mihály művei. II. kötet. 1. V i t k o v i e s .
VII. Kazinczy F. művei. П. kötet. 1. K a z i n c z y .
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Vili. Vitkovies Mihály művei. III. kötet. 1. V i t к о v i e s.
IX. Zrínyi Miklós művei. I. kötet. 1. Z r í n y i .
Nemzeti nagy képes naptár 1880. szökőévre. Szépirodalmi és isme­
retterjesztő tartalommal, számos képpel. Szerk. Áldor Imre. XII. 
évfoly. Bpest, 1879. Franklin. (K. 4-r. 144, XVI 1.) 1 frt.
Nemzeti szinház könyvtára. 120—133. füzet. (8-r.) Bpest, 1879. 
Pfeifer. Egy-egy füzet 40 kr.
120. Gáliét Lajos. Lahor királya. Dalmű 5 felv. Zenéjét: Massa- 
net J. Magyarra forditá id. Ábrányi Kornél. (31 1.)
121. Váradi Antal. Tamóra. A gróf Teleky-alapitványból 100 arany 
pályadíjjal jutalmazott eredeti tragoedia 4 felv. (60 1.)
122. Carré M. és Barbier Gy. Jeanette menyegzője. Vig dalmű 
1 felv. Ford. Böhm G. Zenéjét szerzé Massé V. (27 1.)
123. Gondinet Edmund. A király mondta. Vig opera 3 felv. Ford. 
Huszár Imre. Zenéjét szerzé Delibes Leo. (72 1.)
124. Bulyovszky Gyula. Fúzió. Eredeti vígjáték 3 felv. (44 1.)
125. Szigligeti Ede. A nőuralom. Vígjáték 3 felv. (55 1.)
126. Jókai Mór. Hős Pálffy. Drámai jelenetek 3 képben. (39 1.)
127. Szigligeti Ede. Egy szekrény rejtelme. Eredeti színmű 3 sza­
kaszban, dalokkal. (61 1.)
128. Váradi Antal. Az eredendő bűn. Eredeti dráma 4 felv. (92 1.)
129. Szigligeti Ede. Dalos Pista. Eredeti vígjáték 3 szakaszban, 
dalokkal. (58 1.)
130. Szigligett Ede. Házassági három parancs. Eredeti vígjáték 
3 felv. (49 1.)
131. Szigligeti Ede. A lelenc. Eredeti színmű 4 felv. (57 1.)
132. Szigligeti Ede. A fény árnyai. Eredeti szomorújáték 5 felv. 
(84 1.)
133. Vaez Gusztáv. Rita. Vig dalmű 1 felv. Ford. Kuliffay Ede. 
Zenéjét szerzetté Donizetti. (31 1.)
Nendtvich Károly. (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 11.) 
Népszínház műsora. 1. szám. Lukácsy Sándor. A vereshaju. Eredeti 
népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Bpest, é. n. Ifj. Nagel 0. (8-r. 
87 1.) , 50 kr
------- 2. szám. Kokó. Énekes bohózat 5 felvonásban. ír tá k : Clair-
ville, Grangé és Delacour. Zenéjét: Coedés, ifj. Clairville, H. Cel- 
lot és Lineheim. Ford. Rákosy Jenő. Bpest, é. n. (U. o.) (8-r. 
80 1) 50 kr.
Néptanítók, A magyarországi, 1878. augusztus 20—23. Budapesten 
tartott III., egyetemes gyűlésének naplója. Bpest, 1879. Rendező­
bizottság. (8-r. 218, IV 1.)
Nép zászlója naptára 1880. szökőévre. A magyar nép számára. 
Szerk. Áldor Imre. X II. évfoly. Bpest, 1879. Franklin. (K. 4-r. 
64, XVI 1.) 40 kr.
Nevessünk ! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1880-iki esztendőre. 
Megcsinálta vala egy Asztromókus. Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 
96 1.) 40 kr.
Névkönyve, A magyar királyi honvédelmi ministerium és honvéd­
ség — 1879 évre. Hivatalos kiadás. Rangfokozati és beosztási ki­
mutatással. Bpest, 1879. Légrády. (8-r. 214 1.) 1 frt.
Névy László. Aesthetikai dolgozatok. Második kiadás. Bpest, é, n. 
1879. Aigner. (8-r. V. és 135 1.) 1 frt.
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Névy László. Olvasmányok az Írásművek elméletéhez alkalmazva a 
középiskolák felsőbb osztályai számára. 4-ik bóv. és jav. kiadás. 
Bpest, 1879. Eggenberger. (8-r. 326 1.) 1 frt 80 kr.
— Stilisztika. Az irály és irásmű-szerkezet általános szabályai.
G-ymnasiumi és reáliskolai használatra. I. rész. Irálytan. Prózai és 
költői olvasmányokkal. 3-ik bőv. kiadás. Bpest, 1880. Kókai. (N. 
8-r. IH , 232 1.) 1 frt 30 kr.
— — Ugyanaz. II. rész. Szerkezettan. Az Y. osztály számára. Prózai
olvasmányokkal. 2-ik tetemesen bőv. kiadás. Bpest, 1880. (U. o.) 
(N. 8-r. Vili, 248 1.) 1 frt 40 kr.
Ney Ferenc. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorff H. G. tanmód- 
szere alapján, mely szerint német nyelven olvasni, Írni és beszélni 
a legrövidebb idő alatt alaposan megtanulhatni. Tanodái és ma­
gánhasználatra. 15-ik kiadás. Budapest, 1879 Lampel. (8-r. VI, 
464 1.) Kötve 1 frt 80 kr.
Niemeyer Pál. A kopogtatás és hallgatódzás alapvonalai. A 2-íb, 
német kiadás után fordította: Kerékgyártó Lóránt. 27 ábrával. 
Bj)est, 1879. Lauffer. (N. 8-r. VIII, 109 1.) 1 frt 20 kr.
Nogáll Károly. Emlékkönyv Pázmándi Horvát Endre születése szá­
zados évfordulati ünnepélyének emlékére. A költő tisztelőinek ked­
veskedésül nyújtja —. Győr, 1879. Gross Gusztáv és társa nyom­
dája. (8-r. XXIX. 22 1)
Novák Lajos. A szegény gyermekek sorsa az ó-kori társadalomban.
Bpest, 1879. Athenaeum. (4-r. 8 1 )
Naher Sándor. A nők társadalmi állása és hivatása. Fölolvasta az 
eperjesi Széchenyi-körben. Eperjes, 1878 Bosenberg bizom. (8-r. 
27 1.) 30 kr.
Nyári Ferene. (L. »Borászati naptár.«),
Nyáry Albert br. (L. »Arehaeologiai Értesítő «)
— (L. »Monumenta hung, hist« IV. oszt. IV. к.)
Nyáry Ferenc dr. A faiskolakezelés és gyümlcsfatenyésztés kézi­
könyve. A magyar kisbirtokosok számára. Számos a szöveg közé 
nyomott fametszetéi ábrával. Budapest, 1880. Franklin. (K. 8-r. 
131 1.) ‘ 60 kr.
Nyelvemléktár. Eégi magyar Codexek és nyomtatványok. Szerk. 
_ Budenz, Szarvas, Szilády. VI. kötet. Tihanyi-, Kazinczy-, Horváth- 
Codex. Közzéteszi Volf György. Bpest, 1879 Akadémia. (8-r. 
X V III, 359 I.) 2 frt.
Nyelvtudományi közlemények Szerk. Budenz József XV. kötet.
1 füzet Bpest. 18.9 Akadémia. (N. 8-r. 176 1.) 1 frt.
Nyíri Péter. Olvasmányok а П1. elemi osztál« számára. 1-ső kiadás.
Debrecen, 1879. Telegdi K. Lajos. (8-r. 118 I.)
Obernyik Károly szépirodalmi összes munkái. Sajtó alá rendezte s 
életrajzzal kiegészítette Ferenczy József. 4 kötet Bpest. 1878 9. 
Lauffer. (K. 8-r. L X X IX , 375, 459, 411 és 335 1.) 7 frt. két 
vászonkötésben 9 frt.
Oláh Károly. Az orgona-épitészet története. Bpest, 1879. Aigner biz.
(8-r. 48 1.) 35 kr.
Olasz L. Készvét-könyek. Temetési alkalmakra. 1. 2. füzet. Kalocsa, 
1878. IQ. Nagel 0. (N. 8-r. 156 és 134 1.) 2 frt.
Olcsó könyvtár. Szerk Gyulai Pál. 67—92. szám. Bpest, 1879. 
Franklin. (16-r ) Tartalma :
67. Kisfaludy Károly vig beszélyei. (213 1.) 40 kr.
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68. Ouida. Egy pár kis facipö. Beszély. Angolból ford. Belényessi
Gábor. (236 1.) 40 kr.
69. Theuriet A. A búzavirágék háza. Beszély. Praneiából ford.
Ujkéri. (149 1.) 30 kr.
70. Schiller Frigyes. Mózes küldetése. Ford. Jurány Gusztáv.
(35* 1.) 20 kr.
71. Taine H. Az eszmény a művészetben. (Az »Eeole des Baux-
Arts«-ban tartott előidások.) Franciából ford. Harraeh József. 
(144 1.) 30 kr.
72. Lessing G. E. Bölcs Náthán. Drámai költemény öt felvonás­
ban. Németből ford. Zichy Antal. (255 1.) 30 kr.
73. Beulé. Augustus családja és kora. Franciából átdolgozta Mol­
nár Antal. (160 1.) 30 kr.
74. Lindau Pál. Moliére. Ford. Bánli Zsigmond. (120 1.) 30 kr.
75. Feuillet Octáv. Egy nő naplója. Regény. Franciából ford. Fáy
Béla. (176 1.) 40 kr.
76. Macaulay, Barere Bertrand. Angolból ford. Angyal Dávid.
(134 1.) 39 kr.
77. Moliére. A bot-esinálta doktor. Vígjáték 3 felvonásban. M . . .
után Kazinczy Ferenc. (156 1) 20 kr.
78. Louis-Lande L. Camaron. Episod a mexieói háborúból. Fran­
ciából ford. Haraszti Gyula. (48 1.) 20 kr.
79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és művei. Németből
ford. W. L. (170 1.) 30 kr.
80. Mérimée Prosper. Colomba. Beszély. Franciából ford. Szenvey
József. (219 1.) 40 kr.
81. Berzsenyi Dániel versei. 6-ik kiadás. (268 1.) 50 kr.
82. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felv. (80 1.) 20 kr.
83. Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vígjáték 3 felvonás­
ban, énekekkel. Franciából ford. Egressy Benjámin. (100 1.)
20 kr.
84. D’Haussonville. Sand György. Franciából ford. P. E. (191 1.)
30 kr.
85. Teleky László, gróf. Kegyenc. Szomorujáték 5 felvonásban.
(200 1.) ' 40 kr.
86. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. Németből ford. Halasi
Aladár. (95 1.) 20 kr.
87. Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vígjáték 3 felv.
Franciából ford. Paulay Ede. (88 1.) 20 kr.
88. Uchard Mario. Jean csillaga. Beszély. Franciából ford. Fáy J. 
Béla. (239 1.)
89. Bulver Edvard, Lord Lytton. A jövő nemzedéke. Regény. An­
golból ford. Fáy J. Béla. (224 1.) 40 kr.
90. Karr Alfonz. A normandiai Penelope. Regény. Franciából
ford. Fáy Béla. (258 1.) 50 kr.
91. Pulszky Ferenc. Eszmék Magyarország története philosophiájá-
hoz. ( I l l  1.) '  30 kr.
92. Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. В. P. (63 L) 20 kr.
Olvasókönyv a felnőttek oktatására, ismétlő és ipariskolák, nép­
könyvtárak számára. Kiadja a budapesti népoktatási kör. Második 
kiadás. Bpest, 1879. Aigner bízom. (8-r. Vili és 384 1.) Fűzve 
50 kr., kötve 60 kr
Ortvay Tivadar. (L. »Matbem. és természettud. közi.« XV. 3.)
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Orvosi zsebnaptár az 1880. évre Szerk. Hoehhalt Károly. XI. évf.
Bpest, 1879. Légrády. (8-r. 165 1.)
Orvosok zsebnaptára az 1880-ik szökőévre. VIII. évfolyam. Szerk. 
id. dr. Purjesz Zsigmond. Bpest, 1879. Eggenberger. (16-r. 142 1.)
, 1 frt 50 kr.
Ott Adám. Az egyházi javakról. Kánonjogtudori felavató értekezés. 
Különnyomat a »Religió«-ból.« Bpest, 1879. Kocsi S. nyomdája. 
(8-r. 24 1.)
Onida. (L. »Olcsó könyvtár.« 68.)
óváry Lipót. Nápolyi anjou-kori kutatások. (Lenyomat a »Századok« 
1879. márciusi füzetéből Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. 18 1.)
— (L. »Monumenta hung, historica.« I. oszt. XVI. к.)
Paksy József. Jelentése a vallás- és közokt. m. kir. ministerium által 
vizépitészeti tanulmányok tétele végett kiküldött mérnöknek. Bpest, 
1879. Egyetemi könyvnyomda. (4-r. 24 1. 10 táblával.)
Pálfy József. A keresztyén anyaszentegyház története, protestáns 
iskolák számára. 4-ik jav. kiadás. Bpest, 1879. Kókai bízom. (8-r. 
186 1.) 90 kr.
Pályaharc, A. Töredék. Kosztka sz. Szaniszló Jézus-társ. hitvalló 
tiszteletére. Védszentjének ajánlja a szeplőtlen szűz Mária gyüle­
kezete, J. T. kalocsai érs. főgymnasiuma és intézetében. Kalocsa,
1878. Malatin és Holmeyer nyomd. (8-r. IV, 351 1.)
Pap Ferenc. Tankönyv a népiskolák felsőbb osztályai számára. Tar­
talma : I. Földrajz. — II. Magyarország története. III. Alkotmány­
tan. — IV. A keresztyén egyház története. — V. Természetisme. 
— VI. Gazgasági ismeretek. — VII. Magyar nyelvtan. — A dunán­
túli ágost. hitv. evang. egyházkerület által népiskolai használatra 
elfogadva. 3-ik kiadás. Bpest, 1879. Kókai (8-r. 88 1.) 25 kr.
Pap Gábor. Lelkészi székfoglaló beszéd a révkomáromi h. h. egyház 
templomában 1878. Komárom. Ziegler Károly nyom. (8-r. 32 1.) 
Pap István. A keresztyén vallás, protestáns szempontból. Újra át­
nézte s kiadta Vári-Szabó Sámuel. 2. kiadás. Arad, 1879. Réthy 
Lipót s fia. (8-r. XII, 262 1.) 2 frt.
Papp Károly. Bibliai történetek az ó- és uj testamentomból, és rö­
vid biblia-ismertetés. Kézikönyv a népiskolai lí. és III. osztály 
számára. Kiadja a dunam, ref. egyházkerület. Kecskemét, 1879. 
Kókai bízom. (K. 8-r. II, 94 1.) Kötve 20 kr.
— Bibliai történetek az o- és uj testamentomból. Vezérkönyvül nép­
tanítók számára Kiadja a dunam, ref. egyházkerület. Kecskemet,
1879. (U. о.) (8-r. IV, 116 1.) 60 kr.
Pariatore Fülöp. (L. »Akadémia évk.« XVI. köt. 4. drb.) 
Paszlavszky József. (L. Thomé.)
Paaer Imre. A jogakadémiák kérdéséhez. Pozsony, 1879. Heckenast 
G. utódja bízom. (N. 8-r. 82 1. 80 kr.
Paulikovics Lajos. Balassa Bálint. Irodalomtörténeti elbeszélés.
Bpest, 1879. Petrik Géza. (8-r. 249 1.)
Péch Antal,. Magyar és német bányászati szótár. Selmec, 1879. 
Joerges Á. nyomd. (8-r. 249 1.)
Persz Adolf dr. A nemzetiségi kérdés államethikai világításban. 
Kritika is, nem is : dr. Meltzl Oszkárnak: »Az erdélyi szászok állása 
Magyarországban« című röpiratára. Nagy-Szeben, 1879. Sehmie- 
dicke. (N. 8-r. 69 1.) 60 kr.
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Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Fordította és magyaráza­
tokkal ellátta Zsengeri Samu. I. kötet. 1 — 3. füzet. Bpest, 1879. 
Forditó. (8-r. 1—240 1.) 50 kr.
Petőit Sándor összes költeményei. Hazai művészek rajzaival díszített 
képes nópkiadás. Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. 423 1.) Vászon­
kötésben 2 frt.
— (L. Erődi D.)
Petéfi-évkönyv. 1879. Kiadta a Petőfi-társaság. Bpest, 1879. Aigner 
(К. 8-r. IV, 192 1.) 1 frt 40 kr'
Piierit Tivadar dr. Az agy velő és a szellem Az élettani lélektan­
nak vázlata gondolkodó közönség számára. Ford. Horváth József. 
Arad, 1879. Kiadta Gyulai István. Kilián bízom. (8-r. 72 1. és 
IV tábla.) 60 к r.
Pierce Egan. Szivek harca. Regény. 3 kötet. Bpest, 1879. Dob- 
rowsky és Franke. (К . 8-r. 720 1.) 3 frt
Pirchala Imre. Latin stilietika. A gymnasium felsőbb osztályai hasz- 
lálatára. Bpest, 1879. Eggenberger. (N. 8-r. IV, 121 1.) 90 kr.
Piros könyvtár. I l l—XXII. Bpest. 1879. Lampel. (16-r.)
HI—IV. Gerstäcker Firgyes. A Missisipi folyam kalózai. Regény 
az amerikai életből. 3 kötet. (16-r. 676 1.) 1 frt 50 kr.
VII. A gyermekgyilkosnő. (Egy haldokló vallomásai után. Népies
elbeszélés. Magyaritá H L. (104 1.) 30 kr.
VIII. , IX. Oz—y. Az elátkozott fia. Regény 2 kötetben. (335 és
256 1 ) 1 frt 30 kr.
X. Rózsásy Lajos. A titokteljes gróf. Regény. (79 1.) 24 kr.
XI. Győrffy Béla. Az eltitkolt bűn. (88 1.) 30 kr.
XII Monier Arnold. A szörny. Regény. (400-1.) 1 frt 30 kr.
XIII Szegedy Béla. A betyár. Elbeszélés. (76 1.) 20 kr.
XIV. A házasságjelölt. Regény. — A párisi három virágvásár.
Beszély. — Zenészeti regély. Rajz. Franciából ford. Kendeffy 
Vicor. (176, 76 és 31 1.) 80 kr.
XV—XVII. Vasvári Ferenc. A fekete torony. Regény 3 kötetben. 
(331, 264 és 344 1.) 1 frt 80 kr.
XVIII. Gerstäcker Fr. A rabszolga-leány. Amerikai regény. Ford.
Hen^i László. (164 1.) 80 kr.
XIX. Wachenhusen János. A török kozák. Elbeszélés. Magyaritá
Cziklaj Lajos. (107 1.) 30 kr.
XX. Тешпе J. D. H. A biró. Beszély. — Hesekiel György. A kis 
marqule. Beszély, Ford. Kendeffy Vidor. (111 és 39 1.) 30 kr.
XXI. Weler Ferenc. A kém. Regény. Ford. Henyey László.
(244 1.) 40 kr.
XXII. Schieking Lewin. A csíny. Regény. Ford. Kendeffy Victor.
(110 1.) 30 kr.
Pisztory Mór, dr. Államismerettan. Második, olcsó kiadás. Bpest, 
é. n. 1879. eigner. (N. 8-r. 122 1.) 1 frt.
Plátó Socrates édelme. (L »Hellen remekírók.« 4.)
Polgár György. Kis Livius. A középtanodák III. osztálya számára. 
Rothert M. utál. 1-ső füzet. I. könyv: A régi roma térképével és 
szótárral. Bpest 1879. Franklin. (8-r. 120 1.) 60 kr.
Pollák Kaim. Hébr-magyar teljes szótár. Első füzet. Bpest, 1879- 
Robiesek biz. (N.8-r. 1—48 1.) 40 kr.
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Polónyi Géza. Védbeszéd Dr. Kresz Géza főv. k. orvosnak védelmé­
ben tartotta 1879. évi junius 25-én. Bpest, 1879. Aigner bizom. 
(N. 8-r. 15 1.)
Ponson du Terrail. A parancsnok gyémántja. Regény. Franciából 
ford. Szabó Aurél. Második kiadás. Bpest, é. n. 1879.* Aigner. 
(8-r. 308 1.) _ 2 frt.
Ponson du Terrail és Guéroult Constant. Rocambole végküzdelme. 
Regény. Franciából ford. Alvine. 7 kötet. Bpest, 1878. Ráth. (K. 
8-r. 162, 157, 178, 185, 187, 172 és 187 1.) 7 frt.
Pontelly István. Szent István első és apostoli magyar királynak 
nemzet- és honmentő vallási és politikai érdemei. Országos ünne­
pén 1878-ban, Makón, egyházi beszédben feltüntette. Szeged, 1879. 
Traub B. és társa nyomdája. (8-r. 25 1.)
Popp György. Bélyegilietéki szabályok kivonatos gyűjteménye $- 
tekintettel azok nemenkénti csoportosítására. Gy.-Fehérvár. 187). 
Yolz és Körner. (8-r. 79 1.)
Posner К. L. (L. »Hiv. jel. a Párisban tartott kiállításról.« V.) 
Pozder Károly. »A tudomány rózsaviránya.« — Egy pársz vallás- 
tan. — (Bővitetett különnyomat az »Egyetemes Philologiai Köz­
löny« II. évfolyam. 5., 6., 7. füzetéből.) Bpest, 1878. Tettey liz. 
(N. 8-r. 72 1.) 40 kr.
»Pozsonyi Toldy-kör« évkönyve. I. évfolyam. Szerk. a »Toldy-lör« 
választmányának megbízásából dr. Vutkovieh Sándor. A kör tulaj­
dona. Pozsony, 1879. Aigner bizom.-(N. 8-r. 226 1. és Toldy arc­
képével.) ! frt.
Protestáns árvaházi képes naptár az 1880-ik szökőévre. 8zerk.
Farkas József. Bpest, 1879. Hornyánszky ny. (8-r. 79 1.) Ю kr. 
Protestáns új képes naptár 1880-ik szökőévre Szerk. Dúzs Sándor.
XXVI. évfoly. Bpest, 1879. <K. 4-r. 80, XVI 1.) pO kr.
Раку Ákos tr. A sebkezelésről különös tekintettel Lisler módízerére 
s az asepsis útján módosult és alakult sebészi fogásokra /íéháuy 
kortörténet kíséretében. Bpest, 1879. Eggenberger bizom. /N. 8-r. 
XI, VII, 152 1.) . 1 f i  50 kr.
Pnlezky Ágoston. Eszjogi jegyzetek. Előadásai nyomán kiadh Mayer 
István. A II. kiadást rendezte Skultéty Gyula. Bpest, 187/. Zeisler 
nyomdája. (8-r. 238 1.)
Pnlszky Ferenc. (L. »Olcsó könyvtár.« 91.)
Purjesz Zsigmond. (L. »Orvosok zsebnaptára.«) /
Puskin Sándor. Anyégin. Regény versekben. Oroszból f/íd. Bérczy 
Károly. 2. kiad. Bpest, 1880. Franklin. (K. 8-r. 280 1.) / frt 60 kr. 
Rácz Vilmos. Bács-Bodrogh-megye mezőgazdasági viszonyainak fel­
vétele. A gazd. egyesület programmja. Szakosztályo/ szervezése. 
Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 19 1.)
Radvánszky Béla (br.) Magyar családélet és háztarias a XVI. és 
XVII. században II—III. kötet. Az adatgyűjtemény I. II. kötete. 
Bpest, 1879. Szerző. Koll bizom. (8-r. 406, 429 i.y 10 frt.
— Lakás és bútorzat a XVI. és XVII. században/ Bpest, 1879.
Knoll. (N 8-r. 37 1.) /  40 kr.
Rakovszky István. Kinevezés-e vagy választás. Biest, 1879. Rud- 
nyánszky nyomdája. (8-r. 43 1.)
Rapaics Raymund dr. Egyetemes egyháztörténeW  Kútfők és jele­
sebb szerzők nyomán. I. kötet. Keresztény /kor. Eger, 1879. 
Szolcsányi Gy. bizom. (N. 8-r. XVf, 465 1.) /  2 frt 50 kr.
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Ráth Károly beszéde a képviselőház 1879. február 27-ki ülésében. 
(Különlenyomat a »Magyarország« február 28-iki számából. Bpest, 
1879. Athenaeum nyomd. (8-r. 4 1.)
Reisz Henrik. Első oktatás a temészetrajzban. A természetrajzi tár­
gyak összege a népiskolák felsőbb osztályai számára. 5-ik kiadás. 
Bpest, 1879. Lampel. (8-r. 40 l.j Kötve 20 kr.
Remek költemények. -Iskolai és magánhasználatra összegyűjtő 
Andrássy Jenő. Pozsony, 1879. Stampfet. (K. 8-r. 240 1.) 80 kr. 
(Rendeletek.) A m. kir. ministerium rendeletéinek gyűjteménye.
1878. évi folyam. IV. és V. (utolsó) füzet. Bpest, 1878. Ráth biz.
(N. 8-r. XV, 193—206 1.) 80 kr.
— — Ugyanaz teljesen 2 frt.
— Magyarországi rendeletek tára. XII. folyam. 1878. VII füzet. Hiv.
kiad Bpest, 1878. Légrády biz. (N. 8 -r  607—980 1.) 1 frt 70 kr.
------- Ugyanaz teljesen 5 frt.
— A magyar kir. ministerium rendeletéinek gyűjteménye. 1879. évi
folyam. Bpest, 1879. Ráth. (N. 8-r. XII, 292 1.) 2 frt.
— Magyarországi rendeletek tára. XIIÍ. folyam. 1879. Hivatalos
kiadás. Bpest, 1879. Kiadja a m. kir. belügyministerium. Lógrádv 
bizom. (N. 8-r. 801 1.) 4 frt.
Répássy János. (L. »Ribizke.«)
Részvét-Album. 1878. Szerkesztette Sipos Soma. Szarvas, 1878.
»Árpád« nyomda (8-r. 158 1.) 1 frt 50 kr.
Ribáry Ferenc dr. Magyarország története világtörténelmi bevezetés­
sel a középtanodák alsóbb osztályai számára. IV. kiadás. 1 füzet. 
Franklin. (8-r. 96 1.) 50 kr.
—Világtörténelem polgári iskolák számára. Bpest, 1879. Franklin. 
(8-r. 248 1.) 1 frt.
— Világtörténelem a müveit magyar közönség számára. Földabro­
szokkal, arc-és művelődéstörténelmi képekkel díszített kiadás. Első 
kötet. Az ó-kor története. Első kötet. A keleti népek története. 
Bpest, 1879. Mehner. (N. 8-r. 692 1.)
— Ugyanaz II. kötet. Görögország és Macedonia története, ( t —12.
füzet. 1—464 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Ribizke (Répássy János.) Csevegő habok. Locsogása egy Ьпз kedély­
nek vidám modern furcsaságok fölött. Bpest, é. n. 1879. Aigner. 
(8-r. V és 403 1.) 2 frt.
Rik János (L.. »Math, és természettud. közi.« XV. 4.)
Rimái János. (L. Fülöp E.)
Ring Ármin dr. A minőleges elemzés alapvonalai. Felsőbb taninté­
zetek használatára. Bpest, 1879. Franklin. (N. 8-r. 102 1.) 80 kr.
— Bevezetés a mennyileges vegyelemzés módszereibe. Felsőbb tan­
intézetek számára, valamint magánhasználatra. Bpest, 1880. Frank­
lin (N. 8-r. 116 1.) 60 kr.
Ritter Ágost dr. Műszaki mechanika. Ford. Maurer Mór. 750 fa­
metszettel. Bpest, 1879. Kilián bizom. (N. 8-r. X II, 666 1.) 10 frt. 
Roboz István. A tükörből. Kaposvár, 1880. Jeiteles Herman nyomd.
Aigner bízom. (N. 8-r. 316 1.) 1 frt 50 kr.
Római remekírók magyar foditásban. 1., 4., 7., 22. füzet. Bpest,
1879. Lampel. (16-r.) Egy-egy füzet 40 kr. Tartalma :
1. Julius Caesar művei. I. köt. Emlékiratok a galliai hadjáratról. 
Forditá, jegyzetekkel s Caesar életrajzával ellátta Sárváry Béla. 
I. füzet. 3-ik lenyomat. (132 1.)
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4. Caesar Galliai hadjárata. 3-ik füzet. Ford. Sárváry В. (241 — 
344 1.)
7. M. Т. Cicero kiszemelt szónoklatai. 4. füzet. Ford. Sárváry 
Béla (89 -231  1.)
22. Titus Livius történeti könyvei. A város alapításától kezdve. 
Ford ifj. Schiefner Gyula. 2-ik kiadás 1. füzet. (VI, 106 1.) 
Römer Flóris. (L. »Ért. a tört. tud kör.« Vili. 7.)
Rüssler István dr. Bevezetés a tételes nemzetközi jogba. Budapest’ 
1879. Eggenberger bízom. (8-r. X, 86 1) 1 frt.
Rost}" Kálmán. Bethlebemi királyfiú. Karácsonyheti áhitat. Kalocsa, 
1879. Malatin és Holmeyer nyomd. (8-r. 12 1.)
Rózsaági Antal. Az életből. Beszélygyűjtemény. Arad, 1879. Szerző. 
(8-r. 201 1.) 1 fit 20 kr.
— Vezérfonal a francia irodalomtörténethez Herrig, Burguy, Kreis-
sig, Noire és Ploetz után a reáliskolák számára. Arad, 1879. Un- 
gerleider és Hatos nyomd. (8-r. 400, II I  1.) 2 frt 50 kr.
Rózsásy Lajos. (L. »Piros könyvtár.« 10.)
Rózsay József dr. Börtönügy. Bpest, 1879. Kilián bízom. (K. 4-r. 
13 1.) 40 kr.
— Budapest főváros jótékonysági intézetei és egyletei. Bpest, 1879.
(U. o.) (K. 4-r. 62 1.) 1 frt.
— (L. »Ért. a természettud. kör.« IX. 14.)
Salamin testvérek. Francia nyelvtan. Ollendorff H. G. uj rendszere, 
mely szerint mindenki valamely nyelvet hat hónap alatt Írni és 
beszélni megtanulhat. Magán és nyilvános tanításra átdolgozták —. 
I I I  kiadás. Bpest, 1879. Lauffer. (K. 8-r. II, 598 1) Kötve
2 frt 20 kr.
Sallusti Crispi libri de conjuratione Catilinae. (L »Gör. és latin 
remekírók isk, könyytára.«)
Sand György. (L. »Olcsó könyvtár.« 84.)
Sándor Domokos. (L. Weber J. R.)
Saphir Adolf. Krisztus és az Írás. Angolból ford. Györy Vilmos.
Bpest, 1879. Hornyánszky nyomd. (8-r. IV, 164 1.)
Sarkady Elemér. (L. Asbóth-Zichy.)
Sas János. Búcsú a tanári pályától. Budapest, 1879. Kókai bízom.
(8-r. 24 1.) 20 kr.
Sasvári Ármin Bakalevelek a boszniai hadjáratból Bpest, 1879.
Rautmann. (K. 8-r. II, 127 1.) 60 kr
Scalvini Antonio. A kártyahősök. Regény. Olaszból ford. Móes Zsig- 
mond. 3 kötet. Bpest, 1879. Lauffer. (K. 8-r. 203, 168 és 187 1.)
2 frt 40 kr.
Schenzl Guido. (L. »Intézet, a meteorologiai, évk.«)
Schiebinger Emil. (L. Vagáes Caesar.«)
Schilf Tivadar. I. Ferenc József király és kora. Tört. regény. Képek- 
5 —18. füzet. Bées és Prága. 1879. Bensinger Zsigmond. (8-r. 
193 -476 1) Egy-egy füzet 30 kr.
Schiller Frigyes. (L. »Olcsó könyvtár.« 70.)
Schilling J. A. dr. A bölcsészeti jogtudomány kézikönyve. Össze­
hasonlító tekintettel a tételesjogi intézményekre. Sch. J. A. után 
dr. Werner Rudolf. 3-ik kiadás. Bpest, 1880. Franklin. (8-r. X I, 
403 1.) 3 frt.
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Schmidt Sándor. A Kraszna-Horka-Váraljai Wolynok. (Editio Sepa­
rata c. »Természetrajzi Güzetek.« Vol. IIL parte II . et III. 1879. 
A Musaeo nationall hung, editio.) (8-r. 15 1. egy kőnyomatú 
táblával.)
— (L. »Földtani Közlöny.«)
Schnierer Aladár dr. A magyar büntető-törvény magyarázata. 2-ik 
füzet. Bpest, 1879. Franklin. (N. 8-r. 97—224 1.) 80 kr.
— — 3. füzet. (225—400 1.) 1 frt.
Scholtz Albert. Az osztrák-magyar monarchia földrajza a gymna-
siumok 4-ik s egyéb középtanodák, valamint leánynevelő-intézetek 
megfelelő osztályai számára. (A szövegbe nyomott 29 térképpel.) 
Bjoesí, 1879. Franklin. (N. 8r. IV, 140 1) 1 frt 20 kr.
Schön József. (L . Führer Ignác.)
Schreyer Jakab dr. A perorvoslatok teljes rendszere, tekintettel úgy 
az írásbeli mint a szóbeli eljárásra és összefüggésben a bírósági 
szervezettel. A magyar tudományos Akadémia által a Sztrokay- 
alapitványból kitűzött ÍOO arany jutalommal kitüntetett pályamű. 
Bpest, 1879. Zilahy. (N. 8-r. Vili, 399 1.) 3 frt 50 kr.
Schiicking Lewin. (L. »Piros könyvtár.« 22.)
Schwarcz Gyula. A közoktatásügyi reform mint politikai szükség­
let Magyarországon. Második kiadás. Bpest, é. n. 1879. Aigner. 
(4-r. XL és 350 1.) 4 frt.
— ugyanaz: finom kiadás. 6 frt.
— Az atbenei alkotmányjog történelmének korszakairól. Bpest, 1879.
Zilahy. (N. 8-r. X II, 36 1.) 1 frt.
Schwiedland Frigyes. Francia nyelvtan. 3-ik kiadás. Bpest, 1879.
Franklin. (8-r. Vili. 364 1.) 80 kr.
Sebestyén Gyula Világtörténet a legrégibb időktől korunkig. A 
művelt közönség számára. I. kötet : O-kor. 1 - 5  füzet. Bpest,
1879. Weiszmann testv. (N. 8-r. 1 -2 0 0  1.) Egy-egy füzet 30 kr. 
(Folytatás nem jelent meg.)
Seefehlner Gyula. Úti-vázlatok. (Különlenyomat »A Magyar- Mér­
nök és Építész-Egylet Közlönye« 1879-ik évfoly. IV—V. füzeté­
ből). Bpest, 1879. Kilián. (K. 4-r. 27 1. és IV kőny. tábla.) 1 frt. 
Seidel Pál dr. Katholikus népiskolai födrajz. A magyarországi latin 
és görög szertartásu római kathoilkus püspöki kar tanterve alap­
ján. Székesfehérvár, 1879. Klökner. (K. 8-r. 76 1.) Kötve 30 kr.
— A polgári jogok és kötelességek ismertetése. 5-ik kiadás. Bpest,
1880. Aigner. (8-r. 25 1.) Kern. köt 24 kr.
Seneca, Lucius Annaeus, munkái. Ford. Zsoldos Ignác. Második,
olcsó kiad. Bpest, é. n. 1879. Aigner. (8-r. 4i 9 1) 1 frt 60 kr.
Shakspere minden munkái. Fordítják többen. I—VI. kötet. 2-ik 
kiadás. (1. Othello. Ford. Szász Károly. — A Szent-Iván éji álom. 
Ford. Arany János. II. Julius Caesar. Ford. Vörösmarty. — Téli 
rege. Ford. Szász Károly. HI. Macbeth. Ford. Szász Károly. A 
velencei kalmár. Ford Acs Zsigmond. IV. Coriolanus. Ford. Petőfi 
Sándor. — Titus Andronicus. Ford. Lévay József V. Lear király. 
Ford. Vörösmarty. — A két veronai ifjú Ford. Arany László. VI. 
Antonius és Cleopatra. Ford. Szász Károly — Szeget szeggel. 
Ford. Greguss Ágost.) Bpest, 1879. Ráth. (K 8-r. IV, 224; IV, 
238: IV, 214: IV, 248; IV, 234 és IV, 260 1.) Egy-egy kötet
80 kr.
— (L. »Magyar könyvesház.« 54 55.)
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Shakspere. (L. »Olcsó könyvtár.« 79.)
— (L. Molnár Gy.^ )
Siegmund Vilmos. (L. »Jegyzék-napló ügyvédek sz.«)
— (L. »Jogászgyülés évk.«)
Simár Theophil dr. A babona. (Németül kiadta és a fordítás jogát 
engedélyezte : a Görres-társulat.) Ford. (а II. német kiadás után) 
a bpesti növ. papság m. egyházirodalmi iskolája. Budapest, 1879. 
Aigner bízom. (N. 8-r. VI. 98 1.) 60 kr.
Simkovics Lajos. (L »Math, és természettud. közi.« XV. 16.)
Simonyi Zsígmond dr. Magyar nyelvtan mondattani alapon. I. rész 
a mondat részei és a szóképzés. A középiskolák I. osztálya szá­
mára. 3-k kiadás. Bpest, 1880. Eggenberger. (8-r. 87 1.) 60 kr.
— Rendszeres magyar nyelvtan felsőbb osztályoknak és magán­
használatra. Bpest, 1879. (U. o.) (N. 8-r. Vili, 232 1.) 1 frt 50 kr.
— Antibárbarus. Az idegenszerü és egyéb hibás szavaknak és szer­
kezeteknek betűrendes jegyzéke a megfelelő helyesek kitételével, 
egyszersmind a magyar nyelv főbb nehézségeinek magyarázata. 
Gyakorlati kézikönyv mindazok számára, kik magyarul Írnak és 
tanítanak. Bpest, 1879. (U. o.) (N. 8-r. 60 1.) 50 kr.
Sipos Soma. (L. »Részvét-Album.«)
Smiles. (L Tóth Kálmán, Könyves.)
Solymosi Elek. Egy cím nélküli könyv. Elmefuttatás az obseoen fér­
fiak és a prostituált nők jelleméről. Bpest, 1879. Aigner. (N. 8-r. 
100 1.) 1 frt 20 kr.
Somogyi Ede. (L »Magyar Lexikon.«)
Somogyi Géza. (L. Emericzy G.)
Spielenberger Lajos, Lőesey. (L. »Közhasznú nagy-enyedi naptár.«)
— — (L. »Székely naptár.«)
Spitzer Henrik dr. Törökországi élményeim. I. köt. Nagyvárad, 1879. 
Hollósy J. (8-r. V in, 114 1.) A sajtó alatt levő II . kötettel 3 frt.
Sporzon Pál. (L »Falusi gazda naptára «)
Stőlir Antal. (L. »Múzeum-Egylet, a felsőmagyarországi, évk «)
Stolze-Fenyvessy-féie egyszerűsített gyorsírás tankönyve. Különös 
tekintettel a magántanulásra. A »Magyar gyorsíró kör« bíráló­
bizottságának legújabb megállapításai szerint. Kiadja a magyar 
gyorsiró-kör. Bpest, 1879. Aigner bízom. (8-r. 40 1.) 40 kr.
Stretton H. A legújabb botrány. Regény. Angolból ford. H. E. 3 
kötet Bpest, 1879. Ráth. (K. 8-r. 179, 166 és 152 1.) 2 frt 40 kr.
Sudy K. János. Földrajz. A népiskolák III. osztálya számára. Kassa, 
1880. Maurer. (8-r. 51 1 ) 20 kr.
Sullay István. Szabadelvüség, szabadság és vallás. V agy: mi az 
oka az állam és egyház közötti viszálynak. Eger, 1879. Szolcsányi 
bízom. (N. 8-r. .X II, 340 I.) 2 frt.
Suppan Vilmos. Ábrázoló geometria. A középiskolák felsőbb osztályai 
számára III. rész. Arnyéktan és perspectiva. 5 kőnyom, táblával. 
Bpest, 1879. Eggenberger. (N. 8-r. III, 72 1. 5 tábla.) 1 frt 50 kr.
Szabályrendeletei, A m. kir. földm.-, ipar- és kereskedelmi minis- 
ternek mértékhitelesitésére vonatkozó. Bpest, 1879. Lampel. (N. 
8-r. 36 1. s táblázatokkal.) 50 kr,
Szabó Dávid dr. Béla futása. Hősköltemény XV. énekben. Bpest, 
1879. Aigner. (K. 8-r. 264 1.) 1 frt.
Szabó Endre újabb költeményei. Bpest, 1880. (U. o.) (8-r. 189 1.)
1 frt 40 rk.
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Szabó József dr. Budapest geológiai tekintetben. Egy geológiai tér­
képpel és 3 tábla rajzzal. (Különlenyomat a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 1879. évi vándorgyűlésének munkálataiból.) Bpest, 
1879. Grill. (Ln. 8-r. 116 1.) 1 frt 50 kr.
— (L„ »Ért. a természettud. kör.« IX. 13.)
— (L. »Ért. a természettud. kör.« IX. 9.)
— (L. »Math, és természettud. közi.« XV. 14.)
Szabó Mihály. A házi nevelés alapelvei. Felsőbb leánytanodai és csa­
ládi használatra. Bpest, 1879. Grimm biz. (8-r. IV, 79 I.) 50 kr.
Szabó Szilveszter. Magyar-latin szótár, iskolai használatra. Győr, 
1879. Aigner bízom. (8-r. 623 1.) 2 írt 50 kr.
— Latin-magyar szótár Caesar-, Cicero-, Horác-, Livius-, Nepos-,
Ovid-, Phaedrus, Quintilian-, Sallust-, Tacitus, Virgilhez. Győr, 
1879. Gross Gusztáv. (U. о.) (8-r. 570 1.) 2 frt 50 kr.
Szabóky Adolf dr. Magyarország ipartársulatai 1878. cvben. Tanul­
mány. Bpest, 1879. Lampel. (4-r. II, 97 1.) 60 kr.
Szalárdi Mór dr. A közárvaház és a gyermekhalandóság Magyar- 
országon. Bpest, 1879. Zílahy. (N. 8-r. IX, 71 1. és 4 tábla) 1 frt.
Szalay Ágoston. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« VIII. 6.)
Szalézi sz. Ferenc. Philothea vagyis útmutatás az istenes ólidre. 
Főleg Szenezi Imre fordítása nyomán átdolgozta Haugg Leo. Szat- 
már, 1879. Löwy M. (16-r. 1VII, 512 1.) Vászonkötésben 1 frt 
20 kr., bőrkötésben aranymetszéssel tokban 2 frt, francia bőrben 
kapocsesal 3 frt.
Szalkay Gyula. A képzetes szám mennyiségtani fejtegetése. Temes­
vár, 1879. Csanádegyházmegyei nyomda. (8-r. 56 1.)
Szana Tamás. (L. »Koszorú.«)
Szántó József. (L. »Ügyvédi zsebnaptár.«)
— (L. »Jogász-naptár.«)
Szapáry Gyula, gróf. Államköltségvetési tanulmányok. (Különlenyo­
mat a »Nemzetgazdasági Szemle« II. évfoty. IV. füzetéből.) Bpest, 
1879. Pesti könyvny.-részvénytárs. (8-r. 28 1.)
Szász Domokos. Á protesstans templom. Egyházi beszéd Zsobokon,
1878. okt. 20-án, buzdításul az 1876. aug. 11-én leégett templom 
helyett újnak építésére. (Lenyomat az »Erdélyi Prot. Közlöny«-ből.) 
Kolozsvár. 1879. Stein János nyomdája. (8-r. 14 1.)
Szathmáry György. A történelem és a keleti kérdés. Tanulmány. 
Bpest, 1879. Tettey bízom (K. 8-r. 32 1.) 40 kr.
P. Szathm áry Károly. Magyar regevilág. Második kiad. Bpest, é. n.
1879. Aigner. (8-r 136 1.) 1 frt-
— Az emberi mívelődes története. Bpest, 1879. Tettey. 1—8. füzet.
(N. 8-r. 1—256 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Széeskay István. Az ásványok természetrajza a kőzet és földtan 
rövid vázlatával. Iskolai használatra. Számos fametszettel. 2-ik jav. 
kiadás. Bpest, 1879. Eggenberger. (8-r. IV, 144 1.) 90 kr.
— A növények természetrajza. Polgári iskolák számára. II. rész. A
szöveg közé nyomott több mint 110 képpel. Bpest, 1879. Eggen- 
berger. (8-r. 123 1.) _ 60 kr.
Szeged szab. kir. városának átnézeti vázlatrajza másolva és kiegé­
szítve a k. bizottság műszaki osztálya által Szegeden 1879 évi 
julius havában. Mérték : 1" ~  100°. Különfüzet magyarázattal. 
Bpest, 1879. Grimm. (1 térkép és a k. 8-r. 16 1.) 1 frt 50 kr.
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Szegedi kis képes nap tár 1880-ik évre. III. évfoly. Szeged, 1879. 
Traub. (8-r. 55 1.)
Szegedy Béla. (L  »Piros könyvtár.« 13.)
Székács József. (L. »Ért. a nyelv és széptud. kör.« VII. 8.)
Székely nap tár az 1880. évre. Szerk. Lőcsey Spielenberger Lajos. 
X X X V III. évfolyam. Maros-Vásárhely, 1879. Sp. S.-né nyomdája. 
(8-r. 48 1.)
Széli Farkas. Költemények. Karczag, 1879. Aigner bízom. (K. 8-r.
Ш  1 ) 1 frt.
Szemák István dr. Német olvasókönyv a középtanodák felsőbb osz­
tályai számára. III. rész, az V. és VI. oszt. számára. Bpest, 1879. 
Lauffer. (N. 8-r. V ili, 344 1.) 2 frt.
— ugyanaz: IV. rész, a VII. és VIII. osztály számára. Bpest, 1879.
(U. o.) (N. 8-r. X, 374 1.) 2 frt.
Szente József. Terményrajz. Népiskolák számára. Harmadik kiadás.
Bpest, 1880. Aigner. (8-r. 84 1.) Kern. köt. 40 kr.
Szentesy Rudolf. Budapesti rejtelmek. Eredeti regény 2 részben. 
1 — 15 füzet. Bpest, é. n. Weiszmann testv. (8-r. 1 —720 1.)
Egy-egy füzet 25 kr.
Szent-István-társulat nap tára  az 1880. szökőévre. X IX . évfolyam.
Bpest, 1879. Szent István-társulat. (8-r. 80, XVI 1.)
Szigligeti Ede. L. »Nemz. színház könyvtára.« 125. 127. 129. 130. 
131. 132.)
Szikszay József. Tükördarabok. Bpest. 1879. Neuer Márk nyomdája.
Szerző sajátja. Aigner bízom. (16-r. 94 1.) 50 kr.
Szilády Áron. (L. Balassa.)
Szilágyi Dezső, Borsodi. Pár szó a műegyetem és zeneakadémia 
ügyeben. Egy térképmelléklettel. Bpest, 1879. Aigner bízom. (N. 
8-r. 17 1.) 20 kr.
Szinnyei József dr. Két verses krónika a XVII. századból. (Külön­
lenyomat a »Történelmi Tár«-ból. Bpest, 1879. M. Tört. társ. (8-r 
IV, 16 1.)
Szitás János. (L. »Hunyadi naptár.«)
Szó, Néhány, a Szamosvölgyi vasút érdekében. Kolozsvár, 1879, 
Stein nyomd. (8-r. 20 1.)
Szó, Néhány, Bars-vármegye vasúti igényeiről és terveiről. Pozsony, 
1879. Angermayer Károly. (8-r. 25 1.)
Szokoly Vietor. Czinezyék és czinczárék. Vig elbeszélés egerekről.
Bpest, 1880. Itj. Nagel 0. (К. 8-r. IV, 148 1.) 1 frt.
Szőllőssy Károly. Magyarország tanítóinak névtára. I. füzet. Arad- 
megye népokt. intézeteinek névtára. Arad, 1879. »Aradvidéki 
tanitó-egylet. (8-r. 92 1.) 70 kr.
Szombathy Ignác. Győrvidék hajdankorából. Történelmi apró nyo­
mozások. (Különlenyomat a főreáltanoda f. é. Értesítőjéből. Győr, 
1879. Özv. Sauerwein Gézáné nyomdája. (8-r. 32 1.)
Szombati Menyhért. (Kürcz Antal.) A grófnő titka. Történeti elbe­
szélés. Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. 68 1.)
Szondy Zsuzsánna végrendelete. Pápa, 1879. Dunántúli ref. egyház- 
kerület. (4-r. 23 1.)
Sztehlo Kornél. Törvényjavaslat a házasság megkötésének és felbon­
tásának feltételeiről. (Polgári házasság.) Indokolással. Bpest, 1880. 
Grill. (N. 8-r. 64 1.) 60 kr.
Szvorényi József. (L. Vitkovies.)
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Taine H. Az eszmény a művészetben. (Az »Eeole des Baux-Arts«- 
ban tartott előadások. Franciából ford. Harrach József. Budapest, 
1879. Franklin. (K. 8-r. 144 1.) 80 kr.
— (L. »Olcsó könyvtár.« 71.)
Találmányok könyve. Ismeretek a kézmű- és műipar mezejéről. A 
földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar kir. minister meg­
bízásából és az orsz. iparegyesület felügyelete alatt több idevágó 
munka alapián dolgozta Frecskay János. IV. kötet. Bpest, 1879. 
Franklin. (Ln. 8-r. IV, 344 I.) 4 írt.
Tanítók zsebnaptára 1880-ik évre. Szerk. György Aladár. V. évf.
Bpest, 1879. Légrády. (8-r. 141 II 1.)
Tantervek, A gymnasiurai és reáliskolai uj — Bpest, 1880. Frank­
lin. (K. 8-r. 32 1.) 20 kr.
Tárca-naptár 1880. szökőévre. XIV. évfoly. Debrecen, 1879. Csáthy.
(24-r. 4 1.) , 20 kr.
Társaság, A paedagogiai, évkönyve 1879. Szerk. Kiss Áron. Bpest, 
1879. Franklin. (8-r. XX, 187 1.)
Távírdái intézet, A magy kir., cím- és névtára 1879. évi január hó 
1-én. Hivatalos kiadás. Bpest, 1879. Hornyánszky ny. (8-r. 120 I.) 
Teleki Sándor, gróf. Emlékeim. Kiadta a Petőfi-társaság. Első kötet.
Bpest. é. n. 1879. Aigner. (8-r. 259 1.) 1 frt 80 kr.
Teleky László, gróf. (L »Olcsó könyvár.« 85.)
Télfy Iván. (L. »Ért. a nyelv és széptud. kör.« VII. 6.)
Temme I. D. H. (L. »Piros könyvtár.« 20.)
Természetrajzi füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan köré­
ből. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar Nemzeti Muzeum. A 
természetrajzi osztályok közreműködése mellett szerkeszti Herman 
Ottó. Szakszerkesztők Frivalds/ky J. Janka Vietor. Il-ik kötet. 
12 kőnyomata táblával. Bpest, 1879. Kilián bízom. (Ln. 8-r. IV, 
304 1. és XH tábla.  ^ 3 frt.
Termé8zettndományi előadások, Népszerű, gyűjteménye. II. kötet.
13. 14.. füzet. III. köt. 15. füzet. Bpest, 1879. Kiadja a k. m. ter­
mészettudom. társulat. Kilián bízom. (8-r.) Tartalma :
13. Keleti Károly. Magyarország népesedési mozgalma 1876-ban,
összehasonlitva a megelőző évekkel. 4 ábrával és 1 térképpel. 
(36 1. és 4 térk.) 25 kr.
14. Mihalkovies Géza, vázlatok az állatok fejlődéstörténete köréből.
Két előadás. 7 tábla rajzzal. (65 1. és 7 tábla.) 50 kr.
15. Herman Ottó. A nagy út. (A madárvilág tavaszi mozgalma 
alkalmából. 2 rajzzal és 2 térképpel.) (43 I. és 2 tábla.) 40 kr.
16. Kriesch János. A« állatok társadalmi viszonyairól. Két elő­
adás. 2 tábla rajzzal. (72 1. és 2 tábla.) 50 kr.
17. König Gyula. A természettudományok kezdetei. (57 1.) 40 kr. 
Tersánczky József. A gazdász;t vezetésében a tanuló ifjúság szá­
mára, tan- és olvasókönyv. Ábrákkal. Javított 2-ik kiadás. Nagy- 
Kanizsa, 1879. Fischei J. (K. 8-r. 57, IV 1.) Kém. tábl. 30 kr.
Tescliler György. (L. »Ért. a természettud. köréből.« IX. 1.) 
Thallóczy Lajos dr. A kamara haszna (Lucrum Camarae) története 
kapcsofatban a magyar adó- és pénzügy fejlődésével. Bpest. 1879. 
Weiszmar.n testv. bízom. (8-r. VII, 236 I.) 1 frt 80 kr.
Thaly Emil. A budapest-zimonyi vasút. (Különlenyomat a »Nem­
zetgazdasági Szemle« 1879. évi II. füzetéből Bpest, 1879. Pesti 
könyvnyomda-részvénytárs. (8-r. 50 I )
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Thaly Kálmán. (L. »Archivum Rákóezianum.«)
— (L. »Ért. a tört. tud. kör.« VIII. 4.)
Thanhoffer Lajos. (L. »Ért. a természettud. köréből.« IX. 3.)
— (L. »Ért. a természettud. kör.« IX . 8.)
Theuriet André. A Mmgars fiú. Regény. Franciából ford. Nyitray 
József. Bpest, 1880. Ifj. Nagel О. (К. 8-r. II, 215 1.) 1 frt 20 kr.
— (L. »Olcsó könyvtár.« 69.)
Tkomé 0. W. dr. nyomán Paszlavszky József. Az ember. Testi 
szervezete és élete, őstörténete és fajtái. A középiskolák felsőbb 
osztályai számára és magánhasználatra. 106 a szövegbe nyomott 
magyarázó ábrával. 2-ik, kiegészített kiadás. Bpest, 1880. Éggen- 
berger. (N. 8-r. IV, 116 1.) 1 frt.
Tissot Viktor és Améro Contsant. Montretout grófnő. Regény. Fran­
ciából ford. H. E. 3 kötet. Bpest 1879. Ráth. (K. 8-r. 181, 173 
és 168 1.)  ^ 2 frt 40 kr.
Tiszaszabályozó-társulat, A felső-szabolesi, 1879. évi junius hó 
7-én Kis-Várdában tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve. 
Bpest, 1879. Buschmann nyomd. (8-r. 29 1.)
Tiszavidéki nagy képes naptár az 1880. szökőévre. II. évfolyam.
Szeged, 1879. Traub. (4-r. 68 1.)
Toldy László. (L. Hellwald.)
— (L. »Kath. hitszónok.«)
Tölgyi Lajos. Francia nyelvtan. A legújabb tanterv szerint. II. rész. 
A reáliskolák III. osztálya számára. Bpest, 1879. Zipser. (8-r. 
106 1.) 70 kr.
Tompa Mihály. (L. »Magyar könyvesház.« 61—63.)
Torkos László. Olvasókönyv a költészettanhoz. A költészeti nemek 
és fajok szerint. 2-ik jav. kiad. Bpest, 1879. Athenaeum. (N. 8-r. 
304 1.) 1 frt 50 kr.
Torma Jeremiás. Borotvás vitézek és divathősök. Történelmi rajzok 
az életből és az ábrándok világából. B.-Gyula, 1879. Eggenberger. 
(N. 8-r. 262 1.) 1 frt 20 kr.
Torma József. Oklevelészeti naptár (Calendarium Diplomatieum.) A 
középkori, főleg hazai okleveleken előforduló keltek meghatáro­
zására dolgozta és összeállította T. J. A szerző halála után kiadta 
Torma Károly. Kolozsvár, 1879. K. Papp Miklós nyomd. Aigner 
bízom. (4-r. 30 és LXVI 1.) 2 frt.
Torma Karoly. (L. Torma József.)
Tormay Béla. A magyar gazdák Székesfehérvárott 1879. évi junius 
3—5. napjain tartott II. országos értekezletén tárgyalt hetedik kér­
dés : »Hogy gabnaárak csökkenése a magyar gazda létezhetéset 
ne veszélyeztesse, az eddigi üzlelrendszer változtatása szükséges ; 
az állattenyésztés melyik ága szükségeli viszonyaink közt a mele­
gebb fölkarolást.« Bpest, 1879. Athenaeum. (8-r. 16 1.) 
Török-magyar naptár az 1880-ik évre. II évfolyam. Bpest, 1879.
Rózsa. (8-r. 54, 10 1.) 25 kr.
Történelmi könyvtár. 60—68. fűz. Bpest, 1879. Franklin. (K. 8-r.) 
klgy-egy füzet 40 kr. Tartalma :
60. Lázár Gyula dr. Assyria és Babylonia és a két legrégibb 
világváros Ninive és Babylon története. (103 1.)
61. Lázár Gyula dr. A keresztes háborúk története. (111 1.)
62. Áldor Imre. II. vagy Jeruzsálemi Endre magyar király. (112 1.)
63. Lázár Gyula dr. Erzsébet angol királynő és kora. (112 1.)
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64. Lázár Gyula dr. Az Ozmán birodalom fénykora és hanyat­
lása. (110 1.)
65. Lázár Gyula dr. Khina és Japán- Történelmi és mívelődési 
rajz. (110 1.)
66. Lázár Gyula dr. A népvándorlás története. ( I l l  1.)
67. Áldor Imre. П. Lajos kora. (107 1.)
68. Áldor Imre. IV. Béla s a tatárjárás. (106 1.)
Törvénycikk, 1879. XXXI. Erdőtörvény. Kimerítő betűrendes tárgy­
mutatóval. Bpest, 1879. Eggenberger. (К  8-r. 86 1.) 50 kr.
— 1879. XXXVI. A közös hadsereg (haditengerészet) és a honvéd­
ség beszállásolásáról. Bpest, 1879. (U. о ) (К  8-r. 72 1.) 50 kr.
— 1879. XL. A magyar büntető törvénykönyv a. kihágásokról. Ki­
merítő betűrendes tárgymutatóval. Bpest, 1879. (U.o.) (8-r. 56 1.)
40 kr.
— 1879. évi XXXI. Erdőtörvény. Bpest, 1879. Ráth. (N. 8-r. IV,
60 1.) 50 kr.
— — ugyanaz. (U. o.) (16-r. 116 1.) 50 kr.
— 1879. évi XL. A magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról.
Bpest, 1879. (ü . o.) (N. 8-r. II, 37 1.) 40 kr.
— — ugyanaz. (U. o.) (16-r. IV, 71 1.) 40 kr.
— 1879. évi XXXIV., a vizszabályozási társulatokról szóló 1871. évi
XXXIX t. e. módositásáról és kiegészítéséről. — 1879. évi XXXV. 
t. e. a Tisza és mellékfolyói mentében alakult vizszabályozó és 
ármentesitő társulatoknak adandó állami előlegekről. Bpest, 1879. 
Ráth. (16-r. (24 1.) 30 kr.
. — 1879. XXXVI., a közös hadsereg (haditengerészet) és a honéd- 
ség beszállásolásáról. — 1879. évi XXXVII. t. c. a közös had­
sereg (haditengerészet) és a honvédség beszállásolásából keletkező 
teher arányosabb megosztása céljából, a megyék által kivethető 
pótadóról. Bpest, 1879. (ü . o.) (N. 8-r. IV, 51 1.) 50 kr .
— 1879. évi XIX., a kisajátitásról Szeged sz. kir. város területén.
Szeged. 1879. Traub. (16-r. 16 1.) 20 kr.
Törvények, Az 1878. évi-gyűjteménye. Az »Országos Törvénytár« 
hű lenyomása. Bpest, 1879. Lampel. (N. 8-r. 433, III 1.) 2 frt. 
Vászonkötésben 2 frt 80 kr.
— — ugyanaz, zsebkiadásban. III. füzet. V—XX I. 1. (U .o.) (16-r.
193-320 1.) 40 kr.
Törvénycikkek, 1878 évi országgyűlési. III. (utolsó) füzet. X X X — 
XX XVI. Bpest, 1878. Ráth. (N. 8-r. VIII, 3 6 9 -4 0 4  1.) 30 kr. 
Teljesen 2 frt 60 kr. Vászonkötésben jelvényekkel 3 frt 40 kr. 
Törvények, Az 1878. évi gyűjteménye. Az »Országos törvénytár« hű 
lenyomása. IV. (zár-) füzet. X X I—X X X V I. Bpest, 1879. Lam­
pel. (16-r. 321—804 1.) 1 frt 50 kr. Teljesen 2 frt 50 kr. Vászon­
kötésben . 3 frt 30 kr.
— Az 1878. évi, gyűjteménye. Hivatalos kiadás. III. füzet (X X X —
XXXVI.) Bpest, 1878. Légrády bizom. (N. 8-r. IV. 541—592.) 
30 kr. Teljesen 2 frt 60 kr. Vászonkötésben 3 frt 40 kr.
Törvénycikkek, Az 1878. évi országgyűlési. Bpest, 1879. Eggen- 
borger. (K. 8-r. 488 1.) 2 frt. Vászonkötésben 2 frt 60 kr.
— 1879. évi országgyűlési. Bpest, 1879. Ráth. (N. 8-r. 383 1.)
2 frt 60 kr.
------- ugyanaz. (46-r. VHI, 815 1.) 2 frt 60 kr.
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Törvénycikkek, Az 1879. évi országgyűlési. I —XL. Bpest, 1879 
Eggenberger. (К . 8-r. 418 1.) 2 írt.
Törvények, Az 1879. évi, gyűjteménye. Az »Országos törvénytár« 
bű lenyomása. Bpest, 1879. Lampel. (N. 8-r. 555 1 ) 2 írt 60 kr.
— — ugyanaz. (16-r. 1016 1.) 2 frt 60 kr.
Törvények, Az 1879. évi gyűjteménye. Hivatalos kiadás. Bpest,
1879. Légrády bizom. (N. 8-r. ÍV, 761 1.) 2 frt 80 kr
Törvények, A magyar, zsebkiadása. 111. kötet. Az országbírói érte­
kezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. 6-ik, árvaügyi rende­
letekkel bővitett kiad. Bpest, 1879. Lampel. (16-r. 127 1.) 40 kr.
— — ugyanaz. (8-r. 87 1.) 50 kr.
Törvénykönyv, Ausztriai általános polgári. Eihirdettetett: az 1852.
november 29. nyílt paranesesal Magyar-Horyát-Tótországban, a 
Szerb vajdaságban és a Temesi bánságban. Az ezen törvény- 
könyvre vonatkozó, a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel 
együtt. 3-ik hiteles kiadás. Bpest, 1880. Lampel. (16-r. XXIV. 
376, 200, 98 1.) 1 frt 60 kr., kötve 2 frt.
Tóth József. A nagyvilági nő. Eegény 2 kötetben. Bpest, 1880. Ifj.
Nagel 0. (К. 8-r. 187 és 224 h) 1 frt 20 kr.
Tóth Károly. Felsószopori. A vasutkezelési rendszerek Magyarország­
ban. A magy. tud. Akadémia által koszorúzott pályamű. Bpestr 
1879. (8-r. 146 1.) 80 kr.
Tóth Lajos. Magyar önügyvéd, vagyis elméleti tanácsadó a polg. 
közéletben előforduló jogügyletekben. Több százra menő magyar 
és német szövegű irománypéldával. IV. kiad. Bpest, 1879. Frank­
lin. (8-r. XIV, 672 1.) 3 frt 60 kr.
Tóth Lőrinc. (L. »Ért. a társadalmi tudom, kör.« V. 7.)
Tóth Mihály. Egyházszónoklattan. Az egyházi beszéd rövid történe­
tével. П. kiadás. Debrecen, 1879. Város nyomd. (8-r. 30 1.)
Tóth Mike. Főveszedelmünk. Bpest, 1879. »Hunyadi Mátyás intézet.« 
(8-r. 94 1.)
Tóth Pál. A borsod-miskolci példány óvoda története. Az 1879. jul. 
27-iki óvodai nagy ünnepélyen felolvasta —. A tiszta jövedelem 
az óvoda javára fordittatik. Miskolc 1879. Forster Rezső nyomd. 
Aigner bizom. (8-r. 25 1.) 20 kr.
Tóth Sándor. Symbolum és allegoria. A bölesészettudori fok elnye­
rése végett. Selmec, 1879. Joergesné nyomdája. (8-r 30 1.)
— (L. »Musaeus «)
Trischler Károly es ifj. Váneza Mihály. Hulló levelek. Költemé­
nyek. Értekezések. Útirajzok. Bpest, 1879. Poldini Ede és társa. 
(8-r 61 1.)
Tudományegyetem, A budapesti kir. magyar, könyvtárának cím­
jegyzéke. III. 1878. évi gyarapodás. Bpest, 1879. Egyetemi nyomd. 
(8-r. 193 1.)
Tűzoltó-szövetség, A magy. országos, 1878. iulius 21. és 22-én 
Iglón tartott ÍV. orsz. közgyűlésének jegyzőkönyve. Protoeoll etc. 
Magy. orsz. tűzoltó-szövetség közp. választmánya. (8-r. 80 1.) 30 kr. 
Taresányi (L. Wangemann.)
Uchard Mario. (L »Olcsó könyvtár.« 88.)
Udvardy Gyula Magyarok története életrajzi irányban. A népisko­
lák középosztályai számára a ministeri tanterv szerint. Bpest, 1880. 
Tettey. (K. 8-r. 61 1.) Kötve . 30 kr.
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Ügyvédek, jegyzők és bírák zseb-naptára az 1880-ik évre. VEI. évf.
Szerk Kovács Ferenc. Bpest, 1879. Eggenberger, biz. (16-r. XVI, 
.. 169 1 szöveg és jegyzék-napló.) Vászonköt.. 1 frt 50 kr.
Ügyvédi zseb-naptár 1880. szökőévre. Szerk. Szántó József. III.
evfoly. Bpest, 1880. Tettey. (12-r. 14 sz. 1. és 157 1.) 1 frt 20 kr. 
Uj fali naptár 1880. Egy egész íven. Bpest, 1879. Franklin. 20 kr. 
Uj lionvéd-naptár az 1880. szökőévre. Szerk. Áldor Imre. XIII. évf. 
_ Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 80, 16 1.)
Utasítás a Linnemann-féle gyalogsági ásónak a magy. kir. honvéd­
ségnél való használatára. Bpest, 1879. Légrády testv, (8-r. 36 1.) 
Uzsora, Az. Komárom, 1879. Ziegler Károly. (8-r. 4 1 )
Vadász József. (L. Hlasiwetz.)
Vaez Gusztáv. (L. »Nemz. színház könyvtára.« 133 )
Vagács Caesar és dr. Schiebinger Emil. Latin irályképző gyakor­
latok a főgymnasiumok és kissemináriumok számára. 5-ik kiadás. 
Győr, 1879. Hennicke. (N. 8-r. VIII, 334 1.) 1 frt 20 kr.
Vágvölgyi Ödön. Az egyéni és nemzeti jólét katechismusa. Bpest, 
1879. Pesti könyvnyomda-részvénytársaság. (8-r. 47 1.) 50 kr.
Vajdafy Ernő. Számtan polgári iskolák számára. 2-ik kiadás. I. rész. 
Az 1. és 2. osztály számára. Bpest, 1879. Eggenberger bízom. 
(8-r. 134,,11 1.) . 80 kr.
Vámbéry Ármin. (L »Ért. a nyelv és széptud. kör.« VII. 9.) 
Váncza Mihály. (L. Trisehler Károly.)
Váradi Antal. (L. »Nemzeti színház könyvtára.« 121. 128.)
Varga (Zámolyi) Mihály. A házi nevelés. Példákban előadva. Szü­
lők, nevelők s különösen községi népkönyvtárak számára. — A 
testi ápolás. Budapest, 1879. Franklin. (N. 8-r. IV, 319 1.)
1 frt 50 kr.
Vargyas Endre. Természetrajz népiskolák számára. 2-ik kiadás. 
(Nepisk. tankönyvek III.) Győr, 1880. Heunicke. (8-r. IV, 84 1.)
Kötve 25 kr.
— Magyarok története. Kapcsolatban a világtörténelem nevezetesebb
eseményeivel. Korszaki képekben A ministeri tanterv szerint. 
Népiskolák számára. 2-ik kiadás. Győr, 1879. Hennicke. (K. 8-r. 
84 1.) Kötve 25 kr.
— Magyar szabadságharc története 1848—49-ben. A magyar nép 
számára. II. kiadás. Bpest, 1879. Mehner Vimos. (N. 8-r. 760 1. 
207 fametszettel.)
Városy Mihály. Csokor és billikom. Magyar köszöntő és felköszöntő 
költemények. 2-ik tetem. bőv. kiadás. N.-Kanizsa, é. n Wajdits J. 
(K. 8-r. XI, 284, VIII 1.) Kötve 1 frt 40 kr.
— (L. »Hunyadi-költemények.«)
Vasárnapi Üjság. Ismeretterjesztő képes közlöny. XXVI. évfolyam. 
1 — 26. füzet. Szerk. Nagy Miklós. Bpest, 1879. Franklin. (ív-rét. 
846 és 8 1.) Egy-egy füzet 35 kr.
Vasúti Lexikou, vasúti alkalmazottak, valamint a vasúti ügyek iránt 
érdeklődő művelt közönség számára szerkesztette Wührl Jákó. 1 — 6. 
(befejező) füzet. Bpest, 1879. Rautmann. (8-r. 357, XIII 1)
Egy-egy füzet 50 kr.
Vasvári Ferenc. (L. »Piros könyvtár.« 15—17.)
Végű Pál. Katholikus szertartás elemei. Elemi tanulók részére. Eger, 
1879. Szolcsányi bízom. (K. 8-r. 54 1.) 20 kr.
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Végjelentése, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernek, a 
ш. kir. tudom, egyetem könyvtárának, élettani intézetének és a 
központi épület egyik szárnyának felépítéséről. Bpest, 1879. Egye­
temi nyomda. (4-r. 55 1.)
Veress Sándor. A magyar emigratio keleten. 2 kötet. Bpest, 1878. 
Athenaeum. (К. 8-r. 848, IV és 451, VI 1.) 3 frt 50 kr.
Vermond. (L. »Olcsó könyvtár.« 83.)
Világ-krónika. Képes folyóirat a magyar nép számára. Szerkeszti 
Nagy Miklós. I. évfoly. 1—10 füzet. Bpest, 1879. Franklin. (4-r. 
Vili, 312 1.) Egy-egy füzet 30 kr.
Vincent Jakab. Trévannes Jakab. Francia regény. Bpest, 1878. 
Athenaeum. (К. 8-r. 179 1.) 80 kr
Virgilius Publins Maro. Aeneidos liber secundus. Virgilius Aenéisé- 
nek második könyve. Magyarra fordította s rövid jegyzetekkel 
ellátta Kolosy Lajos. Jászberény, 1879. Szalay Iván nyomdája. 
(8-r. 53 1.)
Visontay János. Magyarország és a földközi-tenger környékének 
földleírása a középtanodák I. osztályának az uj tantervezet szerint. 
2-ik jav. kiadás. Bpest, 1880. Lampel. (8-r. 120 1.) 70 kr,
Vitéz János. (L. »Házi könyvtár.« 30.)
Vitkovics Mihály munkái. Születésnapja százados emlékünnepének 
alkalmából közrebocsátja az egri Vitkovics-bizottság. Szerk. Szvo- 
rényi József bizottsági elnök. I. Költeményes rész. Bpest, 1879. 
Aigner. (К . 8-r. IX , 343 1.) 2 frt.
— — Ugyanaz. II. Prózai rész. (U. о.) (K. 8-r. XX V II, 257 1.)
2 frt.
— művei. Kiadja Szvorényi József. Első kötet. Költemények. Bpest,
é. n. 1879. (U. о.) (K. 8-r. IX, 188 és X 1.) (L. »Nemzeti könyv­
tár.« V. kötet.) 80 kr.
— — Második kötet. Prózai művei. (U. о.) (K. 8-r. 224 és III 1.)
(L. »Nemzeti könyvtár.« VI.) 1 frt.
— — Harmadik kötet. Válogatott levelek. (U. о.) (K. 8-r. XXIX,
180 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.« VIII. kötet.) 1 frt.
— iL. »Nemzeti könyvtár.« 21. 23. 25. 27. 29. 31. 33. 35. füzet.)
Volf György. (L. »Ért. a nyelv- és széptudom, kör.« VH. 10.)
— (L. »Nyelvemléktár.« VI.)
Vutkovich Sándor. (L. »Pozsonyi Toldy-kör évk.«)
Wachenhusen János. (L. »Piros könyvtár.« 19.)
W ágner István. Honunk őrangyalai. Az iró sajátja. B.-Gyarmat, 
1879. Spitzer M. bízom. (16-r. 16 1.) 10 kr.
Wagner László. (L. »Jegyzék-napló gazdák számára.«)
W alter Antal. Beszélgetések, nyelvtan és levélirály kézikönyve. Ma­
gyarul. németül, angolul, franciául és olaszul. 2-ik kiadás. Szerző 
sajátja. 1. füzet. Szabadka, 1879. Grimm biz. (8-r. 24 1.) 30 kr.
Wangermanu. Bibliai történetek elemi iskolák számára. W. nyomán 
Turcsányi. I rész. Hornyánszky. (8-r. 1—164 1.)
Wasserthal Szilárd. Műszaki tábori utász szolgálat. Németből. 1. 
füzet. (L. »Honvéd-könyvtár.« XX. havi füzet. Kobilicz Lajos. (8-r. 
64 1. 3 rajztáblával.) 40 kr.
Weber I. R. Vezérkönyv a népiskolai énektanításhoz, kiváló tekin­
tettel az osztatlan iskolára. Második kiadásra átdolgozta Sándor 
Domokos, á. t. képezdei igazgató. Déva, 1879. Lazzatto. (K. 8-r. 
X és 204 1.) 1 frt 20 kr.
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Weisz В. dr. Takarékpénztáraink reformja. A pesti Lloyd-társulat 
által kitüntetett pályamunka. Budapest, 1879. Báth. (N. 8-r. 
48 1.) 60 kr.
Weiss Sándor. Kimutatás az aradi magán-kórház 1878. évi beteg- 
forgalmáról és működéséről. Arad, 1879. Béthy L. és fia. (8-r. 
102 1.)
W eller Ferenc. (L. »Piros könyvtár.« 21.)
Wenzel Gusztáv. A magyar magánjog rendszere. Pótkötet. Az 1872 —
1878. törvények, kormányrendeletek és euriai döntvények alapján. 
Szerző. Bpest, 1879, (8-r. 145 1.)
W erner Bezső dr. A dolus és culpa jelentősége a büntetőjogban. 
(Különlenyomat a »Magyar Igazságügy« XI. kötetéből. Bpest,
1879. Ziláhy. (8-r. IV, 83 1.) ' ' 90 kr.
W erner Budolf. (L. Schilling.)
W ertheim er Ede. (L. »Ért. a tört. tud. kör.« VIII. 2.)
W ilson A. E. Begina. Amerikai regény. Ford. H. E. 3 kötet. Bpest,
1878. Báth. (8-r. 152 és 155 1.) 2 frt.
Xántns János. Természettani földrajz. Segédkönyv középiskolák szá­
mára s a nagy közönség használatára. Ge’kie, Gorove, Agassiz, 
Burke és Norton rendszere s előadási modora szerint szabadon 
dolgozta —. Bpest. 1878. Lampel. (8-r. VIII, 184 1.) 1 frt 20 kr.
— A föld- és térkép készítésről. Segédkönyv középiskolák haszná­
latára. Bpest, 1879. Aigner. (К . 8-r. IV, 62 1.) 40 kr.
Xenophon Oyropaediája. (L. »Görög és lat. remekírók.« II.)
Zafféry Károly dr. Elemi számtan. Az . . . 1879-ik évi . . . tan­
terv alapján. I. rész. Szatmár, 1879. Bosenberg bízom. (N. 8-r. 
84 1.) 50 kr.
— Magyarország és a földközi tenger meleltt elterülő országok ra j­
zoltató földrajza. A magy. kir. vallás- és közoktatási ministerium
1879. évi 17,630. sz. a. kelt rendeletével kiadott tanterv alapján
a középiskolák I. osztálya számára. Bpest, 1880. Tettey. (N. 8-r. 
106 1.) ' 80 kr.
Z elliger József. Magyar beszédgyakorlatok. Népiskolai használatra. 
Uhorské cvicenia reei. Nagyszombat és Vágujhely, 1880. Horovitz 
A. (8-r. 45 1.) 20 kr.
Ziltz Mór. Hittan az izraelita népiskolák alsóbb osztályai számára.
6-ik kiadás. Bpest, 1879. Franklin. (8-r. 64 1. ára 30 kr.) 
Ziinúndy Ignác. Ébresztő hangok műveltebb kath. körök számára. A 
legjelesebbb honi és külföldi irók nyomán. I. könyv. 1879. évfoly. 
Bpest, 1879. Tettey bízom. (8-r. 170 1.) 1 frt.
Z linszky Imre. A magyar magánjog mai érvényében különös tekin­
tettel a gyakorlat igényeire. 2-ik füzet : a magyar magánjog kü­
lönös része. Bpest, 1879. Franklin. (N. 7-r. 147—368 1.)
1 frt 80 kr.
— (L. »Döntvénytár.«)
— (L. »Ért. a társadalmi tudom, kör.« V. 6.)
Zrínyi Miklós művei. Első kötet. Szigeti veszedelme és kisebb köl­
teményei. Magyarázó jegyzetekkel kiadja Abafi Lajos. Bpest, é. n. 
1879. Aigner. "(К. 8-r. ÍII, és 326 1.) (L. »Nemzeti könyvtár.«
IX. kötet.) ' 1 frt 20 kr.
— (L. »Nemzeti könyvtár.« 19. 26. 34. 40. füzet.)
Zsasskovszky Endre. (L. Zsasskovszky Ferenc.)
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Zsasskovszky Ferenc és Endre. Temetőkönyv. (Funebrale.) Halot­
tas egyházi szertartások imákkal s énekekkel, a hazai rituálék s 
egyéb egyházilag jóváhagyott kútfők nyomán, tekintettel a halálo­
zások különféle nemeire 2, 3 és négy férfiszólamra kidolgozva s 
kellő utasitással ellátva. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. 
Eger, 1880. Szolcsányi bizom. (8-r. XIX, 440 1.) 2 frt 50 kr.
Zsigmondy Vilmos. A városligeti artézi kút Budapesten. Egy föld­
tani térképpel, 3 kőnyom, táblával és 5 táblázattal. Bpest, 1879. 
Kilián bizom. (Ln. 8-r. IV, 88 1. 1 térk. és 4 tábla. 2 frt 50 kr.
Zsilinszky Mihály. (L. »Évkönyv, a békésmegyei rég. és müv. 
tört. társ. —.)
Zsögöd Benő. A birói zálogjog némely kiterjesztéséről. Jogtudori 
felavató értekezés. (Külnlenyomat a »Magyar Igazságügy« X. kö­
tetéből. Bpest, 1879. Zilahy. (N. 8-r. 42 1.) 40 kr.
Zsombor. Politikai tükördarabok. Bpest, 1879. Athenaeum. (N. 8-r. 
80 1.) 1 frt.
Magyar hírlapok és folyóiratok.
I. Politikai napilapok.
II. Politikai hetilapok.
III. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
IV. Egyházi és iskolai lapok.
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú 
lapok.
VI. Humorisztikus lapok.
VII. Szaklapok.
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tar­
talommal.
IX. Hirdetési lapok.
X. Folyóiratok.
XI. Vegyes melléklapok.
(Az egyes szakokban a lapok keletkezési idejök szerint vannak so­
rozva. — Az árak egész évre szólnak.)
I. Politikai napilapok.
B u d a p e s t e n .
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos; kiadó-tulajdonos az Ahtenaeum 
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. XXXI. évfolyam. 24 frt. 
A Hon. Szerk. Jókai Mór; kiadó-tulajdonos az Athenaeum. XVIII.
évfolyam (Reggeli és esti kiadás.) 24 frt.
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk. Salamon Ferenc. XIV. 
évfolyam. Kiadja az Athenaeum. Á ra a »Hivatalos Értesítő«-vei 
együtt 20 frt.
Magyar Állam. (Idők tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
XIII. évfolyam. # 20 frt.
Ellenőr Szerk. Hindy Árpád. XII. évfolyam. 20 frt.
Egyetértés. Szerk. és kiadó-tulajd. Csávolszky Lajos. VII. évf. 20 frt.
Közvélemény. Szerk. Borostyáni Nándor, kiadja Vodianer F. IV.
évfolyam. 16 frt.
Budapest. Szerk. Brankovics György; kiadó-tulajdonos Vodianer F.
IV. évfolyam. 12 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika Kálmán; kiadja az Athenaeum.
IV. évfolyam. 12 frt.
Független Hírlap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Mende Bódog. III.
évfolyam. 12 frt.
Magyarország. Szerk. Ifj. Ábrányi Kornél; kiadja az Athenaeum.
H. évfolyam. 20 frt.
Pesti Hírlap. Szerk. Osukássy József; kiadják a Légrády testvérek.
11. évfolyam. 14 frt.
*) Id. Szinnyei József, a n agy. kir. tud, Egyetemi könyvtár id. igazgatója 
összeállítása után.
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Uj Budapest. Főszerkesztő Mayer J. Arno, szerk. Jánoska Mihály.
II. éfolyam. Helyben 10 frt, vidéken 12 frt.
Függetlenség. Szerk. és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. I. évfoly.
16 frt.
V i d é k e n .
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk. Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Gusztáv. X X II. évfolyam. Ára 10 frt. (1879. évben heten­
ként 3-szor jelent meg.)
Alföld. (Arad.) Szerk. Tiszti Lajos; kiadja Eéthy Lipót és fia. XX. 
évfolyam. Helyben 14 frt, vidéken 16 frt.
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Ifj Gyalokay L ajos; kiadó-tulajdonos 
Hollósy Jenő. XVI. évfoly. Helyben 10 frt. postán küldve 12 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tulajdonos K. Papp Miklós. 
XIV. évfolyam. 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadótulajdonos Hügel Ottó. XI. 
évfolyam. Helyben 1() frt, postán küldve 12 frt.
Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Békésy Károly. X.
évfolyam. 16 frt.
Temesi Lapok. (Temesvár.) Szerk. S. Sallay Jenő; kiadják a Ma­
gyar testvérek. IX. évfolyam. 14 frt
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Eisenstädter Lukács. III. évfolyam'
14 frt'
II . Politikai hetilapok.
B u d a p e s  t en.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
Franklin-társulat. XXVI. évfoly. Ára 6 f r t ; a »Vasárnapi Ujság«- 
gal együtt 12 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajd. Komóesy József. X III. évfoly. 4 frt.
Függetlenség a Nép Zászlója. Szerk. es tulajd. Mende Bódog.
X I. évfolyam.  ^ 4 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós; kiadja a 
Franklin-társ. VII. évfoly. 2 frt, a »Világkrómká«-val együtt 4 frt.
Magyar Népvílág. Képes néplap. Szerk. Visi Im re ; laptulajdonos 
és kiadó Jókai Mór. II. évfoly. 4 frt.
V i d é k e n .
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja Mersieh József. XXIV. 
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. Fekete Ferenc; főmunkatárs Lőrinezfy János ; 
kiadó-tulajd. az egri érsek lyceumi nyomda. XVIII évfoly. 5 frt.
Máramaros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. Szilágyi István, főmunka­
társ Várady Gábor ; kiadja Siehermann Mór. XVI. évfoly. 6 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Roboz István. XVI. 
évfolyam. 5 frt.
Debrecen. (Debrecen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szabó József. XII. 
évfolyam. Megjelenik hetenként ötször. 10 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László.
XI. évfolyam. 2 frt.
Nemere. (S.-Szt.-György.) Szerk. Malik József; kiadó-tulajd. Bern­
stein Márk. X évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
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Abauj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Timkó 
József. IX. évfolyam. 6 frt.
Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk. Németh Dániel ; kiadók Spitzer 
József és fia. VIII. évfolyam. 5 frt.
Pécsi Figyelő (Pécs.) Szerk. Hakseh Emil; szerkesztőtárs Kis Jó ­
zsef ; laptulajdonos Nagy Ferenc. VIII. évfoly. 5 frt.
Nógrádi Lapok és Ilonti Híradó. (B.-Gyarmat.) Szerk. Horváth Danó ; 
kiadó-tulajd. Kék László. Vili. évfolyam. 6 frt.
Debreceni Ellenőr. (Debrecen.) Felelős szerk. és kiadó-tulajdonos 
Kutasi Im re; főszerk. Vértesi Arnold. VII. évfolyam. Megjelenik 
hetenként ötször. 10 frt.
Szabadság. (N.-Várad.) A közjogi ellenzék közlönye. Szerk. Dús 
László; kiadja Laszky Ármin. VI. évfolyam. Megjelen hetenként 
ötször. 10 frt.
Újvidék. (Újvidék.) Szerk. és laptulajdonos. Franki István. V. év­
folyam 6 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Osaba.) Szerk. Báttaszéki Lajos ; fő­
munkatárs Garzó Gyula. VH. (mint politikai lap V.) évfolyam. 
Megjeleli hetenként ötször. 8 frt.
Márniarosi Tárogató. (М.-Sziget.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hollós.y 
István III évfoly. 6 frt.
KaloesaiNéplap. (Kalocsa.) Szerk. Móesy Antal ; főmunkatárs Klei­
ner Lajos. III. évfolyam. 2 frt.
Balpárt. (Kaposvár.) Szerk. Gáspár Lajos; kiadja Jancsovies Gyula.
II. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Közügy. (Gyöngyös.) Szerk. Lovesáuyi P á l ; kiadó-tulajd. a gyön­
gyösi közügyi egylet. II. évfolyam. \  frt. (Múlt évben »Gyöngyösi 
Közügy« volt a címe.)
Hazánk. (Győr.) Lapvezér Krisztinkovich Ede ; szerk. Csepy P á l ; 
főmunkatárs Karika A ntal; kiadó- és laptulajdonos Szombathy 
Ignác. I. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
K ü l f ö l d ö n .
Bukaresti Híradó. (Bukarest.) Szerk. és laptulajdonos Vándory La­
jos. V. évfoly. 12 frt. (Magyar és román szöveggel.)
III. Vegyes tartalmú képes heti lapok.
B u d a p e s t e n .
V asárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajd. a Franklin- 
társulat. XXVII. évfoly. Á ra 8 frt, a »Politikai Ujdonságok«-kal 
együtt 12 frt.
M agyarország és a Nagyvilág. Szerk. Molnár A ntal; kiadó-tulajd. 
az Athenaeum. XVI. évfolyam , 8 frt.
Képes Családi Lapok. Szerk. Áldor Imre; főmunkatárs Lanka 
Gusztáv; segédszerkesztő Németh B éla; kiadja Mehner Vilmos. 
II. évfolyam. A »Nővilág« havi melléklappal. 6 frt.
Föld-Gömb. Szerk. Fiilöp György ; lapvezer. Vasvári Ferenc ; kiadó- 
tulajdonos Scultety Jozéfa. I. évfolyam. Ára a negyedéves »Köz- 
gazdasági« melléklettel 6 frt.
Hazánkfia. Szerk. Brankoyies György; kiadó-tulajd. Vodianer F.
I. évfolyam. 4 frt.
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Magyar Képes világ. Szerkesztői és kiadóhivatal: Fuchs testvérek­
nél. I. évfolyam. Egy-egy füzet (2 ív) ára 13 kr.
Ország-Világ. Szerk. Somogyi Ede; kiadó-tulajd. Rautmann Fri­
gyes. I. évfoly. Megjelen kéthetenként. 12 frt.
IV . Egyházi és iskolai lapok.
B u d a p e s t e n .
Religio. Szerk. és kiadó-tulajd. Breznay Béla. XXXII. évfoly. Meg­
jelen hetenként kétszer. 10 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulaidonos 
dr. Ballagi Mór. XXIII. évfoly. 9 frt.
Népnevelők Lapja. Szerk. Steiner István; laptulajd. a »Népnevelők 
pesti egylete« ; kiadják a Weiszmann testvérek. XV. évfoly. 4 frt.
Néptanítók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisterium. Szerk. Gyertyánffy István. X III. évfolyam. Megjelen 
havonként kétszer. 3 frt.
Kis Lap Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf). Kiadó-tulajdonos az
Athenaeum. X. évfoly. , 5 frt 60 kr.
Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston Antal; kiadja a Szent-István- 
társulat. Vili. évfolyam. 4 frt.
Hasznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. VIII. évfolyam. 
Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és laptulajdonos Dolinay Gyula. VI. évfoly. 
Megjelen havonként kétszer. , 4 frt.
A magyar izr. országos tanitó-egylet Értesítője. Szerk. Szelig- 
mann Eleázár. V. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. Nem­
tagoknak 2 frt.
Kis Mulattató. Szerk. Lajos bácsi. I. évfoly. 2 frt 88 kr.
V i d é k e n .
Néptanoda. A bonyhád-szigetvár stb. tanitó-egyesületek közlönye. 
(Pécs.) Kiadó-tulajd. és szerkesztő Schneider István; főmunka­
társak Reberics Imre és Schön Bernát. XIII. évfolyam. Megjelen 
hetenként egyszer; jul. és aug. hónapokban szünetel. 4 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerkesztő Rapaics Raymond. 
Kiadja Zsendovics József. XII. évfolyam. Megjelen minden hó 
1-én és 16-án. 2 frt.
Népikolai Taniigy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; főmunkatárs 
Répássy János. X. évfoly. Megjelen minden hó 1. és 16-án 4 frt.
Erdélyi Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerkesztő és kiadó- 
tulajdonos Szász Domokos. X. évfolyam. 6 frt.
Család és Iskola. (Kolozsvár) Szerk. Váradi Károly; kiadja a ko- 
lozsmegyei tanító testület. VI. évfolyam. Megjelen — jul. és aug. 
hónapokat kivéve — havonként kétszer. 3 frt.
Egyházi és Iskolai Szemle. (Nagy-Enyed ) Szerk. és kiadja Bartók 
György. V. évfoly. Megjelen hetenként. 6 frt.
Közművelődés (Gynla-Fehérvár.) Szerk. Biró Béla; kiadja: az 
erdélyi róm. kath. irodalmi társulat. III. évfolyam. 4 frt.
Általános Tanügyi Közlöny. (Arad.) Szerkeszti Györgyösy Rudolf. 
II. évfoly. 10 hóra 4 frt.
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Nemzeti Népiskola. (Nyitra.) A »Nyitramegyei tanító-testület« köz­
lönye. Szerk. Egry Péter. I. évfoly. Megjelen jul. és aug. hóna­
pokat kivéve minden hó 1. és 15-én. 1 frt 50 kr.
Protestáns Hetilap. (Debrecen.) Szerk. és kiadó-tulajd. Joó István; 
főmukatárs Tóth Sámuel. II. évfoly. 6 frt.
Téli Újság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi Miklós; kiadja a makói ref. egyház. II. 
évfoly. Megjelen dec., január és febr. hónapokban minden szer­
dán. Egyes számnak ára 3 kr.
A »Délmagyarországi Tanitóegylet« Közlönye. (Temesvár.) Szerk. 
Elemy Sándor. I. évfoly. Megjelen minden hó 15 és 30-án. 2 frt.
.Magyar Ifjúság és Népkönyvtár. (Győr.) Szerk. Kisfaludy Tóbiás ; 
kiadja Grosz Gusztáv. I. évfoly. 5 frt 50 kr.
V . Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok.
B u d a p e s t e n .
Családi Kör. Szerk. és kiadja Emilia. XXI. évfoly. 12 frt. (Január 
végén megszűnt.)
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly ; tulajdonos Tóth Kálmán ;
kiadja az Athenaeum. XVII. évf. Megjelen hetenként hatszor. 16 frt. 
Magyar Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és Ste­
phanie ; kiadja az Athenaeum. XV. évfoly. Megjelen minden hó 
1-jén és 16-án. 10 frt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tulajd. Király János; főmunkatárs 
Komócsy József. VIII. évfoly. Megjelen havonként kétszer. 10 frt. 
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Milassin Vilmos. IV. évfoly.
12 frt.
Uj Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Szerk. és kiadja Milas­
sin Vilmos. IV. évfoly. 10 frt.
Házi Kincstár. Szerk. és kiadó-tulajd. Dolinay Gyula. II. évf. 4 frt.
Köztársaság. Szerk. és kiadó Színi Károly. II. évfoly. 4 frt.
Szűnórák. Szerk. Alpáry László. I. évfoly. 4 frt.
V i d é k e n .
Csarnok (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Laszky Ármin.
II. évfoly. A »Szabadság«-gal együtt 10 frt.
E rdélyi Figyelő. (Maros-Vásárhely.) A »Kemény Zsigmond társa­
ság« közlönye. Szerk. és kiadja Tolnai Lajos. II. évfoly. 8 frt.
Népbarát. (Békés-Gyula.) Kiadja Göndöes Benedek. II. évfolyam.
1 frt 2Ö kr.
V I. Humorisztikus lapok.
B u d a p e s t e n .
Üstökös. Szerk. Szabó Endre ; tulajd. Jókai Mór. XXIII. évf. 8 frt. 
Borsszem .Jankó. Szerk. Csicseri Bors (dr. Ágai Adolf.) Kiadó- 
tulajd az Athenaeum. XIII. évfoly. 8 frt.
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
III. évfolyam. 8 frt.
Bagoly. Szerk. és laptulajdonos Kópé; szerkesztőtárs Pipacs. I. év­
folyam, 5 frt. (Kőnyomat.)
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V i d é k e n .
Darázs. (Székesfehérvár.) Szerk. és laptulajdonos Don Scorpio. Ví.
évfoly. Megjeien havonként kétszer. 4 frt.
Denevér. (Ungvár.) Szerk. Nostradamus. Kiadó id. Fésűs József.
V. évfolyam. 4 frt.
V II. S z a k l a p o k .
Budapesten.
Gazdasági Lapok. Kiadó-tulajd. az orsz. magyar gazdasági egyesü­
let ; szerk. Moróez István. X X X II. évfolyam. 6 frt.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos tr. ; főmunka­
társ Balogh Kálmán tanár. XXIV. évfoly. 10 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány János Fe­
renc XXIV. évfolyam. 12 frt.
Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajd. Szokolay István.
XXII. évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Gyógyászat. Szerk. tulajd. Poor Imre tn r . ; szerk. kiadó Dulácska 
Géza tr. XX. évfolyam. 10 frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk es kiadó-tulajdonos Schédi Sándor.
XIX. évfolyam. 10 frt.
Jogtudományi Közlöny. Szerk dr. Dárdai Sándor; felelős szerk. 
Zlmszky Imre; kiadó-tulajd. a Franklin-társ. XV. évfoly. »Curiai 
Határozatok« és »Telekkönyvi Közlöny« melléklapokkal. 12 frt. 
Posta-Közlöny. Szerk. Huberth K ároly ; kiadó-tulajd. Bene Imre.
XIII. évfolyam. 7 frt.
Postai Rendeletek Tára Közrebocsátja a kereskedelmi ministerium.
XIV. évfoly. A postai hivatalnokoknak ingyen küldetik. 
Természet. Szerk. és kiadja Bereez Antal. X II. évfoly. Megjelen
minden hó 1-én és 15-én. 4 frt
Typograpliia. Szerk. Firtinger Károly; főmunkatárs Bauer János; 
kiadó-tulajd. a »budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egylete.«
X II. évfoly. (Magyar és német szöveggel.) 4 frt.
Színpad. A magyar szinész-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. Raj­
kai F. I . ; kiadótulajdonos az első magy. színházi ügynökség.
XII. évfolyam. 6 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajd. György 
E ndre; főmunkatárs Vörös László. XI. évfoly. megjelen heten­
ként háromszor. 12 frt.
Magyar Themis. Szerk. dr. Fayer Bászló; kiadia az Athenaeum.
X. évfolyam. 10 frt
A Nép Kertésze. Szerk. és tulajd. Lukácsy Sándor Rákos-Palotán.
X. évfoly. Megjelen havonként kétszer. 3 frt.
Sorsolási Tudósitó. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. X. évfoly. Meg­
jelen minden búzás után magyar és német szöveggel 3 frt.
A budapesti áru és értéktőzsde árjegyzései. Kiadja a ministeri 
tőzsdebiztos. VIII. évfolyam. Megjelen minden tőzsdenapon. 6 frt
20 k r .; postán 7 frt.
Krónika. Szerk. Miller Tamás; kiadók Ihrlinger Antal és társai. 
VIII. évfolyam. 2 frt 40 kr. (1879-ben »Munkás Heti-Krónika« 
címmel.)
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Budapest főváros statisztikai hivatalának heti kimutatása. Szerk. 
Körösi József, statisztikai igazgató. VIII. évfolyam. 4 frt.
Fiildmivelési Érdekeink. Szerk. Wagner László; kiadó-tulajd. a 
Légrády testvérek. VII. évfoly. 6 frt, a »Falusi Gazdá«-val 8 frt.
Falusi Gazda. Szerk. Wagner László; kiadó-tulajdonosok a Légrády 
testvérek. VII. évfoly. Megjelen minden hó 1. és 16-án. 2 frt
Borászati Lapok. Szerk. Molnár István ; kiadó-tulajd. a Légrády 
testvérek. VII. évfolyam. Megjelen minden hó 10. és 25-én. 3 frt.
Közegészségi Lapok. Szerk. tulajd. Széli L ajos; főmunkatársak 
Kelen József és Tóthíalusi Gyula. VII. évfoly. Megjelen minden 
hó 5. és 20-án. 5 frt.
Vasút. Szerk Kardos Sándor; társszerkesztő Fürst Fiilöp; kiadó- 
tulajdonos Goldstein Mór. VII. évfolyam. 4 frt.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a magy. kir. pénzügyministerium. VII. 
évfolyam. Megjelen havonként többször.
Rendeleti Közlöny. A magy. királyi honvédség számára. VI. évfoly. 
Megjelen havonként 2—3 szám.
Fortuna. Hivatalos sorsolási és árkeleti lap. Szerk. és kiadja Arnoldi 
Vilmos. VI. évfoly. Megjelen minden húzás után magyar és né­
met szöveggel. 2 frt.
Mercur Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Molnár A. VI. évfolyam. 
Megjelen minden húzás után magyar és német szöveggel. 2 frt.
Magyar Jogász. Szerk. és tulajdonos Kun László. IV. évfojy. Meg- 
jeien hetenként hatszor. 15 frt. (1876. és 1877-ben »Curiai Értesítő« 
címmel je,lent meg.)
Központi Értesítő. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. 
kir. ministerium. V. évfolyam. Megjelen havonként 6 - 8  szám. 
10,0—100 ívnek ára helyben 4 f r t ; vidéken 7 frt.
Az Építési Ipar. Szerk. Ney B é la ; a kiadó-tulajdonosok képivselője 
Pártos Gyula. IV. évfolyam. 8 frt
Népszava. A magyarországi munkáspárt közlönye. Szerk. Külföldi 
Viktor; tulajdonos a magyarországi munkáspárt. IV. évfolyam.
1 frt 20 kr.
Uj Fortnna Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Braun V. IV. 
évfolyam. Megjelen minden húzás után magyar és német szö­
veggel. 2 frt.
Egézsségi és hasonszenvi Közlöny. A magyar hasonszenvi ügy­
pártolók társulatának lapja. Szerkeszti dr. Dudits Miklós ; főmunka­
társ dr. Novotny Frigyes. III. évfolyam. Megjelen havonként 
kétszer. 3 frt.
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadja Gonda Béla. III. évfoly. 8 frt.
Távirda-Közlöny. Szerk. Rácz Sándor. Megjelenik minpen hó 1. és 
15 én. 4 frt.
Veterinarius. Srerk és tulajd Nádaskay B éla; társszerk. Varga Fe­
renc. III. évfoly. Megjelen minden hó 1. és 15. 4 frt.
Budapesti mű- és iparlap. Tulajdonos és kiadó Bausek Péter. Ili. 
évfoly. Megjelen magyar és német szöveggel. 12 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk.
- Aigner Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. III. 
évfoly. Megjelen havonként 1—4-szer. Nemtagoknak 5 frt.
A Honvéd. Szerk. és kiadó-tulajd. Sudrow J. III. évfolyam 6 frt.
Tűzoltók Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Vereby Soma. Hl. évfoly. 
Mogjeien minden hó 1. és 15-én. 8 frt.
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Az Élet. Népszerű egészségtani, eleibuvárlati és társadalmi közlöny. 
Szerk. és kiadó dr. Dudits Miklós. II. évfoly. Megjelen havonként 
2-szer. 5 frt. A »Hasonszenvi Közlöny« havi melléklappal 6 frt.
Közegészségügyi Kalauz. Szerk -tulajd. dr. Lőrinczi Ferenc. II. 
évfoly. Megjelen minden hó 1. és 15-én. 4 frt.
Első Magyar Cipészek Lapja. Lapvezér és szerk. Dépold József; 
kiadó-tulajd. Dépold Béla II. évfoly. Megjelen havonként 2-szer, 
magyar és német szöveggel. , 4 frt
Magyar ipar és Kereskedelmi Központi Értesítő. Szerk. és kiadó- 
tulajdonos Witzenrath J. К. II. évfolyam. 6 frt.
Községi és Jegyzői Lapok. Szerk. és kiadó-tulajd. Meliyes Belizár. 
II. évfoly. Megjelen minden két hétben egyszer. 8 frt.
Magyar Iparosok Lapja. Szerk. és kiadó-tuiajd. Gelléri Mór; fő­
munkatárs Kálnoki Henrik. II. évfoly. A »Szűnóra« című mellék­
lappal 6 frt.
Magyar Pincérbarát Szerk. Kis A ladár; főraunkatársak Szoháczky 
József és Bock Károly; kiadók Kohn és Billitz. II. évfoly. 6 frt. 
(Műit évben »Unitas« címmel jelent meg.)
Tőzsde Árjegyzései Kiadja a Magyar Általános Hitelbank. II. év­
folyam. 7 frt.
Budapesti Vasúti Hírlap és Helység Tudósitó. Szerk. König Ala­
jos ; kiadó-tulajd. Zipser és König. I. évfoly. (Magyar és német 
szöveggel.) Ingyen osztogatják.
Jegyzők Lapja. Szerk. Beczkay Ambrus ; kiadó-tulajd. Schreiber 
Fülöp. 1. évfolyam. 6 frt.
Községi Közlöny. Szerk Barth László és Dobozi István; kiadja 
Bautmann Frigyes. I. évfolyam. 6 frt.
Magyar Fortuna. Hite.es sorsolási Jap Kiadja a »Singer és társa« 
valtóüzlete. I évfolyam. Megjelen minden húzás után 3 frt.
Magyar Föld. Közgazdasági napilap. Lapfelügyelő bizottság : Gróf 
Dessewffy Aurél elnök, báró Podmaniczky Géza, gróf Széchenyi 
Pál. Szerk. Berényi László. I. évfolyam. 16 frt.
Magyar Ipar. Az országos magyar iparegyesület közlönye. (Ezelőtt 
» uiyagi Érdekeink«). Szerk Mudrony Soma; főmunkatársak: 
Ráth Károly. Streitmann József. I. évfoly. Megjelen minden hó 
közepén és végén. Nemtagoknak . 3 frt.
Magyar Tisztviselő Szerk. Perlaky Mihály. I. évfolyam. 5 frt.
Szerem sehirnök Kiadja Adler E. váltóüzlete. 1. évfolyam. 3 frt.
Vadász-Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János Ferenc. I. 
évfolyam. 5 frt.
Vadász Újság. Szerk. gr. Zichy Imre és Merzsey György; kiadja 
az »Országos központi hirdetés-felvételi iroda « Megjelen minden 
hó 1., 10. és 20-án. 5 frt.
Vállalkozók Lapja. Szerk. Zsigmondy L .; kiadó-tulajd. Witzenrath 
J. К. I. évfolyam. 6 frt
V i d é k e n .
Bányászati és Kohászati Lapok. A m. kir. bányászati Akadémia 
közlönye. (Selmec.) Szerk. lovag Krassay Kerpely Antal. XIII. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 6 frt.
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági-egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos. XII, évfolyam 2 frt. Az egyleti tagoknak 
ingyen küldetik.
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A Gyakorlati Mezőgazda. (Magyar-Óvár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pál. VIÍI. évfolyam. Megjelen minden hó 10-ik, 20-ik és utolsó 
napján. _ 4 frt
Orvos-Természettudományi Szemle. A bíharvármegyei orvos-sjyógy- 
szerész és természettudományi egylet közlönye. (Nagyvárad.) Szerk. 
dr. Bodor Károly. V. évfoly. Megjelen havonként kétszer 4 frt 
Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Felvidéki kereskedelmi- és iparlap. (Kassa.) A kassai kereske­
delmi és iparkamara közlönye. Megjelen magyar és német szö­
veggel. IV. évfolyam. 4 frt.
Haladó Gazda. (Komárom ) Szerk. és kiadja Molnár Lajos. IV. évf. 
Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 3 frt.
Községek és Jegyzők Lapja (Vác.) Szerkeszti dr. Mészáros Ká-
, roly; kiadó-tulajd. Serédy Géza. IV. évfolyam. 4 frt.
Értesítő a kolozsvári orvos-természettndomány-társulat gyűlé­
seiről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja Hö-
.. gyes Endre titkár. IV. évfoly. Megjelen havonként 2 —3 szám.
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. (Acta Comparationis 
Litterarum Universarum.) (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják dr. 
Brassai Sámuel és dr. Meltzl Hugó. VI. évfoly. Megjelen havon­
ként kétszer 6 frt.
Bácskai Gazdasági Közlöny. (Szabadka.) Szerk. és kiadja Rácz 
Vilmos. II. évfoly. Megjelenik havonként kétszer. 3 frt 60 kr.
Magyar Iparosok Lapja. (Miskolc.) Szerkeszti Dienes Péter. II. év­
folyam. 4 frt.
Postai Szemle. (Bátyú.) Szerk. és laptulajd. Paulay J. Zsigmond. 
II. évfolyam. 5 frt.
Szinészeti Közlöny. (Kassa.) Szerk. Báthory Románcsik Mihály. 
II. évfolyam. 6 frt.
Felső-Magyarországi Szőlőszeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. 
(Kassa.) Szerk. Sissoyich Károly; kiadó-tulajd. Maurer János; fő- 
munkatárs Henseh Árpád. I. évfoly. Megjelen minden hó 15-én 
és 30-án. 4 frt.
Kereskedelmi Lapok. (Debrecen.) Szerk. Zalai Márk és Fazekas 
Sándor; kiadó-tulajdonos Kutasi Imre. I. évfolyam. 6 frt
V III . Vidéki lapok (n em  p o l i t ik a i  tarta lom m al) .
Debrecen Nagyváradi Értesítő. (Debrecen ) A szerkesztésért felelős 
és kiadó-tulajd. Zichermann К. XXXVIII. évfolyam 2 frt.
Zalai Közlöny. (N.-Kanizsa.) Szerk Bátorfi Lajoe; kiadja Wajdits 
József. XIX. évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk. Mihalkovich József; kiadja Polacsek Miksa. 
XV111. évfolyam. , 6 frt.
Borsod. (Miskolc.) Szerk. és kiadja Rácz Adám. XIV. évfoly. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Balogh Gyula; kiadó- 
tulajdonos Bertalanffy József. XIV. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. _ 8 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Horváth János, Dékány 
Rafael és Tassy Pál; kiadja a lapbizottság. XII. évfoly. 5 frt.
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-Mezö-Vásárhely) Szerk. Nagy Tamás ; 
kiadó Vodiáner F. XII. évfolyam. 4 frt.
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Szamos. (Szath'már.) Szerk. Rácz István ; főmunkatárs Nagy József ; 
kiadó-tulajdonosok Gőnyei József és Litteczky Endre. X II. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer., 4 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos ; kiadó-tulajdonosok Gaái és Gö- 
möry. X I. évfolyam. 4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk.-tulajdonos Boruth Elemér. XI. 
évfoly. 6 frt. (1879-ben »Zempléni Lapok« címmel jelent meg.)
Sopron. (Sopron.) Szerk. és laptulajd. Baán Endre. X. évfoly. 4 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. H. Nagy Lajos. 
Kiadó-tulajd. Burger Gusztáv. X. évfolyam, 4 frt.
Szentesi Lap. (Szentes) Szerk, Sima Ferenc; kiadó-tulajd. Oherrier 
János. X. évfolyam. 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajdonos Csömör Kálmán. 
IX . évfolyam. 6 frt.
Torontál. (Nagy-Beeskerek.) Szerk Létmányi Nándor ; fómunkatárs 
Gretsh József; kiadó Pleitz Fér. Pál. IX. évfolyam. 6 frt.
Kárpát. (Ungvár.) Szerk, Gomicskow Miklós; kiadó Feis?ewszi Jó­
zsef. VIII évfoly. 6 frt (Magyar és orosz szöveggel. Eddig tisztán 
oroszszal jelent meg.)
Toliiamegyei Közlöny. (Szegszárd.) Szerk. és laptulajd. Boda Vil­
mos. Vili. évfoly. 5 frt.
Baja. (Baja.) Szerk. dr. Bartseh S.unu; kiadó Nánay Lajos. Meg­
jelen minden szerdán és szombaton. VI. évfolyam. 5 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajd. Janka Sándor; fómunkatárs 
Kórodi Sándor. VIÍ. évfolyam. 4 frt.
Pápai Lapok (Pápa.) Szerk. és laptulajd Fényvessy Ferenc; szerk. 
Horváth Lajos. VII. évfolyam. 6 frt.
Szabolcsmegyei Közlöny. (Nyíregyház .) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
ifj. Maurer Károly. VIÍ. évfolyam. 4 frt.
Vágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X. Ferene. 
VII. évfoly. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német szö­
veggel.  ^ 4 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
Csitári Kálmán. VII. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Zala (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Hoffmann Mór ; kiadja Fischel Fülöp. 
VII. évfolyam. 5 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk Egry Ferene ; kiadó-tulajdonos 
Nagy Lajos. VI. évfolyam. 4 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. Klempár József; kiadó- 
tulajd. Molnár testvérek VI. évfoly. 4 frt.
Sárrét. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vass Jenő ; fő­
munkatárs Sólyom L. István. VI. évfolyam 3 frt.
Miskolc. (Miskoic.) Szerk. és laptulajdonos dr. Bódogh Albert; fő- 
munkaíárs Pores János; kiadja Sártory István özvegye. V. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Bácskai Hírlap. Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. és kiadó- 
tulajdonos Schlesinger Sándor. V. évfolyam. Helyben 4 frt 40 kr., 
vidéken 4 frt 80 kr.
Veszprém /Veszprém.) Szerk. és kiadó Lévay Imre; laptulajdonos 
Krausz Ármin. VI. évfoly. A »Hivatalos Értesitő«-vel 6 frt.
Komárom. (Komárom) Szerk. és kiadja Rovács Albin. V. évf. 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. Kovács Samu; kiadja »Bánffy és 
Kovács« könyvnyomdája. V. évfolyam. 6 frt.
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Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. Kyss Géza; kiadó-tulajdonos az 
»Eperjesi Rank-Egylet.« IV. évfolyam. 4 frt.
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. Kun László; laptulajd.
Pásztor László. IV. évfolyam. 5 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. Kerekes 
Sámuel. IV évfoly. (Mint »Erdély« folytatása. X. évfoly. 6 frt. 
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sipos Soma.
IV. évfolyam. 5 ftt.
Szatmármegyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye (Nagy- 
Károly.) Szerk. Pálfy G yula; laptulajd. és főmunkatárs Péchy 
Jenő. IV. évfolyam. 5 frt.
Gömöri Közlöny. (Rima-Szombat.) Lapvezér Rudnay S .; szerk. és 
kiadó-tulajdonos Tomesányi Károly ; főmunkatárs Putnoki L.
IV. évfolyam. 4 frt.
Rnnyad. (Déva.) Szerk. Szitás János; laptulajdonos Réthi Lajos ;
kiadó Hirsch Adolf. IV. évfolyam. 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerk. és kiadja Borbély Sámuel. IV. évfoly. 5 frt. 
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. Török E rnő; kiadó- 
tulajd. Seiler Henrik. IV. évolyam. 4 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és laptulajdonos Erdélyi Gyula. III.
évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 7 frt.
Heves Vármegye. (Eger.) Szerk. és laptulajdonos Lőrinezfy János.
III. évfolyam. 5 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Körös.) Szerk. Tóth József; kiadja Ottinger 
Ede. Hl. évolyam. 5 frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. G. Kiadja Kovács 
Mihály. III. évfolyam. 6 frt.
Bácska (Zomor.) Szerk. Radios György; laptulajd. és kiadó Bitter- 
, mann Nándor. III. évfolyam. 6 frt.
Ébresztő. (Debrecen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szatmári Károly.
III. évfolyam. 6 frt.
Kún-Félegyháza és Vidéke. (Félegyháza.) Szerk. Honthy László; 
főmunkatárs Simoncsies Emil ; kiadó-tulajd. özv. Szoreties J.-né.
III. évfofolyam. 4 frt.
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. Reich Miksa; kiadó-tulajdonos Pöltz 
Pál. III. évfolyam. 5 frt.
Losonc-Nógrádmegyei Híradó (Losonc.) Szerk. laptulajd. Sárosi 
Márton János. III. évfolyam. 4 frt. (A »Riadó« című élclap és 
»Nóírrádmegyei Tanügy« melléklapokkal.)
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. dr. Hohenauer Ignác, kiádja 
a »Pannonia« könyvnyomda- és kiadó-részvénytársaság. II. évfoly. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Krassóí Lapok. (Lugos) Szerk. és Kiss Em Károly; kiadó-tulajd.
Wenszely János és fia. II. évfolyam. 6 frt
Mohács. (Mohács ) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szebényi Benő; kiadó 
Lutsch József. II. évfolyam. 5 frt.
Nagy-Kunság (Karcag.) Szerk. Prager József; kiadja Spitzer S.
V. évfolyam. 4 frt.
Békcsmegyei Híradó. (B.-Gyula.) Szerk. Hajnik Béla; kiadó és
laptulajd. Dobay János. II. évfolyam. 4 frt.
Békésmegyei Lapok. (B.-Csaba.) Szerk. Zsilinszky Endre ; kiadja 
Povázsay László. II. évfoly. Megjelen hetenként háromszor. 6 frt.
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Felvidék. (Szemez.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Adamovich Bálint 
segédszerkesztő Grüner Márton. II. évfolyam. Nyomatik Sza 
kolczán. 6 frt
Jászság. (Jászberény.) Szerk. Benediety Pál ; kiadja Szalay Iván 
II. évfolyam. 5 frt
Magyar-Vidék. (Pápa) Szerk. Csobánez T . ; kiadó-tulaj. Nobel Ár 
min. II. évfoly. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt
Mátravidék. (Eger.) Szerk és kiadó-tulajd. Dominkovieh Má ia
II évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. Kádár Im re; főmunkatárs 
Torkos Kálmán; kiadó-tulajdonos Patzauer A. II. évfoly. 4 frt. 
Szabadkai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk és laptulajd. Stoczek Ká­
roly. II. évfoly. Megjelen hetenként kétszer 7 frt.
Uj Esztergom. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajd. Sarkady István.
II. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Váci Közlöny (Vác.) Szerk, és kiadó-tulajd. Kompolthy Tivadar.
II. évfolyam. .. 6 frt.
Csurgó (Csurgó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Naszluhácz Ödön. I. 
évfolyam. Megjelen minden hó 1-én, 10-én és 20-án. Nyomatik 
N -Kanizsán. 4 frt.
Egri Lapok. (Eger.) Szerk.-kiadó és laptulajdonos Gáspárdy Gyula.
I. évfolyam. 4 frt.
Esztergom és Vidéke. (Esztergom.) Szerk. Körösi László; lap- 
tulajdonos-kiadó id. Mellinger Rezső. I. évfoly. Megjelen heten­
ként kétszer. 6 Irt.
Esztergomi Közlöny. (Esztergom )Szerk. és kiadó-tulajdonos Ham 
Rezső I. évfoly. 5 frt
Fehérvári Híradó. (Székesfehérvár.) Szerk. és laptulajdonos Boross 
Mihály. I. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Havasi Kürt (M.-Sziget.) Szerk. Túlesik Gyula; szerk.-társ Baligó 
János; főmunkatárs Dobay Sándor; kiadó-tulajd. Htizly Károly. 
I. évfolyam. 4 frt.
Hevesvármegyei Közlöny. (Gyöngyös.) Szerk és laptulajd. Nemes- 
kürthi Bakó Emil. I. évfolyam. 6 frt.
Hód-Mező-Vásárhelyi Lapok. (Hód-Mező-Vásárhely ) Szerk. Kovács 
János. I. évfolyam. 4 frt.
K. Vásárhely és Vidéke. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. Erdélyi Ká­
roly ; főmunkatárs Perdi Károly; kiadók Turóczi és Stypolkowsky. 
I. évfolyam. 5 frt.
Kis Kunság. (Kun-Félegyháza.) Szerk. Szondy János ; kiadó-tulajd.
Klökner Ede. I. évfolyam. 5 frt.
Losonc és Vidéke. (Losonc.) Szerk és laptulajdonos Kishalmy 
Ferenc; kiadó Róth Simon. I. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. 8 frt.
N.-Sz.-Miklós (Nagy-Szent-Miklós. Szerk. és laptulajdonos Schreyer 
Miklós. I. évfoly. 4 frt
Szabolcsai Hírlap. (Nyíregyházi.) Szerk. Kmethy István; kiadó
Lehnert Ignác. I. évfolyam. 4 frt
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Kovács Pál 
nyomt. Burger Gusztáv Szegeden. I. évfolyam. 4 frt
Ungvár. (Ungvár.) Szerk. Jovanovits János; kiadó-tulajd. id. Fésűs 
I. évfolyam. 4 frt
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I X . Hirdetési lapok.
V i d é k e n .
Nógrádmegyei Hivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a
jegyző-hivatal. XVII. évfolyam.
Nagyváradi Közvetítő és Hirdető. (Nagy-Várad.) Szerk. és kiadja 
Greiner Antal. IV. évfolyam. 2 frt.
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye Hivatalos Közleményei. (Szolnok.)
IV. évfoly. Megjelen havonként 2 —3-szor.
Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár ) III. évf 4 frt.
X . F o l y ó i r a t o k .
Budapesten.
Erdészeti Lapok. Az országos erdészeti egylet közlönye. Szerk. 
Bedő Albert; főmunkatárs Díváid Adolf. XIX. évfolyam. Megjeleli 
havonként egyszer. 8 frt.
Gyorsírászati Lapok. Szerk. Markovics Iván; kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. XVIII. évfolyam. Megjelen havonként 
egyszer. , 2 frt.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magyar 
tudományos Akadémia. Szerk a főtitkár. XIV. évfolyam.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. XIV. évfoly Megjelen minden hó 15-én (aug. és szept. 
hónapokat kivéve.) 6 f r t ; a társulat tagjai tagdíj (5 frt) fejében 
kapják.
Archaeologiai Értesítő. A m. tud. Akadémia arehaeologiai bizott­
ságának és az orsz. embertani s régészeti társulat közlönye. Ki­
adja a magyar tudományos Akadémia. Szerk. Pulszky Károly. 
XIV. évfoly. Megjelen minden hónap közepe táján, aug. és szept. 
hónapokat kiveve. 3 frt
Az Országos Középtanodai Tanár-Egylet Közlönye. Szerk. Névy 
László. XIII. évfoly. Megjelen, a nagy szünidőt kivéve, minden 
hó 1-én és 15-én. A,tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet Közlönye. Szerk. Schwarczel 
Sándor ; főmunkatárs Ney Béla. XII. évfolyam. Megjelen két ha­
vonként. 10 frt.
Természettudományi Közlöny. A magyar természettudományi tár­
sulat közlönye. Szerk. Szily Kálmán és Paszlavszky József. XII. 
évfolyam Megjelen havi füzetekben. 5 írt.
Magyar Gyorsíró. A »Magyar Gyorsiró-kör« közlönye. Szerkeszti 
Schwarz Gyula. XI. évfolyam. Megjelen havonként. 3 frt, egyleti 
tagoknak 2 frt.
Távirászati Közlemények. X. évfolyam.
A m. kir. Távirászati Rendeletek Tára X. évfolyam.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
ínkey Béla és Schmidt Sándor titkárok. X. évfoly. Megjelen havi 
füzetekben. 5 frt A társulati tagok tagsági dijukban kapják.
Magyar Tanügy. Szerk. Kármán Mór ; kiadia az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár.) IX. évfoly. Megjelen (aug. 
és szept. hónapokat kivéve) havi füzetekben. 6 frt.
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Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. IV. évfolyam. 
Megjelen n inden hó 15-én. 5 frt.
Uj Regény-Csarnok. Kiadja Mehner Vilmos. IX. évfoly. Megjelen 
havi füzetekben. 6 frt.
Apolló. Zenemű-folyóirat. Szerk. és kiadja Fellegi Vietor. IX. évfoly. 
Megjelen havonként. 6 frt.
Budapesti Szemle. A m. t. Akadémia megbízásából. Szerk. Gyulai 
P á l ; kiadja a Franklin-társulat. VIII. évfolyam. Megjelen 13—14 
ívnyi két havi kötetben. 12 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társulat. Szerk. 
Berecz Antal. Vili. évfoly. Megjelen havi füzetekben. 5 frt. Tár­
sulati tagok tagsági dijuk fejében kapják.
Budapest főváros statistikai hivatalának havi füzetei. Szerk és 
kiadja Körösi József, statistikai igazgató. VIII. évfoly. 3 frt.
A Ludovica Akadémia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir. hon­
védségi Ludoviea Akadémia tanári kara. VIII. évfolyam. Megjelen 
havi füzetekben. 4 frt.
Szépirodalmi Könyvtár. Regényfolyóirat, Szerk. Tölgyesy Mihály; 
kiadja Koeh Endre. VII. évf. Megjelen havonként két füzet. 6 frt.
Első magyar-német »Vasúti és Gőzhajózási Kalauz.« Kiadó Go- 
ritschnigg Albert. VII. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Hajnal. Magyaroszág nagy-oriensének hivatalos közlönye. VII. év­
folyam. A tagok számára 3 frt. (Magyar és német szöveggel.)
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Löw Tóbiás ; kiadja Zilahy Sámuel. 
VII. évfoly. Megjelen havi füzetekben. 10 frt.
Orpheus. Zenemű-folyóirat. Szerk. Goll János. VI. évfoly. Megjelen 
havonként 4 frt 50 kr
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tara. V. évfoly. Megjelen kéthavi füzetekben. 2 frt 40 kr.
Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abaíi Lajos.
V. évfolyam. Megjelen (jul. és aug. hónapokat kivéve) havi füze­
tekben. 8 frt.
Honvéd-Könyvtár. Szerk. és kiadja F. Rásztokai Kobilisz Lajos. 
V. évfoly. Megjelen havi füzetekben. Egy füzetnek ára 40 kr.
Kelet. A magyarországi 3. fokú szt. Jánosrendi nagy páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. V. évfolyam. Megjelen időhöz nem 
kötve 2 —3 íves számokban a tagok számára.
Polgári Iskola. A polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerk. Kozma 
Gyula, V. évfoly. Megjelen aug. és szept. hónapokat kivéve havon­
ként egyszer. Az egyesület tagjai ingyen kapják.
Egyetemes Philologia! Közlöny. Szerk. dr. Heinrich Gusztáv és 
Ponori Thewrewk E m il; kiadja a Franklin-társulat. IV. évfolyam. 
Megjelen, a szünidőket kivéve, minden hónap 1-én. 6 frt.
Gallus. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből. Szerk. 
és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A nyulászati rovat vezetője 
br. Ambrózy Béla. IV. évfoly. Megjelen minden hó 15-én. 3 frt.
Kisdednevelés óvodák, gyermekkertek s a nevelésügy barátai szá­
mára. Szerk. Kobány Mihály; kiadja a »Kisdednevelők országos 
egylete.« IV. évfoly. Megjelen havonként egyszer. 4 frt.
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Szerk. Herman Ottó; kiadja a magyar nemzeti muzeum.
IV. évfoly. Megjelen évnegyedenként. 3 frt.
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Kertészeti Füzetek. Szerk. és kiadja Mauthner Ödön. III. évfoly.
Megjelen havonként. 3 frt.
Nemzetgazdasági Szemle. Szerk. György E ndre; kiadja a m. tud.
Akadémia. IV. évfoly. Megjelen évnegyedes füzetekben. 5 frt.
Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy Sándor gyorsírása terjesz­
tésére és fejlesztésére. »A Magyar Gyorsírók Egyesületének köz­
lönye.« Szerk. Nagy Sándor. III. évf. Megjelen havonként. 50 kr. 
Tájékozó Szerk. és kiadója Füssy Tamás. III. évfolyam. Megjelen 
havonként melléklappal. 6 frt.
Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a m. tud. Akadémia bizottsága Szerk. 
Szilágyi Sándor. III. évfoly. A történelmi társulat tagjainak 2 frt 
80 kr ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Havi Közlemények. Kosenberg testvérek ódon munkák tárából III.
évfoly. Megjelen időhöz nem kötött számokban.
Havi Szemle. Szerk. és kiadja Bodnár Zsigmond. III. évfoly. Meg- 
jeien havi füzetekben. 8 frt.
Iskolai és Népkönyvtár Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. III. évfoly.
Megjelen minden hó 1-én. Az egész iskolai évre 2 frt.
Katholikus Hitszónok. Szerkeszti és kiadja dr. Toldy László. III.
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. 5 frt.
Képzőművészeti Szemle. Szerk. Peterdi (Prém) József. II. évfoly.
Megjelen havonként. 4 frt.
Koszom A Petőfi-társaság havi közlönye. Szerk. Szana Tamás ;
kiadja Rautmann Frigyes. II . évfoly. 10 frt.
Autiquariusi Értesítő. Kiadja Horovitz Fülöp. Megjelen időhöz 
nem kötve.
Könyvészeti Hírnök Kiadja Karinthi József. II. évfoly. Megjelen 
időhöz nem kötött számokban.
Rolhbaiim R.-féle antiquar könyvkereskedés Havi-Tudósítója
II. évfoly. Megjelen időhöz nem kötött számokban.
Családi Könyvtár. Regény-folyóirat. Szerk. és kiadják Halász Ist­
ván és Szőnyi István. I. évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 
15-én. G frt.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi Havi Közlöny. Szerk. és 
kiadja Rill József I. évfoly. 2 frt 50 kr.
Méhészeti Lapok. A magyar országos méhészeti egyesület közlönye. 
Szerk. KrieschJános ; kiadó-tulajdonosok Légrády testvérek. I. év­
folyam. Megjelen havonként egyszer. 2 frt.
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat, nőneveléssel foglalkozók számára. 
Szerk. a budapesti sugárúti tanitónö-képezde tanári kara I. év­
folyam. tí frt.
Olvasó-Kör. Szépirodalmi regény-folóirat. Szerk. és kiadja Fülöp 
György. I. évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. 6 frt.
Remedium. Évnegyedes folyóirat. Budapest, Bées és Kolozsvár ma­
gyar medikusainak lapja. Szerk és tulajdonos Markusovszky Béla. 
I. évfolyam. 2 frt.
Tűzoltó-Közlöny. Szerk. Pap Emil; kiadja a magyar országos tűz­
oltó-szövetség központi választmánya. I. évfolyam. Megjelen min­
den hó 1-én.
Petrik Géza antiquar-könyvkereskedése Budapesten. I évfolyam.
Megjelen időhöz nem kötött számokban.
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V i d é к e n.
Társulati É rtesítik  mint Jézus szivének hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. 
és kiadja Kubinszky Mihály kanonok. XIII. évfolyam. Megjelen 
havonként. 1 frt.
Uj Magyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Szerk. és 
kiadja Zádori -János. XI. évfoly. Megjelen havi füzetekben 6 frt.
Gazdasági Értesítő. (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graffay Kálmán. XI. évfoly. 
Megjelen havonként kétszer. 5 f r t ; társulati tagoknak és taní­
tóknak. 4 frt.
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péterfi 
Dénes és Kovács János. X. évfoly. Megjelen kéthavi füzetekben.
2 frt 40 kr.
Közlemények a debreceni gazdasági egyesület köréből. (Debre­
cen ) Szerk. Békessy László. VIII. évfolyam Megjelen havonként.
2 frt 40 kr.
Erdélyi Muzeum. (Kolozsvár.) Az erdélyi niuzeum-egylet megbízásá­
ból Szerk. Finály Henrik, VII. évf. Megjelen havonként. 1 frt 15 kr.
Történelmi és Régészeti É rtesítő . (Temesvár.) A délmagyarországi 
történelmi és régészeti társulat közlönye. Szerk. Ponteíly István, 
titkár. VI. évfolyam. Megjelen évnegyedes füzetekben. A társulat 
tagjai ingyen kapják. Nemtagoknak 4 frt.
Gazdasági Néplap. (Pécs) A baranyamegyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. Liebbald Béni. VI. évfoly. Megjelen minden 
hó 1-én. Nemtagoknak 1 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Buga László. V. évfoly. 
Megjelen minden hó 1-én 1 frt.
Falusi Könyvtár. (Berettyó Újfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jenő. 
V évf Megjelen havi füzetekben. 1 frt 20 kr. ; egyes füzet 12 kr.
É rtesítő . (Kolozsvár.) Kiadja a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat Szerk. Hőgyes Endre. V. évfolyam. Megjelen havonként.
Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. Grand Miklós és Kovács Antal ; 
kiadó-tulajdonos a délmagyarországi méhész-egylet. IV. évfolyam. 
Megjelen minden hó 1-én. Tagoknak ingyen küldetik. Nem­
tagoknak. 2 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost. IV. évfoly. Megjelen havonként. 8 frt.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom ) Szerk. Fábián János ; 
kiadja Buzarovies Gusztáv. IV. évfolyam. Megjelen havi füze­
tekben 2 frt.
Havi Közlöny Az elméleti es gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár ) Szerk -kiadó Tokody Ölön. III. évfoly. Megjelen min­
den hó 15-én 4 frt.
Termés ettudományi Füzetek (Temesvár.) Kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat Szerk. Kuhn Lajos. IV. év­
folyam Megjelen két havi füzetekben. 4 frt
Egri Népkönyvtár. (Eger.) Szerk Luga László; kiadja az egri 
egyházmegyei irodalmi egylet. II. évfolyam. Megjelen évnegyedes 
füzetekben. Egyes füzet ara 35 kr.
Magyar Honpolgár. (Szombathely.) Folyóirat a magyar nyelv és 
irodalom alapos megtanulására. Szerk. és kiadja Roder Adolf. II.
évfoly. Megjelen havouként egy szám. 2 frt.
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Külföld. Irodalmi havi folyóirat. (Sopron.) Szerk Möller Ede és
Ujváry Béla. II. évfolyam. Megjeleli mi idén hó 15-én. 5 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Nagy-Bánya.) 
Szerk. és kiadja Ozelder Márton. II. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. 4 frt.
Győrvidéki Gazda. (G yőr) A »Győrvidéki Gazdasági-Egylet« köz­
lönye. Szerk. Petz Adolf. II. évfolyam. Megjelen minden ho 1-en. 
Nemtagoknak , . 1 frt 20 kr
Győrvidéki Tanító-Egylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Kárpáti Endre.
11. évfoly. Megjeleli havonként. Nemtagoknak 1 frt.
Protestáns Pap. (Kölesd.) Szerk. és kiadják Lágler Károly és Kál­
mán Dezső. II. évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Nyomatik 
Kecskeméten. 4 frt.
Bihari Gazda (Nagyvárad.) Szerk. Gobóczy Károly ; főmunkatárs 
es kiadó-tulajdonos Vass Jenő. I. évfoly. 1 frt 20 kr.
Büntető Jogtudományi Szemle. (B.-Osaba ) Szerk. és kiadó-tulajd.
Battaszéki .Bajos. 1 évfoly. Megjelen havi füzetekben. 1 > Irt. 
Egyesületi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei gazd. egyesület 
megbízásából. Szerk Bertha György dr. Stirling József. 1. évfoly. 
Megjelen minden hó közepén. Nemtagoknak 1 frt.
Kvangyéliomi Lelké>zi Tár (Nagy-Bánya.) Szerk. és kiadja Ozel­
der Márton ; fómunkatársak Láng Adolf. Gulyás Lajos. I. évfoly. 
Megjelen hayi füzetekben 3 frt.
Fegyintézeti Értesítő. Börtönügyi folyóirat. (Váe.) A magyar legy- 
intézeti hivatalnokok szakközlönye. Szerk. Varga János. í. évfoly. 
Megjelen havi számokban.
iskolai és Népkönyvtár. (Pápa.) Szerk. és kiadó-tulajd. Bánfi-I.
1. évfoly. Megjelen kéthavi füzetekben. • 2 frt.
Jogász-Szemle. Közlöny a debreceni jogász önképzőkör köréből. 
(Debrecen.) Szerk. Bakos Imre és Kiss Károly. I. évfoly. Meg­
jeleli minden hó 15-én Helyben 1 frt 50 kr. Vidékre 1 frt 80 ki. 
Népiskolai Tanügyi Figyelő. (Nagy-Szombat.) Szerk. Zellinger Jó­
zsef; kiadó-tulajd a pozsonymegyei általános tantestület nagy-
szombati járásköre. I. évfolyam. Megjelen jul. és aug. hónapok 
kivételével minden hó 15-én. 1 frt.
X I . Vegyes mellékiapok.
B u d a p e s t e n .
Szemészet. — Eözegézsségügyi és Törvényszéki Orvostan. Az 
»Orvosi Hetilap* mellékletei.
Allamorvos. A »Gyógyászat« havi melléklete.
Ouriai Határozatok. A »Jogtudományi Közlöny« melléklapja.
A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője. IX. évfoly. Mcgjeleu 
hetenként hatszor.
A m kir belügyiuinisterium Rendőri Körözvéiiye.
Világkrónika A »Vasárnapi Újság és »Politikai Újdonságok« és a 
»Képes Néplap« melléklapja. IV. évfolyam 
Gyakorló Gyorsíró A »Gyorsírászati Lapok« társlapja. IV. évfoly.
Megjelen havonként. 1 frt.
Népszerű Gyakorló Gyorsíró. A »Népszerű Gyorsíró« melléklapja. 
Szerk. Nagy Sándor. Megjelen havonként. ' 1 frt.
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Hasonszenvi Közlöny. Az »Élet« havi melléklapja. IV. évfolyam. 
Házi-Ipar Lapja. A »Néptanítók Lapja« heti melléklapja. Szerk.
Kubinyi Lajos. IV. évfoly.
A Közvélemény Irodalmi m elléklete. И. évfolyam. Megjelen ha­
vonként.
A Magyar Gyorsíró melléklapja. IV. évfolyam.
Nővilág. A »Képes Családi Lapok« havi melléklapja. II. évfolyam. 
A Pesti Hírlap heti melléklete. I. évfolyam.
Uj Budapest. A »Budapest« képes heti melléklete. (Élclap.) II. év­
folyam. A főlap nélkül 3 frt.
Egyházszónoklati Lapok. A »Katholikus Hitszónok« havi mellék- 
lapja. I. évfolyam.
Egyházmüvészeti Lap. A »Tájékozó« melléklapja. Szerk. dr. Czobor 
Béla. I. évfolyam.
Közgazdaság. »Föld-Gömb« negyedéves melléklete. I. évfolyam. 
Sziinóra. A »Magyar Iparosok Lapja« irodalmi melléklete. I. évfoly. 
Megjelen két hétben egyszer.
Telekkönyvi Közlöny. Á »Jogtudományi Közlöny« melléklapja.
Uj Budapest vasárnapi képes melléklete.
V i d é k e n .
Hivatalos É rtesítő . (Veszprém.) A »Veszprém« rendes heti mel­
léklapja.
Trombita. (Losonc.) A »Losonci Híradó« rendes melléklete. II. évfoly. 
Riadó. (Losonc.) A »Losonc és Nógrádmegyei Híradó« melléklete.
Szerk. Dobos. (Sárosi Márton János.) I. évfolyam.
Nógrádmegyei Tanügy. (Losonc.) A »Losonc és Nógrádmegyei 
Híradó« melléklete. I. évfolyam.
Skorpió. (Eger.) »Mátravidék« melléklapja. Főszerk. Don Indiscreto; 
kiadó Donna Pimpinella. I. évfoly. 2 frt.
ÖSSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk szám arányát 1879. és 1880. elején követ­
kező kimutatásban tüntethetjük fö l: 1879. elején : 1880. elején :
I. Politikai n a p i l a p o k ................................ 23 22 — 1
П. Politikai hetilapok . . . . . . .  28 26 — 2
III. Vegyes tartalmú képes lapok . . . .  3 7 +  4
IV. Egyházi és iskolai l a p o k .....................  28 23
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok 15 12 — 3
VI. Humorisztikus l a p o k ....................................7 6 — 1
VII. S z a k la p o k .............................................  72 75 +  3
VIII. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal) 68 79 +  11
IX. Hirdetési la p o k .............................................. 4 4
X. F o ly ó ira to k ...............................................  67 87 +  19
XI. Vegyes m ellék lap o k ..................... , . 14 27 + 1 3
Összesen: 324 368 +  44
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H elyek szerint osztályozva 1880 elején megjelent: Buda­
pesten 188 Aradon 2, Baján 2, Balassa-Gyarmaton 2, Bátyun 1, 
Békés-Csabán 3, Békés-Gyulán 2, Beregszászon 1, Berettyó-Ujfalun 2, 
Bukurestben 1, Buziáson 1, Csurgón 1, Debrecenben 8, Deésen 1, 
Déván 1, Egerben 10, Eperjesen 1, Esztergomban 5, Félegyházán 2, 
Gyöngyösön 3, Győrött 5, Gyula-Fehérvártt 1, Hód-Mező-Vásárhe- 
lyen 3, Jászberényben 1, Kalocsán 2, Kaposvárott 3, Karcagon 1, 
Kassán 5, Kecskeméten 2. Keszthelyen 1, Kézdi-Vásárhelyen 1, Ko­
lozsvárit ,11, Komáromban 2, Kölesden 1, Losoncon 5, Lúgoson 1, 
Magyar-Ó várott 1, Makón 2, Máramaros-Szigeten 3, Maros-Vásár­
helyit 2, Miskolcon 3, Mohácson 1, Nagy-Bányán 3. Nagy-Becske- 
reken 1, Nagy-Enyeden 1, Nagy-Kanizsán 2, Nagy-Károlyban 1, 
Nagy-Kőrösön 1, Nagy-Szent-Miklóson 1, Nagy-Váradon 7, Nyíregy­
házán 2, Nyitrán 1, Orosházán 1, Pápán 3, Pécsett 3, Rima-Szom­
batban 1, Rozsnyón 1, Sátoralja-Ujhelyen 1, Selmeeen 1, Sepsi- 
Szent-Györgyön 1. Sopronban 2, Szabadkán 3, Szarvason 1, Szatmár- 
Németin 2, Szegeden 2, Szegszárdon 1, Székesfehérvárott 3, Szenicen 
1, Szentesen 2, Szolnokon 2, Szombathelyet 4, Temesvárott 6, Tren- 
csénben 1, Vácott 2, Veszprémben 2, Újvidéken 1, Ungvárit 4, Zilá­
lton 1, Zomborban 1.
Összesen 1880 elején a fővárosban  188, a vidéken 77 helyen 
179, külföldön 1 jelent meg. (Mig a múlt 1879. év elején Buda­
pesten 160, és 78 vidéki városban 163, külföldön 1 hírlap és folyó­
irat adatott ki magyar nyelven.)
Ezenkívül megjelen hazánkban idegen nyelvű lap  és fo lyó­
ira t;  német nyelven 114, (1879 elején 103) ; szláv nyelven 61, (1879 
elején 58); román nyelven 16, (1879 elején 16); olasz nyelven 4, 
(1879 elején 4 ); héber nyelven 2, (1879 elején 3 ) ;  összesen 197, 
(1879. évben 184 a magyarokkal együtt 508.)
Ez idő szerint tehát a magyar korona területén megjelen 
összesen 565 hírlap és folyóirat.
A „Magyar könyvkereskedők egylete« kiadásában 
megjelent s Grill R. könyvárusnál kapható:
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
1876, 1877, 1878.
Jegyzéke a fentebbi években megjelent új, vagy 
újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, 
az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és 
árak fölemlitésével és tudományos szakmutatóval.
Ára évfolyamonként 1 frt.
Úgyszintén megjelent a Petrik-féle
M AG IAK  KÖNYVÉSZET. 1860 1875.
Melyből eddigelé az első füzet jelent meg. Elő­
fizetési ára 5 frt. Egyes füzet 1 frt 20 kr. Megrende­
lések Aigner Lajos könyvkereskedőhöz intézendők.
Budapest. Weíszmarm testvérek könyvnyomdája.
